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Telegramas por el ca^ble. 
SERVICIO TELFORAI K (» 
DKL. 
Diario de la Marina. 
Al. DIAIllO DE CA MARINA. 
HABANA 
T E L E G R A M A S D E HOV" 
EXTRANJEROS. 
Nuera Yoyl; 24 de septiembre. 
IIÜSTA E I N d L A T E U K A 
Dicen de San Petersbnrgo que la 
ceta de Musía publica un luminoso 
artículo en el cual se demuestra la nece-
sidad 7 la urgencia de que el Imperio 
moscovita una su acción á la de Inglate-
rra para que se arregle de una vez la 
cuestión turca en interés de la humani-
dad y de la paz europea. 
tiOTlClAS COMERCIALES* 
J\ 'ucra~¥ork, Stpliemhre '24. 
d las 5\ de Ut tarde. 
Ceulenes, á 94.80. 
Descneuto pappl comercial, «O d/r., :í 9 
por ciento. 
CfiiVil'.it-s sobre Londres, «JO d/v., banqueros, 
«$1.811. 
Idem sobre Caris, 60 d^T., bantiueros, ¿ 6 
francos 111. 
Idem sobre ítamburgo, 60 d?T., benqneroa, 
Konos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á l i ; i i , ex-cap<5n, tlrme. 
Cenlrífngas, n. 10, po!. 96, costo y fleto, & 
Cffitllfflgas en pbr/a, ií 3. 
Rr«ctiiar ííbnen rellno, en plaza, & Zí. 
A/.ficar de miel, en plaza, de á 3(. 
El mercado, ilojo. 
MÍCICB de Cuba, en bocoyes, nominal, 
lianlecn del Oeste, en tercerolas, á $10.17i 
Harina patent Minnesota, firme, á $4.35 
Londres, Septiembre 24. 
Aztícyir de remolacha, \ O/i. 
Axtícar centiiinga, pol. 96, ürme, A 12/9. 
Idem regular refino, il 12/3. 
Consolidados, fi 90f, ex^lnterés. 
Descneuto, Banco Inglaterra, 3 por 100, 
. Cnatro por 100 español, .1 6i)|, ex-interés, 
Parts, Septiembre 24, 
líe nía Z ñor 100, fi 10-2 francos ex- interés. 
{Quedaprohihida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arrerjlo 
al artíeulo 31 de la Ley de Propiedad 
Inielecttial.) 
Como h a b r á u visto los lectores 
eu nuestro ninueio de la i n a ñ a u a de 
hoy, el gobierno no cesa en su em-
j ícho de hacer todos cuantos prepa-
rat ivos navales aconseja la pruden-
cia, no aquella pasiva y circuns-
Inncia l que tanto se desaviene de 
nuestro c a r á c t e r a l t ivo, sino aquella 
otra, vio-ilante y previsora, que, sin 
ru ido n i pompa, apercibe á los Esta-
dos para hacer frente con e n e r g í a á 
]os conflictos, m á s ó menos proba-
bles, de lo por venir. 
D í c e n o s el t e l ég ra fo que se traba 
j a sin descanso en nuestros arsena-
les, como lo demuestra el hecho de 
que pronto c o m e n z a r á la reforma de 
la cé l eb re fragata blindada iVí/wr^í-
cia, de que en la primera quincena 
del p r ó x i m o mes de noviembre se 
e f e c t u a r á n las pruebas del acorazado 
Emperador Curios Quinto, que se 
construye en Cádiz , y de que en di 
ciembre será, botado al agua en el 
Ferro l el acorazado Cardenal Cis-
ne ra*. 
Si á estas poderosas m á q u i n a s 
navales de guerra agredamos él a 
coraza do Cristóbal Colón, adquir ido 
en G é n o v a por nuestro jgobierno y 
que, en su clase, es un admirable 
buque de combate, con todos los a 
delantos modernos; el Kcina Regen 
te, el Princesa de Astur ias , el Cata 
luna, el Leimuto, estos cuatro ac-
tualmente en cons t rucc ión ; los ca 
za-torpederos Terror y F u r o r , que 
acaban de ser botados al agua en 
Ing la te r ra : los dos cruceros, de on-
ce mi l toneladas el l i n o y de seis 
m i l quinientas el otro, que proba-
blemente c o n s t r u i r á , para nuestra 
mar ina , una importante casa b r i t á -
nica; y q u i z á el soberbio acorazado 
Almi ran te Jaurequi ler ry , pertene 
c í e n t e hoy á la escuadra francesa; 
pero cuya adqu i s i c ión por nuestra 
patr ia no sería difícil; si todos estos 
nuevos y fonnidabies elementos de 
poder m a r í t i m o vienen á aumentar 
considerablemente la fuerza y el 
n ú m e r o de nuestras actuales naves 
de guerra; es indudable que la na-
ción e s p a ñ o l a r e c u p e r a r á el puesto 
que tuvo, y le corresponde, como 
potencia naval, p o n i é n d o s e en con-
diciones de contener y repr imir , con 
castigo fuerte y ejemplar, las anda 
cias y codicia5: de cualesquiera es-
tados que osen, siquiera por medios 
indirectos, amenazar nuestra sobe-
r a n í a en uno ú otro de los dos gran 
des océanos . 
Esta nueva d e m o s t r a c i ó n de la 
extraordinaria v i ta l idad de E s p a ñ a 
y de su bizarro empuie no puede 
iiienoa que llenar de emoción á 
cuantos nos gloriamos de pertene- ' 
cer á pueblo tan e n é r g i c o y a l t i vo ; 
y l l e n a r á asimismo de regocijo á 
cuantos, recordando las h a z a ñ a s de 
nuestras escuadras en todos los ma-
res conocidos, y en todos los per ío -
dos de las dos ú l t i m a s edades, anhe-
lan que la t ier ra de los h é r o e s 
de Lepamo, Trafalgar y el Callao, 
recupere el puesto preeminente 
que de hecho y de derecho le s eña -
la su historia en el concierto de las 
potencias m a r í t i m a s m á s respeta-
bles. 
Glorioso es este renacimiento de 
la marina mi l i t a r e s p a ñ o l a , cuya 
in ic ia t iva pertenece al i lustre Mau-
ra, quien, desde el parlamento, 
i n a u g u r ó hace a ñ o s su b r i l l an t í s i -
ma carrera de hombre de estado, 
l lamando la a t e n c i ó n p ú b l i c a y la 
oficial hacia la imprescindible ue-
íesidad de transformar con eficacia 
nuestra ñ o t a de guerra. 
Asis t ida E s p a ñ a de toda la fuer-
za de la r azón , preparada para to-
das las eventualidades, presta á sur-
car los mares con objeto de reafir-
mar sin jactancia, pero-con e n e r g í a , 
su bandera alegre y soberana, na-
da teme de n i n g ú n adversario, cual-
quiera que sea, ó parezca ser, su 
poder; cualesquiera que en realidad 
puedan ser su osad ía y sus recur-
sos; pues E s p a ñ a no ha contado 
nunca el n ú m e r o de sus enemigos, 
sino para saber de antemano el n ú -
mero de sus victorias. 
Nuest ro estimado colega E l P a í s 
formula levantada y e n é r g i c a pro-
testa contra los i nc re íb l e s desaho-
gos del pe r iód ico que debiendo dar 
ejemplo de m o d e r a c i ó n y pruden-
cia, e m p é ñ a s e un d í a y o t ro en ha-
cer buenas aquellas palabras del 
ó r g a n o en la prensa del s e ñ o r Ro-
mero l í o b l e d o , cuando dec ía que 
no parece sino que "esos in t rans i -
gentes por sistema, y alguna vez 
por oficio y medro, q i rs ie ran au-
mentar el n ú m e r o de los enemigos 
de ía IV.ti ' ia." . 
Con tal mo t ivo dice el colega 
autonomista. 
Nosotros y con nosotros el país, so-
mos los que padecemos hace tiempo á 
La Unión y á sus inspiradores. La 
historia, contra la cual habrán perdi-
do su fuerza ciertas restricciones y 
prohibiciones, propias del momento, 
deterininará la parte que toca á su in-
transigenuia y á su soberbia en la cri-
sis que estamos atravesamlo. A noso-
tros no nos es posible intentar siquiera 
ese exámen. Esta consideración de-
biera ser parte para que La Unión se 
abstuviese de estarnos echando en cara 
á todas horas una insurrección que 
hemos combatido antes de que esta 
liara y después que estalló, y coniba-
tireiuos hasta su último día, porQue 
entre sns inevitables desastres mate-
riales y morales, había «le traer forzo-
samente el predominio, más 6 menos 
efímero de la política reaccionaria, al 
fin vencida por el progreso de los tiem-
pos y la concordia que empezaba á 
establecerse entre los distincos ele-
mentos de nuestra sociedad, cuando 
se dio el infausto grito de Baiie, debi-
do á una lenta y tenebrosa conjura 
cuya gestación y desarrollo no han 
sido bien estudiados todavía. 
La ÍJHÍÓÍI puede esplayarse: nosotros 
no. Ella puede Inculpar sin riesgo. 
Nosotros no podríamos devolver los 
cargos sin exponernos a cierto género 
de interpretaciones, y por tanto, á no 
torias dificultades. 
Pero eso no impedirá que proteste-
mos cada vez que se desmande, no con 
IOB y i mol eos y \a,s Jeremiadas que pue-
rilmente nos atribuye, en frases indig-
nas de la cortesía periodíst ica y que 
sólo merecen indilereucia y desdén, si-
no con la serena y meditada energía 
de los que estamos persuadidos de que 
para seguir defendiendo desde el cam 
po liberal la causa de la paz y de la 
nacionalidad española noestamos obli-
gados á pasar por las horcas candínas 
de la soberbia de nuestros constantes 
enemigos políticos, cada vez que en-
valentonados con la increiblo fortuna 
que deben á la ceguedad y locura de 
sus inconscientes auxiliares, olviden 
los respetos que se debeu en todo país 
civilizado los partidos legales y sus 
órganos en la imprenta. 
Tiene sobrada r azón el estimado 
colega; pues ya pasa de raya ese 
soberbio engreimiento del pe r iód ico 
que encaramado en las alturas de 
su nat iva omnisciencia no ve á su 
alrededor m á s que pigmeos, á los 
cuales no es necesario guardar con-
s ide rac ión alguna. As í , las decla-
raciones de un Minis t ro de la Coro-
n a son para ese ó r g a n o de un par-
t ido que se dice gubernamental , 
nimiedades r idiculas propias tan 
solo para satisfacer á pobres gentes; 
nuestro i lus t re Corresponsal en Ro-
ma, insigne veterano de la prensa 
y an t iguo d i p l o m á t i c o de gran ex-
periencia y cul tura , es un "bendi to" 
que no sabe lo que se dice; el p r i -
mer poeta gallego c o n t e m p o r á n e o 
resulta un en re desconocido sin au-
tor idad ni competencia para e m i t i r 
su op in ión acerca de los asuntos 
púb l i cos ; y hasta el mismo Gobier-
no del s e ñ o r C á n o v a s no sabe lo 
que se pesca en las cuestiones de 
Cuba, pues lee lo que a q u í se escri-
be "sin mal ic ia y sin prejuicios", 
lequisi tos estos dos ú l t i m o s indis-
pensables para discurrir con impar-
c ia l idad y acierto. 
En vista de todo esto h a b r á que 
reconocer humildemente que el pa-
t r io t i smo, la perspicacia, la previ-
s ión, la ciencia, y la l i t e ra tu ra con 
todos los d e m á s ramos del humano 
saber, se han refugiado en Teniente 
Tley 38 (altos). 
IOS m ü M M M O S 
Próximo á llegar á esta isla el ba-
tallón del Principado de Asturias—el 
único, sino estamos equivocados, que 
en Madrid se haya formado hasta aho-
ra por recluta voluntaria para venir á 
sostener en Cuba la causa de la inte-
gridad de la patria—creemos intere-
sante hacer un extracto en estas co-
lumnas de los interesantes pormenores 
que encontramos en los periódicos de 
Oviedo úl t imamente llegados áda Ha-
bana, acerca de la definitiva organiza-
ción de aquella, fuerza y de ios prepa-
tivos dispuestos para su despedida. 
ASOCIACION DE LA PRENSA 
Los periódicos que se publican en la 
capital del Principado, representantes 
en política de las más variadas y has-
ta irreductibles tendencias, se coliga-
ron ante el sentimiento de la patria, 
común á todas—y que allí no trata de 
monopolizar ninguna—publicando el 
siguiente manifiesto: 
''Próximo el día en que. el batallón del 
Principado de Asturias saldrá pura la is-
la de Cuba, á defender la honra y 1» 
integridad de la patria, surge en el áni-
mo de los ovetenses el deŝ o de despe-
dir, con manifestaciones de cariño y entu-
siasmo, á los que van en nuestro nombre 
á la guerra y llevan en su bandera el 
escudo de nuestra proviucia con el em-
blema de la Cruz que venció en Gbvadonga. 
Deseo justificado, aspiración legítima, a-
crecontíidos por el orgullo que uos produce 
ha':HT pido los primeros y acaso los únicos 
en ofrecer á la nación angustiada un brí-j 
liante cuerpo militar perfectamente orga-
nizado y equipado, dispuesto á morir por 
España y á continuar las glorias inmarcesi-
bles de esta hidalga región, que ha sido cu-
na de la Reconquista y baluarte perenne 
de la independencia, y en la cual el amor 
ardiente á la pequeña patria no disminuye, 
antes acrecienta, el amor á la gran patria 
española. 
Bastó que nuestro Rvmo. Prelado, con 
todos sus prestigios y sus poderosas iniciati-
vas, lanzase la idea patriótica de ayudar al 
Gobierno enla pacificación do Cuba, para que 
todos lo? asturianos rivalizaran en el sacri-
ficio, logrando en brevísimo plazo arbitrar 
recursos que exceden á los cálculos más 
optimistas y á las más halagüeñas esperan-
zas. Casi terminada la formación del bata-
llón de voluntarios, anunciada su próxima 
partida, es ocasión de manifestar el deseo 
de tributarle homenaje de despedida que 
exprese á nuestros soldados la suma de ca-
riño que aquí dejan, el interós vebemen : i -
mo que toinaraos en su empresa, el anuelo 
conque seguiremos sus pasos y el júbilo 
con que veremos su regreso y celebraremos 
el triunfo de la bandera que les entregamos 
para que con la enseña de la patria victo-
riosa nos devuelvan coronadas de gloria las 
anuas de nuestro Principado. 
Pero estos sentimientos que en los pechos 
ovetenses palpitan deben ser en alguna for-
ma satisfechos; necesitan aquellos deseos 
dei alguien que ios realice, aunando los ele-
mentos que puedan contribuir á poner en 
práctica el pensamiento que los anima. Es-
to intenta la prensa local, que en constan-
te bomunicacióD con el público, pretendo 
interpretar la opinión general, encauzando 
las corrientes que ía determinan hácia el fin 
patriótico manifestado. En lograrlo pone 
üoy su mayor empeño y su satisfacción más 
grande, y al efecto se han asociado los pe-
riódicos ovetenses, unidos en el amor á la 
nación heróica y al noble principado astu-
tlano, y en la aspiración de que el pueblo de 
Oviedo obsequie dignamente al batallón de 
Asturias. 
En las reuniones celebradas por las redac-
ciones ele los cinco periódicos locales, se 
adoptó por unanimidad el acuerdo de ofre-
cer á los voluntarios un banquete en el pa-
seo de Bombó, organizando con tal motivo 
una fiesta, exclusivamente á ellos dedicada. 
Abrigamos la confianza de que la idea ha 
de tener buena acogida en el pueblo oveten-
se, á cuyos nobles sentimientos jamás hemos 
acudido en vano y con cuya cooperación he-
mos contado, seguros do obtenerla. 
La prensa local asociada, no cree usur-
par ninguna representación, al tomar el 
nombre de la ciudad de Oviedo para reali-
zar un pensamiento que á todos los oveten-
ses por igual anima, y al cual damos forma 
que á todos seguramente satisface. Lo ú-
nico que puede exigírsele es que el obse-
auio sea digno ds la capital de Asturias, y 
esto procuraremos lograrlo con voluntad 
firme y resuelta, contando con el beneplá-
cito y el apoyo de cuantos participan del 
sentimiento patriótico que nos guía. 
El Carbui/ón.—La Cruz de la Victoria.— 
E l Correo de Asturias.—La Opinión de As-
turias.— La Unión Bepuhlicana. 
EL SENTIMIENTO PUBLICO 
respondió unánimemente , como era na-
tural, á la elocuente excitación de la 
prensa ovetense. De todos los dis tr i -
tos de la provincia fueron llegando su-
cesivamente las adhesiones, los ofreci-
mientos y Tos regalos, para que el ban-
quete de despedida á los voluntarios 
revistiera el carácter de un obsequio 
tributado por toda la provincia á los 
nuevos defensores de la patria. 
De esas adhesiones, regalos y ofre-
cimientos, no mencionaremos sino tres, 
que ofrecen para nosotros y para 
nuestros lectores un interés particu-
lar. 
El señor don Manuel Valle, coronel 
del segundo batal lón de voluntarios 
cazadores de la Habana y presidente 
del Centro Asturiano, y el Sr. D. Luis 
García Corujedo, exalcalde de la Ha 
baria y también coronel de volnutarios, 
fueron visitados por la comisión de la 
prensa ovetense, acogiendo el segun-
do í{con extraordinario cariño"—según 
un periódico—el pensamiento, y "ofre-
ciéndose á secundarlo con todas sus 
fuerzas", y regalando el señor Valle 
desde luego lodos los tabacos que hi-
cieran falta para el banquete, y para 
dislribuir después eutie los volnuta-
rios. 
Bl alcalde de Oviedo, señoi Longo 
ría Carvajal, hizo una visi ta á los se-
ñores Valle y Corujedo, para expre-
sarlosen nombre de la capital de Astu-
rias su grat i tud por sus oíVocim ientos 
á la prensa asociada. 
El actual alcalde de la Habaua. ge 
ñor don Antonio Q.uesada, que reside 
temporalmente en Ivibadcsella, recibió 
una carta de la «¡omisión de la prensa, 
cuya carta obtuvo la siguiente contes 
tación: 
Señores áe la Prensa Asociada de 0 
viedo. 
Ilustrados señores y distinguidos paisa-
nos: Al regresar á esta casa de ustedes, 
de mi excursión á Gijón y Oviedo, me sor-
pp'ii.iió :u¡Tadablemente su afectuosa carta 
que con fj mayor gusto correspondo.- Ante 
todo, reciban ustedes mi entusiasta felici-
tación por la patriótica campana que, uni-
dos, sosláenen en favor de la sobemnia na-
cional m Cuba, y muy especialmente pos el 
ejemplo de actividad en cuanto se relacio-
na con la organización de obsequios al ba-
tallón que esta provincia se propone enviar 
muy pronto á combatir al enemigo común. 
Mi particular amigo don José Oima y 
García tiene orden para contribuir de mi 
cuenta á los gastos del banquete y deniívs 
festejos de despedida, pndiendo, pues, di-
rigirse á dicho señor, que les atenderá cual 
corresponde, y todo ello sin perjuicio de 
obsequiar al benemérito hatailóu á mi lle-
gada á Cuba, si para entonces tiene la 
suerte de encontrarse allí, como es proba-
ble, su afee timo servidor, y paisano, 
A ntonio Qucsada. 
LA. ENSEÑA !DE LA. PATRIA 
Ant ' s de exponer al público la mag-
nífica bandera que para el ba t a l l ón 
del Principado bordaron primorosa-
mente distinguidas señor i tas de Ovie-
do, quiso el teniente coronel de dicha 
fuerza, señor Manjón, que los jefes y 
oficiales á sus órdenes la vieran. Lá 
bandera gustó mucho, y como el señor 
Manión observara que muchos solda-
dos mostraban deseos de verla, orde-
nó que todos destilaj-an ante la enseña 
do la patria, y es segura que la esce-
na que con ese motivo se desarrolló 
no se ha de borrar j a m á s de la memo-
ria de cuantos la presenciaron. 
—Los oíos se rae llenaron de lágri-
mas—decía el pundonoroso jefe del ba-
ta l lón—cuando v i que aquellos mis 
queridos voluntarios, sin escitación de 
ninguna especie, como movidos por un 
resorte mágico, prorrumpieron en gri-
tos frenéticos de entusiasmo al con-
templar la enseña de la pátr ia , que ha 
de conducirles á la victoria en los cam 
pos de Cuba.—"Mi teniente coronel, 
decían á voz eu grito aquellos valien-
tes, cuanta sangre tenemos y más que 
nos dieran, verter íamos gustosos en 
defensa de esa bandera, que procura-
remos pasear triunfante por la isla de 
Cuba." 
EL ARSOEISPO EE MANILA 
Los periódicos «le Oviedo también 
publican la siguiente expresiva caria 
del arzobispo de Manila, recibida por 
el alcalde de aquella población: 
Muy respetables señores vicepresidente 
don José Lougoria Carba jai y vocales de la 
Junta del Pi ineipado para la defensa de 
Cuba. 
En nombre do la Patria Asturiana, recor-
dando oportunamente gratos sucosos, piden 
ustedes mi humilde cooperación á la em-
presa grande que han acometido de auxi-
liar al Gobierno de la Nación para la de-
fensa de Cuba, organizando por el pronto 
un Batallón de Voluntarios q-ue marchara 
Á la Gran Antilla á defender la integridad 
y el honor de España. 
Legítimo orgullo he experimentado, co-
mo hijo de osa tierra, al ver el alto ejem-
plo de patriotismo que ustedes están dando 
ante España y el mundo, ejemplo bastante 
poderoso para despertar éntuslásmós aná-
logos en oí ras regiones de ia común patria 
española. 
Por ello felicito á nstede» y pido X Dios 
nuestro Señor, por la mediación de la Vir-
gen de Covadonga. que bendiga y corone 
sus esfuerzos, y á los hijos de ese noble 
Principado que á Cuba marchen, dispues-
tos á inmolarse por la Patria, los atiento v 
sostenga en la heróica empresa. 
Grande fuera mi sitisfacción de poder fi-
gurar al lado de ustedes con donativo tan 
cuantioso como merece el objeto á que se 
dedica; pero si la insignificancia de la ofren-
da no corresponde al objeto ni al deseo, no 
dudo de que ustedes me liarán la justicia 
de creer que hago cuanto, puedo en estos 
momentos. 
Do la cooperación de asturianos aquí re-
sidentes poco se puede esperar, por sor po-
cos en número y no encontrarse en posición 
desahogada que permita erogaciones ex-
traordinarias. 
Mi cuota la recibirán por cb'nduelo del 
Excmo ó lltmo. Sr. Obispo de esa Dióce-
sis. 
Con benevolencia cariñosa bendice á us 
tedes y les desea prosperidades,, su a!'.-. ; i 
simo paisano y amigu, 
2'V. Bern'irdino, Ársn'ii.'irn 
EL SANTIAGO. 
Hoy, alas siete d é l a imiñana, tomó 
puerto el vapor-correo de la Compa-
ñía Trasa t l án t i ca española ¡Santiago, 
procedente de P>arcelona, Cádiz y 
Puerto Rico, conduciendo la corres-
pondencia pública y de oncio, carga y 
2,lo!j pasajeros, de los cuales l . P f i 
pertenecen pl 5" contingente de la quin 
ta expedición. 
E l personal que forma la fuerza lle-
gada hoy es el siguionte: 
Capitanes, don Eduardo González, 
don José Pérez Santos, don Félix Ros 
Berenguer. don Angel Vázquez, don 
Domingo P. Dolz, don Isidro Ruperez, 
don Gregorio Blanco, don Marcos 
Rueda, don Domingo Várela y don 
Manuel Hola: teniente.s, don José Rue-
da, don Mariano Salcedo, don Angel 
Ruiz, don Laureano Pardo, don Enri-
que Mata, don Agus t ín Zaragoza, don 
José Gállete, don Josc Ortelly, don 
José Rubio, don Lorenzo Vilar , don 
Ramón Medina, don Josc Marín, don 
Eduardo Balaca, don Dionisio Pérez, 
don Valen!m Barba, don Marcial Mo-
reno, don Miguel Santos, «Ion Félix 
Pérez, don Francisco Frutos, don Jusc 
Bermello, don José (larcia, don Rafael 
Adilet, don José Torrent, don fran-
cisco Hernández, don Pranciseo Fus-
ter Reyes, don Antonio Fernández, 
don José Sánchez, don Juan Calvo, 
don Francisco Peñuclas , «Ion Bfnfithfo 
Gorri, don Jnau Tejeiro, don Ramón 
Medina, don Víctor Bruuet. don Ma 
miel Lezcano, dou Beruardino Goria, 
don Miguel Gut iér rez , don .luán (f. 
Masó, dou Jerónimo García, don Diego 
Francés y don Carlos Gensano: 2Q sar-
gentos y L3<>7 cabos y soldados, per 
tenecientes á. los batallones de Albue-
ra. Guipúzcoa, número ' r i , San Qnin-
tiu . número 41, Gantabna y Luehana. 
Al efectuar su entrada el vapor San-
tiagn fué. como los antenotes, rodeado 
por los remolcadores VhÓfi'émi Matine-
¿i/o, José (Voxcc/c-, rc/C'co, el de la em-
presa del gas, Mr,nue¡a, y el vispor Kh> 
íorm de la. empresa de líegla, los que 
conductan la'-, comisiones dei ('entro 
Aslnriauo. Gisino l í spañol , Centro 
Gallego, Cámara de Comercio. Asocia-
ción de Dependientes, Casino de (j.isa. 
Blanca, Lonja de Víveres y uinehos 
partioularos que acudieron presurosos 
a dar la bienvenida a esos valientes 
soldados que vienen á csia Anti l la dis 
puestos á derr.iiiiar su sangre p;tr;i 
conservar e¡t ella \ú integridad de lí* 
patria. 
A bordo del t rasaCáut ico pasurou 
las comisione- de la C á m a r a de Comer 
cío. Casino Español y demás socieda 
des de jjusM'ucc.ión y recreo, las mer-
cantiU'sy la de festejos, presididas por 
el señor Saaverio. quien saludó á los 
recién lleg.idos en noailne «leí pueblo 
de la Habana. 
Tanibiéii paso a bordo del Sautiáéht 
el si ñ u Lono. gobcrn idor de esta plaza 
Cu ei lüij •la.; se eucoal rab.i u ñ a b a n -
da de mu^i-' i lócáfido '.''res naciona-
les.'" . , 
Ademas de las fuerzas expediciona-
rias lian llegado en este vapor los se-
ñores coronel de infantería don Ensebio 
Bay, tenienle coronel de infantería de 
marina dyii-,Diego MartMiez Arroyo; 
capitanes:,(Joy Luis García y dou José 
Buerba; teniente dou José Oliva, y 
médicos: dpn AUiuo Cores y don -'u n 
Cun/aiez (•muero. 
. •• • • ' J . . . 
La Sauidiid del puerto ordeno la fu 
nugación del vapor ¡S$iiUaijo, por traer 
á su bordo atacado de-viruelas al sol-
dado Antonio Luna ¡Uaidano, pertene-
ciente al barallou de Cantabria. 
Esta ant igua y acreditada casa, antes de Prestamos y hoy J O Y E R I A , 
situada en A g u i l a 2 0 9 , entre Reina y Es t re l la , realiza todas sus existen-
cias s i n reparar en precios. 
E l sur t ido es inmenso, debido al mucho t iempo que l l eva de estable-
cida, y p r inc ipa lmente á la c i rcunstancia de haber comprado estos ú l t i -
mos dias TODAS LAS EXISTÉMIAÍS DE UNA CONOCIDA CASA HIPO UTA DOU A DE 
JOYIRIA DEtSTA CAPITAL. 
Siendo el deseo de su d u s ñ o vender lo tsdo y pronto, lo pone en cono-
c imiento del p ú b l i c o en general y de las amistades par t i cu la rmente para 
que no p ierdan la oportunidad de adqu i r i r verdaderas gangas. 
S e r í a tarea larga c i tar precios; pero para mayor comodidad de los qu^ 
nos v i s i t en , lo t iene marcado cada joya en su estuche con toda la rebaja 
posible. 
H a y de todo, hrozalrtes, prendedores, sortijas, randados, donnilonas^ 
c/arf/atiNllas, r e l í ear io s , rc'ojes de s e ñ o r a y caballero de oro y plata Niella^, 
etc., etc., desde la forma m á s senci l la y de precio m á s ín f imo hasta la má© 
rica y costosa con BRILLANTES, ESMEilALDAS, RUBIES y ZAFIROS. 
Aííuila 209, e n í r c Reina y Es t re l la . 
7240 alt 
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H o n r a d e z , E l N e g r o B u e n o y E l F é n i x 
La Vuelta de Andrés 
E P I S O D I O D K AM ÁTICO 
O R I G I N A L D E D . J O S É E . T R I Á Y . 
estrellado con eMraord ina r io e i i i ú eií el teatro de " L a A l l i a m b r a ' ' 
É*tá obra emnientemente patriótica, se halla de venta en 
el despacho de anuncios del D I A I M O D E L A M A I M X A y en la 
[librería LA NOEVA POESIA, Obispo, V é b , á 25 ctái ejemplar. 
Loe mejores cigarril loa, los que por GH aroma, tortaleza y baeo gusto obtienen de todos ios mercados é ú 
mundo l a preferencia do los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria exportación de esta fábrica, s o l 
las magní f icas P A N E T E L A S , los sabrosos BULBOAisras y B O Ü Q U B T S , los solicitados BSPHOIAIÍHS, C U Q A H T S S y ro* 
D I O OIGAJÍ ÍTKS y las exquisitas C A M E L I A S ; cigarri l loa de los enaiea, en las siguientes clases* de papeles PSOXO-
E A L , A S B O Z , T R I G O , M A I Z , PULPA, B B K B O , B H B A , A L Q O D Ó K , O B O Z Ú S y P A S T A DB TABACO, bay 0 O ü S t a a t « m e » Í t 
en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los c igarr i l los preferidos son sin disputa los E L E G A N T E S H í D A L G U I A , conocidos también por 8 Ü -
8 r N I 8 , cuya extraordinaria demanda aumenta todos los dfas, debido á los buenos y puros materiales que «a-
tran en sn e l a b o r a c i ó n . 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granujada, son elaborados exclusiramenfce á miqalp 
na. E l sistema B O X S A O K para los cigarrillos de hebra, es sumamente limpio, excelente y superior 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas seleetaa, prooedeates de las mejores regas da 
Vuelta Abajo, escogidas escrnpnlosamente por persona inte l i#eut í« ima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de renta en todos los depósitos, vidriera» y establecimientos de esta capi-
tal y del interior de l a Is la . 
T V W los Dedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente cot p r o n t í ^ d y esmsro. 
Domicilio "de la fábrica: Paseo de Tacón "Oárlo . Ü I . " 193. -Oable y Telégrafo: B A B E L L . Te lé teno I f M . 
Apartado de Correos, 117. Habana, 
c i m 
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E L H I M N O , I N G L E S 
Así como cada país tiene ua canto 
j ionio, cny4| carácter y sentimiento 
alegre ó melancólico, y su ritmo 6 ins-
piración melódica lo distingue del de 
los demás, y pudiera citar entre otros 
la balada escocesa, la barcarola italia-
na, el bolero español, el romance qrán-
cés, la canción "irlandesa, el///ce inglés, 
el dumka ruso, de iá misma manera 
ha liamos en cada pueblo un cauto pa-
ti ¡otieo que iutlama sus corazones, y 
ouo ejerce sobro él un poder y atrae 
cióu irresisnbles. En Fr¡incía la Mar-
iell^sn, en Austria el Himno Anstrinro, 
en España el Uimno de HieffO, en Sui-
za el Jínnz des Viiohes, en la Urau Bré 
t aña el (Jod iúve tlie kiuy, etc. 
Es pvecisamcute de este último, el 
más hermoso á UJÍ juicio, del que voy 
á ocuparme. 
El aire conocido poi 0" ' i tañe Ihe 
kiugt. y también por fíaltoii&l Antliem, 
(Antifon;! Naciouul), es un himno en 
foriii:* do loinué, largo, ^rave y ri tma 
do cou mucha unilornndad do dos en 
dos compases, debido al compositor 
J^edcrieo U;endel, qUíea lo dedicó ;'i 
Jorge I . rey de Inglaterra, cuando és 
te pnucipe solo era Hlcclor de fíduno 
ver. Y hasta se dice que lo hizo en 
agradecimiento á que dicho soberano 
lo nombro maestro de capilla cou una 
pensión de 100 libras esterlinas. 
Dicha obra se canta y toca en todos 
los templos, teatros, conciertos públi . 
eos, revistas militares, actos oüciales, 
banquetes, en íiu en todas partes. 
Y es tal el amor que por él siente el 
pueblo inglés, que el I\ey debe asistii 
por lo menos una vez al año á Covenl 
üarden, I fnay Lune y la Opera, para 
que al presentarse en su palco, el Ood 
S d c o u su inelodia solemne y majes-
tuosa eiecutada á voces y orquesta, 
salude dignamente al amado m.marca. 
Pero attu liay mas. apenas comienzan 
Jos primeros compases todos los espec 
1 adores, absolutameute todus se ponen 
de pie, y de pío se mantienen hasta 
que se ha extinguido el úllimo acorde 
de la sublime creación. 
Y ahora volviendo á sa oilgeii debo 
decir que los verdaderos londonesos 
(eockneys). le dan por autor á un tal 
John Bttll . Otros dicen (jue fué coiu 
púei lo a los hijos de Eduardo; y otros, 
huabnente, que lJ;«?.mlel, en unos tlias 
que pasó en Par ís , tomó ese canto á 
una opera de Lu l l i , y que después de 
anogiarlo y harmonizarlo cou su gran 
ciencia y talento, le adap tó los versos 
Jiricos ingleses que comienzan God sa 
ve, etc. Pero codo esto no pasa de sim 
pies conjeturas, siendo lo cierto que el 
verdadero autor es Bieudel, y que lo 
escribió á principios del siglo 18. 
La letra, que he visto traducida al 
francés, es hermosísima, y dice: 
"¿O Dios, conserva á nuestro K 'y -
Inspira sus consejos y vierte el error 
sobre todos los actos do sus enemigos; 
contunde sus odiosas maquinaciones y 
dispersas sus falanges crimiuaíe». Da 
le todos los bienes, la vida, la dicha, 
la gloria. ¡O ü ios protoje a uuostro 
ReylV 
Difícil sena imaginar, dice mi IrOpn 
tado crítico, un cauto más apropiado 
al motivo, ni mas animado del color 
local, y por lo mismo pronto á conmo 
ver á todo un pueblo cuya melancolía 
tiene algo de religiosa, y su frialdad 
110 excluye la exaltación. El Ood save 
expresa, en sus pocas notas el carác te r 
simple y austero del pueblo inglés, ese 
sentimiento de una abnegación tradi 
cional por el principio monárquico, pe 
ro que no se deja arrastrar sin cierta re 
serva; y que en sus más grandes exce 
sos j amás traspasa los límites d é l a 
moderación y de una dignidad fría 
De ahí la popularidad del God save, 
de ahí ese poder eléctrico que posée en 
el más alto grado, para despertar tan 
to entusiasmo do quiera que se ejecuta. 
Después de juicio tan magistral, ni 
una palabra más por mi cuenta. 
S E R A F Í N R A M Í R E Z , 
l i s í e o s coünMPORüiEos , 
D. CLAUDIO ALVARGONZALEZ 
Aquel anciano respetablede blancos 
cabellos, alto, recio, d» mirada in t e l i -
gente y expresiva, en que so hermana-
ban la dulzura con la energía, ha muer-
to en Gijón, á las ocho do la noche del 
21 de agosto á los doce días de cum-
plir ochenta años, pues había nacido 
el 9 de agosto de 1816. 
• El mar que había enviado á su cuna 
las primeras brisas que acariciaron su 
Ireute, le atrajo con poder irresistible, 
y pretiriendo la marina de guerra, ein 
prendió cou lucimiento la carrera en 
que había de ceñir á su frente laureles 
de triunfo y conquistar para la patria 
páginas de gloria. 
biillaute es su hoja de servicios, cu 
ya enumeración merece espacio y tiem 
po. En todos se dist inguió por su no-
ble corazón, su altivez ante el enemigo, 
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ÍCONTÍNCA) 
—Salía de ver á una persona queco-
noce en el barrio. 
—Los miserables le espiaban: le han 
«cguido por una calle mal alumbrada 
y desierta, y se han echado sobre él. 
»Y vos, señor Frugére . cómo estabais 
allí* 
—Sospechaba algre—repuso después 
de un momento de vacilación;—he des-
cubierto el complot por algunas pala 
t ras que he oido á los asesinos, Sabía 
dónde debía pasar la velada el señor 
Jor^e, y fui á avisarle, cuando la ca-
sualidad hizo que me hallara en el cea-
tro del crimen. 
E l comisario miró ¿i Frr.gere movien-
do la cabeza. 
—Xo decís todo lo que sabéis—le di-
jo con tono casi severo. 
— Caballero — repuso el presidente 
Jhnan^ou,—tened la bondad de no i n -
ñintis sobro esc panto. Poderosas ra-
so r.mor á E.^pafia, su fe ardiente, su 
valor probado, ¡su recto proceder, su 
clara talento, sus conocimientos pro-
fundos, su celo en el cumplimiento del 
deber y sn juicio desapasionado. 
El que ahora ha muerto respondió íi 
las tradiciones de su apellido, y traa 
él militaron otros Alvargonzález que en 
la Armada han dejado buen nombre, y 
otros aún hoy están en la Armada, y 
ajustando su proceder á lo que obliga 
el apellido del ilustre marino, son hi-
jos predilectos de la hermosa Gijón, 
que enorgullece, por su progreso, á to-
do buen asturiano. 
Uoy es día solo de sentir una p é r d i -
da, q-ue no puede repararse; pero aún 
en estos momentos en que debe el cora-
zón tomar mayor parte que la memo-
ria, no puede olvidarse ni dejar de de-
cirse, que el que acaba de arrebatar 
la muer te es aquel bizarro comandante 
de la Villa de Madnd, que en el pacífi-
co demostró cómo estimaba la honra 
de su nación. Aun so comentaban las 
inoportunidades de Pareja, el General 
de la Armada que enviaba á Chile el 
mcinoriai de agravios el propio día 
«pie celebraba aquella república el ani-
versario de su independencia. Aun so 
liabla do ^uc los chilenos habían apre-
sado nuestra goleta Govadonya, suici-
dándose Pareja. Aun estaba reciente 
la sustitución de éste por don Casto 
Aféiukte Núñez, cuando llegaba íi Es-
liaua la noticia de que Méndez Núílez 
había bombardeadoa Valparaíso y que 
en el canal de la isla de Ab'tao habían 
peleado Ln Villa de Madrid y la Hlanca, 
contra las escuadras combinadas de 
Perú y de Chile. Alvargonzález mau-
llaba la príinerii y fué objeto de men-
ción esi.ecialisima de Méndez Níiilez, 
y felicitado cou entusiasmo por el Ge-
neral Zavala, Ministro de Marina. 
Le restaba á Alvargonzález otro he-
c!m de guerra memorable para Espa-
iía. El 2 de fuayo de I8(i0, la fragata 
blindada Niíinaneia, con las de hélice 
yilttiL de Madrid, Blanca, Bereiujnela, 
Jiesotudón y A l mansa, varios vapores 
transportes y otros mercan tes, consa-
grados á depósitos de carbón, proba 
rea cu el Callao que la sangre españo 
la pretiero teñir , tornando en rojo, el 
azul del mar, que consertlr abatiuiien 
los que esdavizan y enervan. 
En aquel día la N.nmancia dió la se-
ñal de zafarrancho, los barcos avanza 
ron .silenciosa y ordenadatiu'nte, vito 
toados por los extranjeros, asombrados 
de que naves de madera se atreviesen 
á atacar fuertes blindados. El cafio 
uazo de la/Vííiíirtwcía anunció el prin 
cipio del combate, y se adelantó ma 
jestuosamente la Villa de Madrid, sin 
hacer fuego, serena y valiente, á ocu-
par el puesto de peligre, sin que le 
arredraran las excelentes bater ías , 
bien artilladas, de la plaza, y su torre 
magnííica blindada, que sostenía dos 
Arnistrong que vomitaban proyectiles 
de 300 libras, el primero de los cuales 
fué para la Villa de Madrid, inutilizan 
do d cuarenta hombres y destruyendo 
la máquina, oyéndose entonces la vo¿ 
briosa del Comandante? que ordenaba 
"al luego contestar con el luego," y 
fuego sostuvo la Villa de Madrid, 
coadyuvando á la victoria de (nodo 
heróico. 
Cuando la Villa de Madrid, que fia 
Lúa estado bajo las baterias peruanas, 
se retiraba con vías de agua, conti 
miando, no obstante, el fuego, entu 
siasiuados ante el valor de los españo 
les, ios marinos ingleses, subiendo á 
las vergas, saludaban y Ían;'.abau hu-
i r á s y se ofrecían á proteger la fraga 
ta, amparada por nuestra Vencedora, 
que prestó auxilio á su compañera , en 
ios momentos en que las averías re-
clamaban inmadiato socorro. 
Muchos recuerdan las ovaciones y 
banquetes dispensados á A l v a r g o n z á -
lez cuando regresó á Gijón y un brin 
dis que se hizo popular por lo breve: 
Brindo por el adalid 
que aquí tenemos delante, 
brindo por el Comandante 
de la Villa de Madrid, 
pranunciado después de otros en que 
se demostró el entusiasmo y el orgullo 
que sentía Asturias por el valiente 
marino. 
U a muerto Alvargonzález á los po-
cos días en que la prensa anunciaba, 
que acaso los padecimientos del i lus-
tre asturiano le permitieran dar bril lo 
á la fiesta de despedida al batal lón del 
Principado. 
Estaba ya alcanzando los ochenta 
años, y con el pié en el sepulcro, cuan-
do firmaba ofrecimientos patr iót icos 
para ir á Cuba, y daba ejemplo digno 
de imitación, sintiendo hervir, con ar-
dores de pelea, la sangro que pudiere 
creerse yerta bajo el hielo de los a ñ o s . 
Cuando se deplora la muerte de un 
valiente; como Alvargonzález, solo ca-
be registrar su nombre como honroso 
recuerdo, y pedir á Dios le otorgue el 
premio merecido. 
Jiamón Fríe lo. 
zones impiden tal vez al señor E r u g é r e 
explicarse mejor; pero cuando llegue el 
caso h a b l a r á . . . . Me apresuro á deci-
toa que respondo de él como de mí 
mismo, 
—Lo que importa, ante todo, es que 
so apodere la justicia de los autores 
del criuien, Erugcre los ha visto y los 
reconocería. 
—Puedo, desde luego, decir al se-
ñor comisario que eran lo menos cua-
tro, contando con el que guiaba el 
coche. 
—¿Era el coche de los de la Compa-
nía General?—preguntó el comisario, 
—Sí, señor. 
—Yo he visto los faroles amarillos— 
añadió el presidente. 
— Excelente dato, 
—¡Oh! yo puedo darlos mejores—di-
jo Frugére ,—Uno de los malhechores 
es muy alto, ee llama Rorabolle, y de-
be ser el jefe. Le llaman también Lou-
cher, porque lo es del ojo izquierdo, y 
se reúne todos los días con tuis com-
paBeros en una taberna de la calle do 
Kuieseau. en Mormartre, cerca de la 
calle de Marcadet La casa tiene el 
número 107. 
—¡Son nuestros!—exclamó el comí-
«ario levantándose.—¿Ko rendís más 
datos que darme? 
— No, seior. 
—Xo quiero perder un minuto. Voy 
en seguida a la Delegación, 
Saludó respetuosamente al presiden-
te y salió. 
E l Comercio, de Gijón, en las breves 
líneas que consagra á la muer:e del 
General do la Armada, D. Oláudo A l -
vargonzález, consigna como coinciden-
cia que en 21 de agosto de 1809 murió 
Méndez Núñez , y en igual día y mes 
muere Alvargonzález, su compañero 
en el Callao. 
C o r r e o N a c i o n a l . 
Del 4 de septiemhre. 
T R O P A S A C U B A 
Bilbao, 3 (8..'30 nocle.) 
Procedentes de Cataluña, Navarra y A-
ragón Pegarán mañana 3,000 hombres, que 
embarcarán en Santander para Cuba. 
El sábado marcharán á Santander las 
fuerzas de Garellano, que formarán la sép-
tima de y octava compañía del primer ba-
tallón del mismo regiumnto que está en 
Cuba. ^ 
Cádiz, 3 (G tarde.) 
ü a llegado de Barcelona el vapor Miguel 
Gallan, trayendo compañías de Alba de 
Termes é Infante. 
Aquí embarcaron sin incidentes 245 re-
clutas, cuatro sargentos-y armamonto. 
El eeneral Fernández Rodas estuvo á bor-
do saludando á los expedicionarios y expre-
sándoles su vivo deseo de. que alcancen la 
victoria. Convénzanse los insurrectos, di-
jo, de que iremos iodos los i españoléis á Cu-
ba si es uecesari'o para conservarla. 
. l il Gallart Lia.zarpado ahora. , 
Oviedo,^ {7.50 noció;.) 
. El general gobcruador pasó revista hoy 
en el patio del cuartel de Santa Clafa á dos 
coaipañias del regimienta del Príncipe-, quo 
saldrán mañana a las once do hr noche de 
Cor uña. 
Van los capitanes D. Francisco Suárez 
Aza y D. José Rodríguez, ocho subtenien-
tes y 4132 soldados quo llovan fusiles Maus-
ser. 
La Diputación y el Ayuntamiento repar-
tiendo seis pesetas á los sargeútos, cuatro 
cincuenta á los cabos y tres á los soldados. 
Los oficiales fueron obsequiados con cajas 
de cigarros habanos. 
Los represantes de la prensa repartierou 
tabaco y curas antisépticas. 
El general quedó altauiaute satisfecho de 
lo bien organizados y equipados que vau 
los soldados* 
Mañanase les liará una cariñosa despe-
dida 
Zaragoza, 3 (óA6 tarde.) 
A las seis do la mañana ha llegado el 
tren militar procedente de Barcelona, con-
duciendo dos compañías de Asia en direc-
cffm á Santander, 
Esta fuerza ha sido alojada en el cuartel 
de San Lorenzo, donde ha tomado rancho 
extraordinario. Como la mayoría de los ex-
pedicionarios son aragoneses, se ha permi-
tido durante esta mañaua la entrada en el 
cuartel á las familias de muchos. A medio 
día lian continuado sn viaje, tributándose-
lea una cariñosa despedida, 
Zaragoza, 3 (5.40 Iwdc.) 
En el tren mixto han llegado do Huesca 
3()(> excedentes de cupo, 40 destinados á los 
cuerpos de la guarnición, 150 á Pamplona, 
liabiendo salido en el tren mixto á las tres 
de la tarde. El resto marcha á San Sebas-
ciári de madrugada. 
.. —So ha verificado sin incidentes cu el 
cuartel de Hernán CortéiS la distribución en-
tre los diferentes cucrpo's de los.' exceden-
tes de cupo do lS!)l incorporados*en esta 
zona • Hl>í 
San Sebastián, 4 (1.8 madrugada.) 
La oficialidad del batallón de Sicilia ha 
obsequiado con un banquete k sus compa 
ñeros que marcliau á Cuba. ' •'• 
En lüs brindis se ha mostrado éfcaáa en-
tusiasta espíritu patriótico. i 
El ramo que adornaba la mes* ha sido 
ofrecido á S. M. 
También el Ayuntamiento ha invitado ,/i 
otra comida en sus saUmes á la oficialidad 
expodicioiiaria. 
La mesa estaba cubierta de (lores y las 
paredes vistosamente adornadas por artis 
lieos pabellones formados cou banderas de 
los colores nacionales. 
A los postres han pronunciado entusias-
tas discursos el Alcaide, el genera! Quijada 
v el diputado á Cortes, señor Cíallego 
EN MAERID. 
Majaiaaa, á las dos déla tarde, saldrán de 
la estación del Norte con destino á Santan-
der, para después partir con rumbo á Cuba 
1,800 hombres pertenecientes á los regi-
miontos de Saboya, San Fernando, Castilla 
y Baleares, 
Las fuerzas do estos dos últimos regi-
mientos llegarán á la estación del Mediodía, 
piocodentes de Badajoz, á las once de la 
mañana del sábado, y por la línea de cir-
cunvalación se dirigirán á la estación del 
Norte 
Distribución de fuerzas. 
So ha dispuesto que mañana embarquen 
en Santander, en vi León X I I I , dos com-
pañías del Hegimiento do Sicilia, dos de la 
Constitución, dos do Andalucía, dos de A-
sia y dos del Príncipe. 
Estas fuerzas desembarcarán en Santia-
go de Cuoa ó en Guantánamo. | 
l i tsta ayer habían zarpado do nuestros 
puertos el vapor San Agustin, cou 1,102 
hombres; el Montevideo, con 1,932; el Bue-
nos Aires, cou 1,804; el Colón, cou 1,910; el 
Alfonso X I I , con 1,854; el San Fernando, 
con 2,187; el Gallart, con 844 y el San Fran-
cisco, con 1,254, bacieudo un total de 13,039 
hombres 
Acuerdo loable. 
Los gallegos residentes en Madrid tienen 
el propósito de regalar por suscripción la 
cruz laureada do San Fernando á su paisa-
no, hijo do Orense, heroico defensor del 
Ramblazo, I), Alonso Ferníiudez Móndelo, 
soldado del Hegimiento de Turiagona, nú-
moro 67. 
Jorge había re ©'«rado el conoci-
miento. Cuando vio F rugé re á sn la-
do, comprendió que debía la vida á 
aquel amigo incomparoblo Le dió la. 
mano. 
Otra vez—le dijo riendo—haré más 
caso de vuestros consejos. 
—Señor Jorge, no conocéis al se-
ñor presidente Duranoou: e s t á delante 
de vos—dijo Frujére. 
Jorge se incorporó y cogió la mano 
que el presidente le tendía. 
—Tomo la mano á un noble corazón 
rnuruinró. 
—Y la de un amigo que os aprecia— 
añadió el magistrado. 
Jorge hizo una seña á Frugiére , el 
cual se arrodilló á su lado, y cambia-
ron algunas palabras en voz baja. 
El señor Duran?on interrogaba al 
médico. 
—La herida de la cabeza no es nada 
peligrosa —dedía és te ,—Después de 
uno ó dos días de reposo estará com-
pletamente bien. 
—¿Creéis que me lo puedo llevar en 
un coche sin peligro? 
—Sin peligro alguno, respondo de 
ello—dijo el médico. 
—Señor presidente—dijo Frujéro a-
cercandose,—el señor Jorge desea que 
no lo lleven á su casa, porque teme 
asustar á su señora madre. Pretiere 
que lo lleven á un hotel. 
—Ya he determinado sobre ese pun-
to—repuso ei magistrado—El criado 
de mi amigo üa ido á buscar mi ..oche 
Del 
Le Madrid 
Esta mañana llegó el tren que desde Ba-
dajoz conducía á las fuerzas expediciona-
lias dó los regimientos do Castilla y Balea-
res, quo fueron atendidas, cual corresponde 
con un rancho quo se les preparó al ofocto, 
en virtud de orden del capitán general de 
la región. • 
A las ocho y media de la mañana acudie-
ron á la estación del Norte las de Saboya y 
San Fernando. 
Como so había anunciado quo su salida 
era á las dos do la tarde, no acudió tanto 
público como otras veces; pero así y todo, 
bastó para llenar el andén. 
El Sr. Ministro do la Guerra, el general 
Primo de Rivera, otros generales cou mun-
do y multitud de jefes y oficiales, estaban 
presentes, para despedir á los soldados quo 
marchan á defender la integridad nacional. 
Para describir el espectáculo habríamos 
do repetirnos refiriendo el embarqno do las 
tropas que han salido estos días últimos. 
El mismo entusiasmo en las tropas y la 
masa del público, sin más nota triste que 
las lágrimas de las madres, esposa?, her-
manas., y novias do los expedicionarios. 
Estas fuerzas embarcarán pasado maña-
na oa.Santander á bordo del Guadalupe. 
En Provincias 
Las pibeedentes de Badajoz fueron tam-
bién despedidas catiñosamento en dicha 
capital*. 
Del movimiento de tropas en provincias 
podemos decir lo sigiiieutc: 
r Hoy 5̂  salida dd Lain A'/TT de Santau.-
der, y .del Satrüstcgut de Valencia, con las 
fuerzas que ayer dijimos. 
• El último tocará en Cartagena para re-
coger las compañías de España. 
Do Oviedo salieron ayer las del Príncipe 
entre las demostraciones de entusiasmo he-
chas por la población. Entre otros donati-
vos, el comerciante Sr. Herrero les dió dos 
mil pesetas. La Junta del Principado otras 
dos mil. 
Do San Sebastián también han salido las 
del reíiimieuto do Sicilia, El vecindario y 
los verauoautes en masa acudieron á despe-
dirlas. 
Entro los muchos obsequios hechos á los 
soldados, figura el do un soñor argentino, 
que los dió 1.000 pesetas. . m ¿J, 
Las compañías del regimiento de 1 oleüo 
marcharon anoche do Valladolid parala 
(jF: uña. Las del regimionto do Asia llega-
ron ya á Santander, 
Las demostracionos patrióticas no so l i -
mitan sólo á los puntos do salida y llegada 
de las tropas, sino que so repiten en las es-
taciones donde se detienen los trenes raill-
res. 
El vapor Tuerto Rico, con tropas de las 
islas Baleares, tocó ayer en Cádiz para car-
gar armas y pertrechos, y siguió después su 
naveapnoión. 
füe l (i) 
Barcelona, 5 (3.20 noche.) 
Los jefes y oficiales del legimicnto de Lu-
cbana han obsequiado hoy con un banquete 
A sus compañeros que embarcao el lunes 
con rumbo á Cuba, 
En lamosa ha reinndu la más franca ex-
pansión, y á los postres se han pronunciado 
patrióticos y entusiastas brindis. 
Bilbao, 5 (10.30 norM.) 
Las fucizas que llegaron anochp y conti-
nuaron su viaje á Santander, fueron: de Si-
cilia, un jefe. 10 oliciales y 380 soldados. 
A despedir á los de Garellano, que han 
salido hoy, han bajado á la estación enmi-
siones de la Diputación y el Ayuntamiento 
y un inmenso gentío. 
Los soldados que iban cantando y tocan-
do las guitarras, rontestahau á los vivas al 
ejercito en que proi rumpian laumlutud con 
calurosos vivas á España y á Cuba espa-
ñola. 
Los oliciales han devuelto las cajas de ci 
garres con que les obsequiaba el Ayunta-
miento, disgustados de que, según los ex-
tractos de los periódicos, cu la sesión de 
ayer so discutió el obsequio, aprobándose 
por sicto votos contra seis. 
Los concejales aseguran (pie tal cosa sólo 
dimaua de lina mala inteligencia, pues lo 
úoico que se discutió fué la cuautía do do-
nativo cu metálico hecho á las tropas. 
Se censura duramente al Ayuntamiento 
por haber puesto á discusión tal acuerdo. 
En esto momento acaban do llegar, pro-
cedentes de San Sebastián y Vitoiia cuatro 
compañías de Valencia y cazadores do Es-
tella, que han sido re'cítidOS $ estacióa 
por las autoridades civiles y militares. • 
Burgos, u (ó tarde.) 
Han salido para Cúbalos 900soldados do 
la Lealtad y do San Marcial que van a ])e-
lear por la patria. 
' El entusiasmo ha reinado en el pueblo. 
El buen espíritu que anima á los exjxMicio, 
narios excede a todo ciu-nmio. Ha habido 
escenas arrebatadoras que han arrancado 
lágrimas. 
Los veteranos de la guerra civil les han 
acompañado, obsequiado y viroieado. Han 
acudido muchas gentes du Vpl pueblos co. 
márcanos.. 
Los alrededores de la estación estaban 
completamente llenos de fakW 
El pueblo ha dado una gran prueba de 
cariño á los expedicionarios y la despedida 
ha sido tan entusiasta que seguramente no 
la olvidarán loa valientes defensores de la 
integridad de la patria. 
Coruña. 5 (5.50 tarde.) 
Ha arribado aquí hoy el trasatlán:ico 
San Ignacio con 1S0 soldados. 
Aqúi cmDarcarán .'JÓO de disfintas armaa 
pura Cádiz y r»0 de infantería para Cuba. 
Antes del mediodía de mañana zarpará 
con i umbo ú Vigo, donde tomará otros 4p0 
dé Murcia, formando un total de 1,440. 
Hasta Vigo va á bordo del San Ignacio al 
jefe del séjitimo cuerpo, goueral Machis, y 
sus uyuduutes, á presencial allí el' embar-
que. 
Esj)érasc maíiaua al León X I í l , que trae 
á bordo diez comiiañíaK, dos respectiva-
mente de los regimientos do la Constitu-
ción, Sicilia, Andalucía, Asia y Principe, 
total'JjüOO hombres embarcados eu San-
tander. 
Aquí tomará el J,c<>n X///armamentos y 
algunos soldados de caballoria, zarpando 
cu .seguida para Cuba. 
Farol, ñ ( l tarde.) 
Con motivo de salir hoy las fuerzas do 
artillería destinadas á Cuba se les sirvió 
rancho extraordinario. Los oliciales hau 
sido obsequiados cou un banquete por sug 
compañeros de arma. Asistieron el gober-
nador militar de la plaza Sr, Jiméuez Gui-
nea, el comandante de ingenieros D. Luis 
Vidal, el coronel de artillería D. Luis 'Polo-
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(i mi casa, á donde podréis ir (\ ver al 
señor Lambert durante el dia, 
—Entonces, caballero, no tengo ya 
ningún cuidado. 
Un momento después llegaba el co-
che del señor Duranfon. Colocaron en 
él á Jorge, envuelto eu las mantas, 
instalándose junto íi él ol magistrado 
y el doctor. 
F rugé re fué el últ imo que salió del 
puesto de policía. 
Tomó el nombre y las señas de los 
que habían acudido en su auxilio, d i -
cien doles: 
—Os prometo que el señor Jorge 
Lambert se acordani de vosotros. 
Mientras tanto—prosiguió,—he aquí 
un billete de cincuenta francos para 
echar unas copas á su pronto restable-
cimiento. 
Durante el dia vendré .1 buscar su 
ropa y la mia, y h devolveros estas 
que habéis reñido la boudad de pres-
tarnos. 
Uepart ió unos apretones de mano y 
salió. 
E l cielo se había despejado, y el 
aire empezaba á secar las aceras, 
F rugé re se fué á su casa á pié. 
Bmpczaba á amanecer; de modo que 
no hizo más que echarse vestido pa-
ra esperar que fuera hora de pre-
sentarse en la calle de La Rochofou-
canld. 
Pi'gún las recomendaciones de Jor-
ge. delMa ver primero á su madre y 
luego a Gasten ¿airuicuse. para-pouer-
se de acuerdo con él y protejer á Jua-
na de un nuevo atentado del señor de 
Borsenno. 
Durmió poco más de una hora. 
A las seis se tiró de la cama y em-
pezó su toilette. Iba á ver á la señora 
Lambert por primera vez, y quer ía 
presentarse á ella con un traje i r re-
prochable. 
Frugére h a b í * sido pretumido para 
vestir. 
A la misma hora que sucedía esto 
entraba la policía en el chi r ib i t i l de la 
calle de Ruisseau: todas las salidas 
estaban guardadas, y detenía allí á 
unos diez individuos de mala fama, 
así como el dueño del estab.ecimiento 
y su mujer. 
Entre éstos se hallaban Rombolle 
y uno d e s ú s cómplices. Los otros dos 
fueron detenidos durante el dia. Lo 
primero que hicieron on cuanto loa 
llevaron a! puesto de policía fué re-
gistrarlos. Kombolle llevaba aún en-
cima el reloj y ol portamonedas de 
Jorge. A uno de sus cómplices le ha-
llaron la cartera, 
Les fué imposible uegar; por lo 
tanto, hicieron una declaración í o m -
piefa. 
Rombolle declaró que no era él, co-
mo suponían, quien hab ía dirigido ei 
ataque nocturno. Nombró á Pedro, 
diciendo aue era su jefe y quien los 
pagaba. 
AOadió que el mismo Pedro no era 
sino el iiiiitrunieuto pag;ulo de un 
hombre muy rico, que había querido 
deshacerse de un rival . Dió bien Ha 
señas del criado, y poco más ó menos 
las de su amo; poro no pudo decir na-
da más, 
—Eso no os m4s que un pretesto -
pensó el comisario.—pues todos los 
criminales echan la culpa á otro; pe-
ro si de t rás de éstos hay a lgún otro 
ya sabrá hallarlos la just ic ia . 
ü n a hora después llevaban á Rom-
bolle y sus compañeros al depósito de 
la delegación de policía. 
X V I I 
Después de haber salido Jorge. Jua-
na se retiró á su cuarto. 
De pronto, un fuerte campanillazo la 
estremeció, y creyendo que el jóven 
volvía, salió de su cuarto con ei can-
delero en la mano. 
Reconoció en seguida la voz de Juan 
Frugére . j sorprendida, escuchó, pu-
diendo apercibirse de la conversación 
que éste sostanía con la italiana. 
A l oír "Lo van á matar: el señor Jor-
ge corre uu gran peligro," a t ravesó rá-
pidamente el salón con la sola intención 
do interrogar á F rugé re y saber qué 
querían decir las palabras que había 
oído; pero éste bajaba precipiudameute 
la escalera. 
Cuando la italiana se volvió, después 
de cerrada la puerta, halló á su señora 




¿o y tpdoa los oficiales del batallón do artl-
Y.U) i7s Bólaaaoa con d o»ptáta Kr Jan-
(juera v tres segundos tenie^M. losseAorea 
Vclga, Antón y S:in Juan. 
Kl Ayuniauiienio obsw<iuió \ \ ^ VXVÜXL. 
tos con Olea reales por pLua, con seta IUO|I 
cabos y <"11 cuatro a los .soldados. 
El Obsequio á los 0rit i;ilC8 COnSlStlÓ CD 
ÉCÍS coja? do tabac Ds. 
precedidos de ía iuúi?)ca de marina salii-
ron del cuartel a. nmpaíndos de una nin.ii-
tnd qwe los vitoreaba. 
Al pasar por el Aymuamlento se detuvie-
ron p:u-a recoger el obsequio, y él alcalde 
les dirigió lapal;ibra; bacióndoles recomen-
daciones muy íui vientes do patriotismo, que 
fueron contestadas por el capiulo Junque-
ra, el cual dijo que tenia la convicción de 
íjuc cada soldado sabria cumplir con su 
deber, Luuneuúu por la pittnu si ova ucce-
eario. 
Todo el trny«cto por U caile iíaata 
ol muellu iueiou los soldados aclanudisl-
inos, oyéndose sin resur loa vivus d Es-
paña. 
Embaioaron A la unu do la tarde en el 
vapor Hércules^ que tocara cu la Coi uña 
paia seguir ¡i Cuna. 
h'cnol, b (1) riiKhc.) 
Efta larde, á las cinco, lia zarpado con 
rumbo á la Cor uña, el Herculús: 
Lleva á su bordo ISO soldados de infan-
tería do marina al mando de un capitán. 
Debía b'alfér L^cbócui pégui^á rumbo ha-
cia Cuba; pero en virtud de nueva orden 
del ministro, seguirá CYuliz, donde forma-
rá parte de un batallón qn^ so (nganiza ou 
aquella ciudad. 
Las tropas, que van animadas Se un gran 
espirito, Uuu sid.i muy aclaina'J.ts en d tr.i-
yecto del cuartel de Nuestra Señora do los 
Dolores hasta el Arsenal; y esplóndídaiLieu-
le Obsequiadas por el Ayuntamiento.^-Frf-
lázqucz, 
Orense, 5 (8-30 noche.) 
Hoy ha teiminado la conceniracióa do 
los individuos de osla ¿bita militar, ilesti-
Dadus á cubrir baja.s ocasionadas pdt ia 
guerra de Cuba. 
Van 2W) hombies, la mayoría procedou-
ics tlel batallón del Principe, otros de arti-
llería ó ingenieros de Vitoria, Logroño y 
Madrid. .Salieron en ni tren-coneo auíma,-
di-siiiios. 
Fueron despedidos ou l'á ostací^ó [)or ol 
gobernador militar y el connm! de, la /.ona. 
— fjórrcipotíkqü 
San Sebastián, ñ ( l- U) hinlc-) 
Cüü mayor ciuiusia^uio si cabo que. ayer, 
80 han despednlo hoy las fuei/as »lol regi 
miento de Valencia. 
El espectáculo ha .sido latí graudteso y 
extraordinario como no os lacil se dé en 
fíat le alguna. Ha sido gratísimo y conso-
fodor ver al pueblo foi tólecor el Animo de 
los soldados, y á éstos animosísimos vito-
reando A España. 
Allá va un dato que domosirara la deci-
sión de los soldados. Anoche tenían suelta 
todos los expedicionarios hasta las doce; 
fúorou obsequiados en cafés, tabernas, ou 
todas partes, pero esto no impidió que á las 
doce monos cuarto estuvieran todos ou el. 
Cuartel, menos dos vascongados que tenían 
permiso para dormir en sus casas. 
La estación se hallaba invadida do in-
mensa, multitud que so acercaba á la via 
basta fuera, do agujas. Figuraha ou mayo-
ría el bello soxo. Muchas conocidas soñoras 
obsequiaban á los soldados repartiendo di-
nero, cigarros y oscapulaiios. Los vivas 
atronaban el espacio. JUuehos lloraban de 
emoción ante mariífoetácíüiíejl tan vebomen-
rcs. 
El comanilanto Mora?.*) habló antes do 
partir e,l tren, desdo la vontani'ila. íiouda-
Uiente coumovido, dijo que el batallón de 
Valencia nnolv'ulará jamás las manifesta-
ciones nobilisimas de que ha sido objeto. 
A las dioz y media partió ol tren en-
tro vivas y aplauso» y al son de la marcha 
Cádiz. 
Estnvicrou eu la estación los generales 
Mártítegui y Cano.—CVis/r//. 
Volfncin, 5 (U noche) 
A las cuatro de la tardo ba zarpado de 
este puerto el vapor Satrüsle^ui, condu-
ciendo la sóptima expedición organizada 
cu Valencia, con destino á Cuba. 
Habían embarcado, sin novedad, fuerzas 
de los regimientos de Cuada'.ajara, Mallor-
ca y España. 
Asistieron las autoridades, mucho públi-
co y las familias do loa expedicionarios. 
El muelle estaba ocupado militarmente 
y se prohibió que las lanchas so acercasen 
al bnqno. 
En ol Salrústcgui marchó también el co-
mandante general Sr. Moltó, qno va á Car-
tagena para préaoiicíálf el embarquo de las 
fuer/as d¿ los rogimieutos de Sevilla y Es-
paña.—T. 
EN MADHID. 
SÁN F E R N A N D O V SAUOYA 
A las unovo do la mañana próximamente 
palíeron ayer do sus cuarteles las fuerzas 
expedicionarias do los regimientos de San 
Eemando y Saboya. 
El público que asistió A hi estación dol 
Norte rio fué numeroso, debido A la bora é 
itinerario seguido por las tropas. 
Presopciaroñ el embarque los Jefes y ofi-
ciales do Sau Fernando y de Saboya y las 
bandas qnc ummiizaron el acto. También 
estuvioron en la estación el ministro de la 
Guerra, ¡os generales Ahumada y Capde-
pón, el g<M>on)adi>r y ol alcalde. 
BAUCAfiRS V CASTILLA 
Conduciendo dos compañías del' regi-
miento de Baleares y otras dos del de Cas-
tilla llegó ayer el tren A la estación do las 
Pclicias, A las once y media de la mañana, 
y minutos después, on el tren de circimva-
fación, fueron llevados A las del Norte. 
Los soldados, que voniau muysatisfe-
cbosdola noble despedida de que fueron 
objeto en Ladajo^. acamparon en la Mon-
clóa, donde se íes sirvió un rancho extraor-
dinario con qne ios obsequió el regimiento 
de ingenieros «lo guarnición en Madrid. 
Tuvieron también pastas y vinos, y á las 
dos do la tarde se hallaban eu la estación 
dispuestos A marchar. 
Embarcaron eu presencia de las autori-
dades y numerosísimo público. 
A las dos y treinta minutos se puso el 
tren militar eu marcha entre aclam iciones 
entusiastas y A los acordes de la marega 
do Cádiz. 
Entre las personas que había eu el andén 
ce hallaba el anciano teniente coronel reti-
rado Sr. líodriguez Tejero, quien, como re-
cordaráu nuestros lectores, á pesar de te-
nor cuatro hijos en Cuba, se opuso recien-
temente á que so excluya del sorteo el 
quinto de ellos. 
Como A éste también le ha tocado en 
•norte el ir á Cuba, ayer iba el padre A 
despedirlo. 
Eecouocido por uno do los generales que 
qnc se hallaban cu la estación con el mi-
nistro do la Guerra, fué llamado por ésto, 
qne elogió cumplidamente su patriotismo. 
En el diálogo que con este motivo se ori-
giné, el veterano teniente coronel pidió al 
general Azcarraga que si fuese preciso en-
riar retirados al ejereito do Cuba le tuvie-
re presente para ser primero eu embar-
car. 
EJ ministro se lo prometió, mostrándose 
el Sr. Kedriguez Tejero muy satisfecho por 
el ofrecimiento. 
Embarque alterado-
bes soldados que deHan de saiir boy do 
Madrid pora embarcar el dia S en Saniau-
,doren el wiper AUjunte, lio marcharan 
basta el 10 cofi el íiu de embarcar el 1- cu 
el Ah-aro de B.uun. 
J D I A R I O D E L A f V ¿ A R ! N A . S e p t i e m b r e 20 de 1 8 9 6 . 
Del 7. 
Oartagcnu, G. 11 mufinma. 
totmhtrtSlX C] Sat, ^ 9 * i después 
gado de Abo c,,"!' u,1;!^ 'lúe haimu lle-
^"^ m i imccsa y !• >naña 
i ^ Í T h ' M ( Ú ^ ^ r«P«rtklo u.nero y 
baSíi^S mVlCh0 entusiasmo y el em-
£T u tAn? '0 01 ^«"Of incidente. 
8 a l d r K r í v?iene^Vhft do3embarcado y 
•«^^ para Valencia hoy.-Gabarrón. 
Alicante, 5, O-1.". nagte, 
trfV?.CUatr(l7 media han Pulido de! nnar-
L ! T'?1*3 esP^icionarias del regi-
miento du la Priucesa, 
lodas las casas del tninsito estaVah ibi-
uiuadas y casi to.doíá ios haioonos ostonta-
oan eqlgartnras. 
En las calles había rancha gente que H-
teieaba A los soldados 
Estos, qne van animador del meior espi-
Wi con testaban con vitas A Kspaña y A Cu-
ba esp ¿ñola. 
Ante el Avautamiento hicieron alto para 
n!,-e se les aniera una comisión de la muni-
cipalidad con el pendón de la ciudad. 
Hasta que . i hw nue.vs y caarLo ha parti-
do el tren, oo ha ociado de aclamarlos el 
pueoto 
•Mañana embancarán éú Cartsigena con 
nunho aenha. 
Ki Ayuntanii ;^tiv, !a Diputación y varios 
particulares han obsequiado A los soldados 
con tabaco V dinmo y con cigarros habanos 
a los ohciales.— Vagn?. 
S'fHtiin'lei'. ~>, O noche. 
l>e madrugada llegaron A osla población 
las fuerzas expedicionarias de los regimien-
tos do Valencia, Lealtad y San Marcial, y 
la do cazadores d^ Ksteüa. 
Todas embarcaron sin ol menor meidento 
á bordo del vapnr (lúcidungii. (ino atracó en 
el muelle. 
Zarpó á las doce y inedia eou rumbo A la 
Habana. 
La despedida ha sido entusiasta. 
A las diez y media han llegado A San-
tander fuerzas de Saboya y Sau Fernando, 
y seguidamente embarcaron on el vapor 
Gu id ilupe que saldrA mañana. 
A última hora emharciuon también eu ol 
nuevo trasatlántico las fuerzas del regi-
miento de Castilla \\I\Q llegaron á la una y 
media. 
Los soldados pertenecioutos al legimion-
to de Ualeares fueron éucuari ciados, hasta 
mañana que embarcarAn en oA Alicante.— 
JWiñez. .j .i.r." .h ¿:n ̂  > « ' 
tiantonder, '5, 10-50 noche. 
Los oxpodicionnriós ingleses qué llegaron 
A bordodel ()nnu¿ sa umostran asombrados 
del entui-iasmo batnólico con (Hielos solda-
dos marchan A Cuba. 
Llegaron las compañías de Sicilia y la 
Constitución, siendo obsequiados por el A-
vuntamionto con café. Como en el hara-
llón de la Canstitución hay muebos monta-
ñeses, las autoridades permirioron Alas fa-
nñliaR entrasen en la estación A acompañar 
A los soldados basta que embarcasen. La 
despedida fué tristísima. También llegó 
Andalucía, que embarcó on seguida. A 
las dos do la tarde zarpó ol tteén X I I con 
dichas fuerzas y las compañías do Asia. 
La despedida .ba sido entusiasta. ^ El 
crucero Alfonso X I I I hizo salvas, largó la 
bandera de combate y las cornetas tocaron 
paso de ataque, enloqueciendo A los expo-
diciounrios.—Nnñez. 
Barcelona, G. IGvíO noclie. 
Al amanecer se espera la llegada de nue-
vas fuerzas expedicionarias con destino A 
Cuba, procedente de Tarragona y Lérida. 
Después del lunch de desñedida que ce-
lebrará la oficialidad y de dar el desayuno 
A las tropas, embarcarAn A las diez do la 
mañana Abordodel vapor Gran Anlilla ños 
compañías do cada uno dolos rcgimiontus 
ile Navarra, Aragón y A Imansa.—Puente. 
Cádiz, G, 10 noche. 
Los vapores tfasatlántioo Satrústegui, 
Gran A ntilla y Santiago saldrAn de otros 
puertos con tropas para Cuba, con orden de 
pasar A la viata de Cádiz para recoger plie-
gos si el gobierno los envía para Puerto Ri-
co. 
F.l Satrústegui pasarA mañana.—Quero, 
Alcalá, G, 10,50 mañana. 
En esto momento saleu las fuerzas do 
Asturias y Lusitania. 
En la misa de campaña, A la que asistie-
ron todas las fuerzas de la guarnición, al 
fronte, del comaudaute general Excmo. Sr. 
Ezpelota, pronunció uu patriótico discurso 
ol capellAn señor Calvan. 
Esta población ha dado muestras de su 
gran patriotismo, haciéndole una despedida 
cariñosísima. 
El Ayuntamiento, que fuó en corpora-
A despedí ríos, les repartió dinero. 
Lo mismo hizo ol Circulo de Contribu-
V'entos. —AyUbo. 
EN MALBID 
OUKNCA Y ASTURIAS. 
Dos compañías del regimiento de Cuenca 
y dos dol de Astúrias salieron ayer A las 
nueve y media de la mañana, para Santan-
der, donde eu^jarcarán con rumuo á Cuba, 
Fueron A la estación del Norte á despe-
dir A los expadicionanos el ministro de la 
Guerra, todos los generales con mando eu 
el primer cuerpo de ojéroito y gran gentío, 
entro que abundaban las mujeres y parien-
tes de los expedicionarios. 
La peculiar alegría dol saldado español 
no faltó un momento, á pesar de los iuci-
dentes de las tristes despedidas. 
Al partir el tren so dieron muebos vivas 
A España, al rey, á la reina y al ministro do 
la Guerra, y fueron contestados, ya eu 
marcha, por losexpedicionarios con el vigo 
roso entusiasmo de siempre. 
El general AzcArraga está muy satisfe-
cbo de la despedida tributada ayer A las 
tropas por el pueblo de Madrid. 
f)p «ncslros corresponsales especiales^ 
(POR CORREO) 
S a n t i a g o d e € g ¡ b a 
Septiembre, 19. 
Llegada de tropas 
Étabiendo llegatlo al puerto de Gua-
nábano, la Caimanera, el trastl í intico 
León X I I I , con las tropas expedicio 
narias que embarcaron en Santander, 
fueron esas trasbordadas en los vapo 
res Villnrerde, Tomás BrooJc y Benito 
Estcnger, llegando aquí los citados 
buques por la tarde, después de ha 
ber caído un tormeutosó ebubasco. 
En el Muelle Real fueron recibidos 
los expedicionarios por el general 
gobernador, señor Toral, el goberua 
dor civi l , nutridas comisiones del 
ejército, voluntarios y bomberos, que 
precedían la escuadra del 1er. bata-
llón de voluntarios, la música del re-
gimiento de Cuba y la compañía de 
guias. 
A los acordes do la mareba de Cá-
diz y íi los entusiastas Meas á España, 
•Á Cuhn Espaíiohi y k\ Ejercito, pasaron 
a' (¡IMÍI Tinglado los soldados recién 
llegados, en íionde fueron obsequiados 
con tabacos, cigarros, rom y refrescos, 
anocheciendo ya í-n-ndo terminó el 
caluroso recibimionro. 
Los hombres a [uí llegados for-
mamiu nutrida colu una, han defilado 
esta m.iuaua por hisealles de és ta des-
de la .Marina hasta Ib gar al cuartel 
Reina Mercedt <, p, ¿'cedidos por la es-
cuadra, niúsic.i y CM npaüías de guías 
que ayer los rocibierou ai poner los 
piés en tierra cubana. 
E l personal es joven, robusto y vis-
toso y viene tan peiTectameute arma 
do y equipado que, sin temor de ser 
desmentidos, podemos asegurar, quo 
nunca habían llegado á estas playas 
tropas coa arreos tan perfección idos 
y apropósi to para la clase de guerra 
en que vieueu á tomar parte. 
Esta tarde, y en la plaza de Armas, 
será servido nn suculento ágape á los 
soldados de referenria, pura cuyo acto 
se han colocado 23i extensas mesas ca-
paces para contener más de millar y 
medio de comensales. La fiesta pro-
mete ser tan brillante como entusiasta, 
habiendo sido preparada y costeada 
por el comercio y el Ca-duo Español. 
"Para el "Musao Balagaer" 
Ya que acabamos de mencionar el 
combate sostenido por el batal lón de A l -
cántara , número 3 peninsular, al man-
do de su prestigioso Teniente ¡Corouel 
1). Mannci Rui/., al conducir uu con-
voy á J iguaní en el próximo pasado 
agosto, consideramos oportuno el ma-
nifestar que ayer unos señores proce-
dentes dtj Bayamo rrajeron á esta uu 
rollo de alambre conductor de unos dos 
kilógrauius de peso y de uua longitud 
de 50 metros el cu i l estaba colocado, 
un extremo, á uua bomba de dinamita 
del peso de una arroba, enterrada casi 
á i.nifeid del camino y el otro extremo 
iba á parar entre unos matorrales des-
de donde debíase causar la explosión 
de aquella. Sabido es que en el dia de 
referencia hicieron los rebeldes uso del 
temible explosivo causando alguuos 
heridos á la fuerza que custodiaba el 
couvoy, pero al parecer la bomba que 
nos ocupa era la destinada á. causar 
víctimas sin cuento, pero quiso la vigi-
lancia de un soldado de Alcán ta ra al 
pasar la fuerza que descubriera el alam-
bre conductor entre la yerba al t iem-
po que tiraban del misnii); al propio 
iusiaute se arroja sobre él, lo empu-
ña y de una sacudida violenta y con-
traria lo arranca del aparato ó manos 
(pie tiraban de él, evitando asi una ca-
tástrofe segura. 
Dicho alambre conductor, va á ser 
remitido al "Muse.o Balaguer" de Vi-
lianueva y Goltrú. 
Con gran encomio del Teniente Coro-
nel Kuiz nos han hablado aquellos ve-
cinos de Bayamo, diciendo que en el 
ya prolongado tiempo que lleva de Je-
fe en aquella zona, no solo no ha des-
cansado, estando sin cesar eu operacio-
nes, sino que por regla general se le 
ha confiado sieuipre lo difícil y compro-
metida comisión de la conducción de 
convoyes. 
L a s i t u a c i ó n . - L e s bi l le tes 
El billete del Banco de la nueva 
emisión ha principiado á circular por 
aquí sin contratiempos aunque sí con 
recelos y temores que. es de esperar de 
saparezcan ptonto. Eso sí algunos 
harán su agosto aun cuando corran los 
meses de septiembre y octubre, porque 
es tanto el espíri tu de expeculación que 
al que se descuidase lo comen. 
Los que se v a n y los qus se quedan 
A las cinco de la tarde par t ían á 
bordo del vapor del Sur las dos pompa 
Blas do Andalucía , E l general Toral a 
compañado de sus ayudantes fué á des 
pedir á la entusiasta tropa á bordo del 
Purísima, en donde resonaron los más 
calurosos vítores á la Patria. 
En tanto las compañías do Asia, 
Constitución y Príncipe, celebraban en 
la Plaza de Armas la abundante y con-
fortable comida que so les ofreciera, 
siendo terminada con prodiga distri-
bución de tabaco, cigarros y también 
metálico entre los expedicionarios. 
Esta noche á las nueve el Círculo 
Español ofrecerá nn espléndido lunch 
á los señores Oticiales do aquellas. 
E l Corresponsal. 
D E M A T A N Z A S . 
Septiembre, 23. 
El tren de viajeros de la Habana que de-
bía llegar á esta ciudad A las nueve y me 
dia, no arribó hasta las once "y cuarto, A 
consecuencia do estarse reparando la vía, 
entre Benavides y Cañas, donde los insu-
rrectos anoche destrozaron dos alcantari-
llas y arrancaron ocho carriles, que se le-
varon A un bohío inmediato. 
Aquí se tuvieron noticias de los desper-
fectos cansados á las seis de la mañana, sa-
liendo A las seia y media para el sitio del 
hecho un tren de reparación, tirado por la 
mAquina 34, dándose en el acto principio á 
los trabajos de reconstrnecióu, que peruii-
tieron el paso del tren do viajeros, y queda-
ráu terminados esta tarde. 
U L T I M A 
H O R A 
O F I C Í A L E S . 
DE SANTIAGO DE CUBA. 
El dia 10 la partida de Cosme Alcal-
de atacó el poblado de Yareyal, sien-
do rechazada después de una hora de 
fileco con bastautes bajas que ret i ró, 
dejando seis caballos muertos, una 
montura y nn machete. 
D E L A S V I L L A S . 
TJn grupo de 16 hombres se aproxi-
mó al pueute Pocito de Ci fuentes, tra-
tando de recoger ganado, pero fué re-
chazado por la guarnición con pérdida 
de dos caballos. 
El capi tán Piñciro con la guerrilla 
de Lajas, batió el dia 27, en San V i -
cente, una partida cogiendo doce ca-
ballos. 
Ayer de madrugada dispersó en Co-
loradas á la partida de Aniceto Eter-
nárulez, hacit-udole un prisionero y apo-
derándose de cuatro caballos. 
D E M A T A N Z A S 
Uua partida quemó el ingenio .Mana 
Luisa. 
D E L A H A B A N A . 
La columna de Tarifa, en reconoci-
mientos, tiroteó un grupo enemigo, ha" 
ciéndoles dos prisioneros. 
P r e s e n t a d o s 
En las Villas dos y en Matanzas seis 
de ia partida de l lamírez . 
Anteanoche, un grupo do rebeldes tiroteó 
los fuertes do la Mocha, dando gritos sub-
versivos y retirAndose Ala carrera, en cuan-
to la guarnición contestó su fuogo. 
No ha ocurrido novedad alguna. 
Anoche, á las siete, un grupo de insurrec-
tos se presentaron en el batey del ingenio 
"San Antonio," y llamado al dueño le ma-
nifestaron que iban A incendiar las fabricas 
de la finca, ordonAndole quobiciora sacar 
los muebles de las casas si quería salvarlos. 
Los insurrectos se esparcieron por el ba-
tey,incendiando con pencas de guano, todos 
los edificios 'que eu ol mismo había y que 
quedaron reducidos A cenizas. 
Anteayer nn grupo de insurrectos quemó 
todas las fAbricas de la colonia "Santo Do-
mingo" que en el término de Gnamacaro po-
see la Sra. doña Magdalena Garay y tiene 
arrendada don N ico ruedes Liaño. 
El alcalde do Cabezas, participa que an-
teayer por la noche fueron incendiadas per 
una partida insurrecta, la casa do vivienda 
y demás fAbricas del demolido ingenio Pi-
lar. 
Participan de Unión de líoyes, que en las 
primeras horas de la noche do anteayer, 
fueron reducidas á cenizas las labricas del 
demolido ingenio Glano y quemadas parte 
de las casas del batey del ingenio Atrevido. 
Dichos incendios fueron llevados á cabo 
por-un grupo de insurrectos. 
A las diez do la mañana de hoy 23, se 
presentaron al Sr. Comandante de armas de 
Cervantes, con armas, caballos y m-uuicio-
nes; el cabecilla Antonio Ramírez,su segun-
do, Francisco Valdés y los individuos de su 
partida José María Hernáudez,Adolfo Gon-
zAlez, José Pino, Severino ^Ortega, Jenaro 
Alonso, Auastasio Péroz, Podro Ramírez y 
Francisco JSada. 
I N D I C E S 
GOIÍEUNACIÓN. 
Resoluciones del ministerio (le TJ1-
traiuar, recibidas por el vapor correo 
San lingo: 
Nombrando juez de primera instan-
cia de Baracoa á D. Manuel Gómez, 
Aprobando el acuerdo de la Audien-
cia de Matauzas, sobre traslación del 
juzgado municipal de Santa Ana á la 
Cidra. 
Concediendo permuta de destinos 
entre los escribientes I ) . J e sús R o d r í -
guez y D. José Agus t ín Rodríguez. 
Declarando vacante la escribanía de 
Colón, que desempeñó D. Marcelino 
Albuerni. 
Admitiendo la reunneia del notario 
de Consolación del Sur, D. José Pula-
boski. 
Nombrando notario de Puerto Prín-
cipe á D, Andrés Arroquia. 
Disponiendo se anuucie una vacan-
te de procurador en Sancti Spír i tus . 
Declarando cesante al director dé 
sanidad del puerto de Gibara, D . Pe-
dro M.allureM. 
HACIENDA 
' Real D* . reto concediendo honores 
de Jefe Superior de Adminifi t i ación á 
favor de D. José Cajigas, alcalde de 
Regla. 
Confirmando traslación del oficial 
6? 1),'Constantino Rodríguez. 
Idem nombramiento de oficial 4'? de 
don Fernando Oiría. 
Aprobando anticipo de cesant ía del 
oficial A0 D. Cayetano Rivas. 
Idemr idem del Jefe de Negociado de 
3a clase D. Joaquín Almeyda. 
Idem de cambio de destinos entre 
ios oficiales quintos D. Francisco Ruiz 
y D . José Echenegue. 
Confirmando nombramiento de ofi-
cial 5° D. Amado Nieto. 
Idem traslación de ídem D. Alfredo 
Alvarez de la Campa. 
Resolviendo Respecto á una .recla-
mación del Embajador de Inglaterra, 
sobre cobro de derechos al vapor Ges-
tor. 
Confirmando el cambio de destinos 
én t r e lo s oficiales quintos D , Francia 
co P. Bolívar y D , Leopoldo Cano. 
Santa Cruz del Sur, septiembre 23. 
3 t.—B. 29.88, ENE. aguaceros fuertes A 
ntervalos, k. altos del E. 
Dia 24. 
7 m—B. 29,93. NE, cubiertos k. altos del 
SE, 
Jtocn de Ságua. septiembre. 23. 
31.—B. 29.9 3, E.. eu parte cubierto c 
del N, 
Dia 24. 
7 m.—B. 29.98, E., fuerte y amenazando 
temporal, nubes bajas del E. • 
Cien/uegos, septiembre 24. 
3 t.—B, 29.91 ENE.; cubierto, uubes ba-
jas dol XNfi, 
Dia 25, 
7 m.—R. 29.93, NE.. despeado k altos del E. > i . , 
P. Cruz. 
Telegramas recibidos de la Administra-
ción General de Comunicaciones: 
Jarueo, septiembre 24. 
9 m . - B . 764,0, E í % es. al NE. 
3 t.—B. 7C2.0, en parto cubierto. 
Dr. Pérez 
Matanzas, septiembre 2L 
Ora . -B 761.00, ESE., c. veloces del E. 
muy bajos, cerrazón del W. 
3 t.—B. 760.15, en parte cubierto, nubes 
bajas del S., marejada de levante. 
Bu higas. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO DEL REAL COLEGIO 
DE BELEN 
Nuestro querido y respetable amigo 
el Rvdo. Padre Gangoit í nos ha remi 
tido la siguiente comunicación y tele 
gramas: 
Habana, 25 de septiembre de 1896, 
8 a. m. 
El Sr. Masón, experto y solícito observa-
dor, nos remitió anoche de Santiago do Cu 
ba el cablegrama siguiente: "Avisa Cura 
zao tempestad, anoche once á dos, sin de-
talles." Como no hay noticia alguna sobre 
la dirección, velocidad, etc., del viento, no 
se puede discurrir con fundamento sobre la 
marcha y otras circunstancias del tempo-
ral; podemos, sin embargo, afirmar como 
probable, ateniéndonos A las leyes genera 
les del curso de las tormentas giratorias, 
formuladas por el Rvdo. P. Viñes, que se 
guirA rumbo casi al WNW., pasando el 
centro por las inmediaciones (1° YucatAn 
Los brisotes como el que comenzamos á 
sentir ayer por la mañana, seco y sosteni 
do, suelen ser generalmente sospechosos en 
la estación en que nos hallamos, y precur 
sores do perturbaciones atmosféricas, más 
ó menos desastrosas para las provincias 
occidentales. 
La altura barométrica á las 8 a. m, hoy, 
761.97 m. m,, se han tomado ráfagas de 16, 
18 y 20 metros por' segundo, espacio reco 
rrido por el anemómetro, desde el medio 
dia de ayer á las 8 a. m. de hoy, quinientos 
ochenta y cinco kilómetros. 
L. Gangoiiia, S. J. 
Habana 25 de septiembre de 1896. 
10 a. m.—Bar. 7(J1.87, viento ENE., fuerte 
en parte cubierto. 
Telegramas recibidos de la Cámara d« 
Comercio, Industria y Navegación: 
to. 
Santiago de Cuba, septiembre 24. 
7 m.—B. 29.92, calma, en parte cubier-
Eamsden. 
Barbuda, septiemhr* 24. 
7 m.—B. 30.00, calma, despeiado. 
Cárdenas, septiembre 24. 
9 m.—B. 30.07, E., eu parte cubierto. 
E N T I E R R O 
A y e r tarde fueron a c o m p a ñ a d o s 
a i cementerio de Colón p o n i n a mi -
uierosa concurrencia, los restos 
mortales de la s e ñ o r a d o ñ a Petra 
Ojeado (q. e. p. d.) esposa de nues-
t ro amigo y correl igionar io el s e ñ o r 
don Al f redo Nogueira . 
be^dc la casa mor tuor ia p l a n r i -
q u é 65) basta la calzada de la Rei-
na, el c a d á v e r fué conducido en 
hombros por amigos del s e ñ o r No-
gueira, l levando las cintas del fé-
re t ro otras cuatro personas de las 
m á s sig-niticadas entro las que for-
maban el f ú n e b r e cortejo. 
D e s p i d i ó el duelo en el Cemen-
terio eu nombre del desconsolado 
esposo, que, aunque presente, no 
se ha l l ó con fuerzas para hacerlo, 
nuestro amigo el s e ñ o r Armada Tei-
j e i ro . 
Beiteramoa nuestro sincero pósa-
me al s e ñ o r í í o g u e i r a . 
E L C Í T Y OF W A S H I N G T O N 
Este vapor tomó puerto esta mafiana, 
procedente de Veracruz, trayendo carga y 
34 pasajeros. 
E L C I U D A D CONDAL 
Esta mañana fondeó en: puerto, proce-
deute de New York, ol vapor Ciudad Con-
dal, couduciendo carga y pasajeros. 
E L S A N T I A G O 
Hoy, á las siete de la mañana, entró en 
puerto el vapor-corroo de la Compañía 
trasatlántica españoia Santiago, conducien-
do carga, correspondencia y 2106 pasajeros 
militares v 30 particulares. 
L O N J A D E V I T E R E 
VENTAS DEL DIA 25. 
Faríos buques: 
90 pipas vino Bonet Edo. 
20l2 id id. id Kdo. 
200 canastos cebollas Curuña. 22 rs. qtl. 
100 id. id. id. Idem. 
100 id. papas idl 16 rs. qtl. 
Almacén: 
100 Cajas papas Coruña 16 rs. qtl. 
600 barriles aceitunas 3í rs. 
10 e. latas chicas chorizos As-
turias 11^ rs. 
100 c. id. grandes id. id 12Í rs. 
50 c. bacalao noruego $6-75 c. 
180 c. id. id $7c. 
60 c id. Id $7$ c. 
100 c. quesos patagrAs 22Í rs. qtl. 
60 tabales bacalao $5-50. 
50 id. robalo- $5-25. 
50 id. pescada .• $5. 
. T V i-»- c— 
C A M B I O S 
Centenes á 6.05 plata. 
Eu cantidades á 6.07 plata. 
Liwses á 4.84 plata. 
En cantidades á 4.86 plata. 
Oro contra oro metá l i co . , de 12 á 13 
Plata contra oro metálico de 12¿ á 13 
Calderilla do 17 á 18 
Ha fallecido en Holgnín el señor 
don J e s ú s Alvarez y Céspedes, herma-
no del señor Teniente fiscal de esta 
Audiencia, don Belisario de los mis-
mos apellidos, á quien, como á toda su 
familia, damos el pésame por osta pér-
dida. 
St. Thotnas, septiembre 24. 
7. m.—B. 29.96 SE., en parte cubierto. 
Martinica, septiembre 24. 
7 m.—B. 709.75, SE., despejado. 
Eeciba también nuestro más sentí 
do pesarne el señor don Celso Golma-
yo, Magistrado de la Audiencia da 
Santa Clara, por el fallecimiento de 
un hermano suyo, ocurrido en Madrid 
E l señor don Ruperto Crespo, A l 
caldo Municipal de Matanzas, ha pa 
sado por el mmenso dolor de perder 
á su Alberto Miguel, de siete años de 
edad. 
Eeciba nuestro pésame. 
r jan fallecido: 
En Matanzas, doa Eloy Navia y 
Arocha; 
En Gibara, don Baldomcro Iglesiasj 
En Holguín, la señora doña Francis 
ca Camafleita de Centeno; 
En Sancti Spíri tus, don Juan Evan 
gelista Pérez y don Luis Periut; 
En Santiago de Cuba, don Pedro 
Súbatela . 
M I G A D E P O L I C I A 
, L j i i j i r tolMa. 
D E T E N C I O N D E L C R I M I N A L 
Ampliando la noticia que pubMcamoa 
ayer, relativa A 1A joven que apareció ase-
sinada en una habitación de la casa núme-
ro 42 de la callo del Aguacate, aparece que 
ol autor de este crimen lo fué el soldado del 
tercer escuadrón del regimiento de Pizarro 
José Díaz Rivero, que pasó la noche con la 
desgraciada joven. 
El soldado Diaz Kivero se presentó do 
madrugada eu el cuarto! de Dragonea, y al 
ser visto por un sargento do apellido Blan-
co, le preguntó si estaba herido, observan-
do que tenía manchada de sangre la ca-
misa. 
DíazKiveiü le contestó que había sido 
herido por uua mujer conocida por la 
Portorriqucñii, en U callo do Aguacate, po-
ro que él la había hecho picadillo. 
Seguidamente el sargento Blanco remitió 
al hospital militar A Díaz Rivero, donde fuó 
asistido de una herida incisa de cinco cen-
tímetros de extensión por ocho de profun-
didad, on la región epigAstrica. 
Debido A las activas diligencias practi-
cadas por el celador Sr. Alvarez y teniente 
do Orden Público Sr. García, pudo inqniriro 
quo había sido el autor dol crimen do la jo-
ven Pérez, por cuyo motivo, se constituyó 
el Juzgado en el cuartel de Dragones, ha-
ciendo las correspondientes indagaciones, 
que dieron por resultado la aclaración del 
misterio en que estaba euvuelto ose crimen, 
aunque, aun no se conocen los motivos quo 
impulsaron A su autor para cometerlo. 
El soldado Díaz Kivero so halla deienido 
ó iücoiiiuuicado en el hospital (Je Madera ^ 
disposición del señor Juez de instrnecióu 
de Belén. 
A g r e s i ó n y h e r i d a s a l 0 . P . 
Ayer tardo el sargento dol 10" batallón 
de artillona de esta plaza, Venancio Alva-
rez FernAudez, y tres individuos del propio 
cuerpo, tomaron un cocho de alquiler en el 
que estuvieron paseando por diferentes ca-
lles de la ciudad hasta llegar A la de Obra-
pía, entre las de Villogas y Hornaza, doml© 
pretendieron pagarle al conductor del co-
che con una moneda de cuarenta centavos. 
El cochero so migó á admitir ese dinero, 
recbimando mayor cantidad por su trabajo, 
por cuyo motivo el sargento y los tres arti-
lleros le insultaron y amenazaron. 
Al escAndolo que se habia formado cutio 
el auriga y los artilleros, llegaron los guar-
dias do Orden Público, 7!)8 y S18, que esta-
ban por allí de paseo, quienes trataron do 
intervenir en la cuestión, poro en esos ins-
tantes el sargento Alvarez le dió una bofe-
tada al guardia n" 818, haciéndole caer al 
suelo, ouya circuustancia aprovechó ol es-
pregado sargento para quitarlo el revólver. 
El otro guardia se vio imposibilitado do 
prestar auxilio A su compañero, A causa do 
que los otros artilleros le teuian sujeto. 
En esta situación llegaron tres indi vidiioí 
del arma do cahalieria, y entro ellos uu 
sargento, A quien Alvarez hizo entrega del 
revólver que le habia quitado al menciona-
do guardia, y cuyo revolver so llevó el ex-
presado sargento. 
Cuando estaban los artilleros íorcejoando 
coñ los guardias do Orden Público, llegó el 
sargento de este último cuerpo, don Emilio 
Martínez, quien logró reducir A prisión al 
sargento Alvarez y á uno do los que lo 
acompañaban, nombrado Antonio Carrasco, 
llevándolos A la Casa d» Socorro del primer 
distrito, donde hizo entrega de ellos al te-
uicute señor García. 
El guardia de Orden Público, número 
818, según el certificado médico preseiítaba 
una contusión leve en la cara. 
El sargento Alvarez y el artillero Carras-
co fueron conducidos al cuartel de Artillo • 
ría de la calle do Compostola, en clase do 
detenidos y A disposición de la Autoridad 
Militar. 
ÑAÑIGOS 
El celador de Vives detuvo y remitió ayer 
al Vivac gubernativo al pardo Estanislao 
Mnnoy Mané (a) Tam, designado por la 
voz pública como ñañigo del juego Bacocó, 
con el cargo do Hobompalelo. 
El detenido es individuo de pésimos an-
tecedentes, y ha sufrido ocho prisiones en 
la Cárcel por robo y otros delitos, ademAs 
de diez y seis detenciones gubernativas y 
relegación A Isla do Pinos por vago. 
También el colador do la Punta detuvo 
á don Francisco Cresencio Sotolongo (a) 
M&nina por pertenecer al juego de ñAñigos 
Cor ojio. 
Moninn ha sufrido una prisión en el año 
1888 por agresión A agentes de la autori-
dad. . 
SUICIDIO 
En la mañana de ayer se suicidó en ci 
Cuartel de Artillería de la calle de Campos-
tela, disparándose un tiro con una tercero-
la, el soldado Felipe Vidal SuArez, cuyo in-
dividuo portenecía A la Brigada Mixta de 
la tercera Batería. 
NOTICIAS VARIAS 
El celador del Pilar Sr. Guerrero (retuve 
en la madrugada do ayer al moreno Ma 
nuel Bamirez Meirelos (A) Rebumbia, autor 
del hurto de una maletica con prendas A 
don Miguel Gregorio, calle de Amistad, es-
quina á Estrella-
El detenido confesó el hecho, agregando 
qne las prendas habían sido vendidas en 
dos casas de compra y venta, por 31 cente 
nes, cuya cantidad partió con otro sujeto 
que tomó participación en el hecho. 
En Sau Antonio de los Baños luorou de-
tenidos por orden del comandante militar, 
los paisanos dou Manuel FernAudez, duü 
Nicaslo Suároz, don Juan Villareal, don 
Bamón González, dou Daniel Lópea, don 
Severo Vázquez, dueño y depeudientea, 
respectivamente, de ía fonda La Paloma, x 
don Zacarías Pez, don Manuel Torres y 
moreno Andrés Arencibia, veciuos colin-
dantes do la expresada fonda, .A causa de 
haberle sido hurtado un saco con dinero al 
capitAn de la guerrilla local, por cuyo mo-
tivo se instruye causa por la jurisdicción de. 
guerra. 
Durante la ausencia de don Valentín Mu-
ñoz, vecino de la calle de Santa Rosa, núme-
ro 34 le fué violentada la reja de su habi-
tación. robAndole de ésta varias piezas de 
ropas y otros electos. Se ignora quiénes 
sean los autores do este hecho. 
En la casa de Socorro de la l ' : demarca-
ción fué asistido el cabo del batallón do 
España número 4(5, Rafael de Orbo, de una 
herida leve en la región frontal, qne sufrió 
casualmente al resbalar en la calle de Agua-
cate, esquina A Obrapín, en los monentos 
de bajarse de un coche de plaza. 
La parda Catalina Bamos Villaverde, ve-
cina de Escobar núm. 191, atentó contra 
su vida, tomando una disolución de fósfo-
ros. 
El estado de la paciente fué calificado do 
leve. 
A N U N C I O S 
P r i m i t i v a , Real y Muy I l u s t r e 
A r c b k o f r a d í a «le M a r í a San t í s i im i 
de los Dcsiimparados. 
No habiéndose efectuado el paw.do don.ingo 20 la 
Juuta (ieueral couTotada j.ara dicho üía por falta 
de mimero suticienie de c<»ngre?,iMte8. e, Eiceku-
tísimo Seúor Goberua.lor General \ ice Kt»l Pairo-
uo ha dispuesto se celebre esa teuim'L el próximo 
domiugo 97, * IM JSM CU la 8»crt»tí» de U Pwro-
nuiu de Monserrate.. ndTirtieiido que de coulonnt-
dad con el Ari. 73 Cápiiuk 8V de los Bktataiof, la 
Juula se llevará a efecto con cualqiuer numere de 
hermanos que concurra. 
Y en virtud de lo dispuesto por el b.xcn.o. .V. 
HctmaÓÓ Mayor, se pubüci rara cono.unieUo 
de los Sres. hermano». iri o 
Habana 24 de Septiembre de 1806, —El ̂ «eretario, 
Nicanor B, Troucoso. 7301 2a-25 2d-a6 
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Una tarde, mientras fumábamos y 
bebíamos alegremente, decíanos el 
poeta Cbatepleure: 
— fie tenido en mi vida grandes 
triunfos; amores venturosos que me 
Lan hecho llorar y amores desgracia-
dos que después de ocasionarme mi l 
torturas me han hecho reir; grandes 
éxi tos teatrales y grandes éxitos ora 
torios, poique también he mojado mis 
labios en el agua azucarada del confe-
renciante; he recibido perfumadas car-
tas de admiradoras; y todo esto, amo-
res, aplausos, honores y distinciones, 
const i tuir ían lo que comunmente se 
llama una existencia feliz —es decir, 
menos desgraciada que la del prójimo, 
— si en en otro tiempo hubiese yo 
realizado una aspiración y gustado un 
placer que he deseado toda mi vida; si 
hubiesepodido-se van ustedes á re i r de 
mí, pero no hay que burlarse de ningún 
ideal;—si hubiese podido subir. 
— i A l Capitolio? 
—No, á un coche tirado por dos ca-
britas. 
Y al oírnos reir, añadió Chautepleu-
re: 
—Sí, señores; me refiero á ese coche 
(le las cabritas que ven ustedes en las 
Tuller ías y en los Campos Elíseos, 
trasladando desde un árbol á otro un 
cargamento de niños. ¡El coche de las 
cabritas! Esa ha constituido toda la 
ambición de mi vida, y no he podido 
verla realizada j amás . 
Desde mi infancia hasta la edad de 
50 años no he cesado de decir para mis 
adentros: "¡Qué dichosos son los ni-
Bos que pueden pasearse en el coche 
de las cabritas!" 
Un día que mi madre me trajo desde 
•3l pueblo á Pa r í s , adonde le llamaban 
asuntos de familia, v i por primera vez 
•1 coche de las cabritas en el j a r d í n de 
liuxemburgo. 
Le v i con sus bridas de cuero rojo, 
con sus cascabeles y con un muchacho 
que, vestido de terciopelo,'guiaba el 
vehículo desde el pescante con su láti-
go en la mano. 
—Quisiera—dije á mi madre—subir 
al coche de las cabritas. 
Sin duda tendr ía que celebrar á to-
da prisa la buena señora alguna confe-
rencia con su abogado, puesto que me 
contestó cariñosamente: 
—No, hijo mío, hoy no es posible. 
¡Mañana! 
Y durante toda la noche no hice más 
que pensar en la promesa de mi madre 
y se me aparecían en sueño el coche de 
las cabritas, los cascabeles, las bridas, 
el látigo y el muchacho vestido de ter-
ciopelo. 
También iba yo á sentarme como él 
en el carruaje, y á estimular con mis 
voces el paso de aquellos animulitos 
Amaneció al fin el deseado día y 
llegó esa m a ñ a n a que el hombre esta-
ba condenado á esperar eternamente. 
Pero, ¡oh desdicha! Llovía á mares 
en Par í s , y no hab ía coche alguno de 
cabritas en los senderos y avenidas del 
Luxemburgo. Siguió lloviendo en los 
días sucesivos, y no los hubo tampoco 
mientras mi madre y yo permanecimos 
en la capital. 
Partimos para" el pueblo, y llevé al 
país el amargo sentimiento de no ha-
ber podido lograr mi deseo y la vaga 
esperanza de realizarlo a lgún día. 
Con tal motivo, me decía: " Yol veré 
á Par ís y en Pa r í s satisfaré mi ardien-
te anhelo; subiré al coche de las cabri-
tas y realizaré mi secreta ambición de 
pasearme en él por uno de los jardines 
principales de la gran ciudad.» 
Cuando fui á la capital á proseguir 
mis estudios, era ya demasiado gran-
de para tomar asiento en el coche de 
mis sueños. 
Mis compañeros de paseo se habr ían 
burlado de mí, y no tuve más remedio 
que renunciar á mi tenaz propósito. 
Crecí y he envejecido sin haber su-
bido nunca al coche de las cabritas, 
Y ha sido por culpa mía, porque si 
bien me arrastraba el deseo, contenía-
nie la vergüenza, una vergiieu/.a mal 
entendida. 
4 Un hombre—decía yo para mí— 
un hombre á quien lian representado 
obras en el Odeón, un candidato al 
Instituto, un individuo que pasa por 
persona seria y formal; puede pasear-
se en un coche tirado por un par de 
cabras? Y no me resolvía á subir 
y veía pasar ante mis ojos, como una 
visión irónica, el eterno, el encantado, 
el glorioso coche con sus cascabeles, 
yus bridas y una multi tud de niños en 
el interior. 
Han transcurrido los años. He per 
dido todas las ilusiones, y no tengo 
más que recuerdos; y en honor de la 
verdad, bendeciría el destino sí á to-
dos los goces de que me he permitido 
disfrutar, hubiese añadido la dicha de 
haberme hecho pasear en el coche de 
las cabritas. ¡Y pensar que he de mo-
r i r sin haber realizadoel sueño de mi 
niüez y «le mi juventud! Lo cierto es 
que, mientras vivimos, deploramos a l -
guna decepción sufrida, pues todos te-
nemos nuestro coche de las cabritas, 
ai que no liemos conseguido subir j a -
más ¡Dame otra copa de Kuiumel. 
Julio! 
No hay que desconfiar nunca de la 
realización de nuestras aspiraciones. 
En los primeros días del nltíuio oto-
ño encontré á Cbantepleure en el par-
que de Monceau. 
E l celebre poeta estaba muy cambia-
do Teuia la cabeza caua, el rostro 
macilento y la mirada triste. 
Víctima de una parálisis, iba senta-
do en un cochecito mecánico y condu-
cido por un criado, que le acompaña-
ba como hubiera pudulo acompañar á 
nu niño. 
A l verme, se sonrió é indicó al ser-
vidor que se detuviera. 
E l pobre para l i t i cóme alargó enton-
ces la mano, y me dijo: 
—¡Ya ve usted como al fio se han 
cumplido mis deseos! Antes de morir 
me be deparado el destino lo único que 
me faltaba, ¡Ahí tieue usted el coche-
cito do mis euíuieíú's! 
J U L I O C L A K E T I E , 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
JíN LA AUDIENCIA DE SANTA CLARA. 
Seis asesina (os. 
El viernes ^ del corriente comenzó eu la 
Aniboncia de esta provincia, la vina eu 
¡Juícli) oral v publico, do la causa procedente 
del Juzgado de Cicnfuegos, seguida contra 
el pardo Gregorio Ileruáudcz, por óéituplo 
asesinato 6 incendio. 
Del sumario resulta: que en 12 do Abril 
de 1887, eu el barrio de la ¡Soledad, en Car-
tagena, fué reducida á cenuas una casa, en 
la (pie habitaba don Faustino Valdóa con 
sus familiares; resultando del reconocimien-
to practicado por la guardia civil en el lu-
gar del siniestro, que BO encoutraban seis 
cadáveres carbonizados, reconociéndose en 
ellos al citado Valdés, su esposa aoña Inés 
Gómez, tres hijos de éstos nombrados Ra-
fael, José y Adelina, de tres, dos años y dos 
meses de edad, respectivamente, y el de la 
parda Liboria Guirola, á quien babin criado 
los primeros, y al levantarse los cadáveres, 
resultó que sus ropas estaban manchadas 
de sangre y sus cuerpos con curtes de arma 
de lilo, por la parte en que tocaban en tie-
rra. 
De las indagaciones practicadas, se vino 
en conocimiento de que el pardo Gregorio 
Hernández ^a) Goyo, vivió en concubinato 
con la parda Liboria, en el sitio nombrado 
"Naranjal", y como dos ó tres meses antes 
del hecho de autos, abandonaron ambos 
aquel lugar, yeiu^fcla Liboria cá cuidar á la 
esposa do Valdcí^quo se hallaba eutérma, 
y Goyo á trabajar en el ingenio Estrella, 
resultando luego que éste intentase traer 
nuevamente á su lado á Liboria, para lo 
cual había pedido un sitio en el ingenio, 
sin que llegara ;1 lograrlo. 
Varios testigos en el sumario, y entre 
ellos el mayoral y mayordomo del ingenio 
Estrella, declararon que Goyo había salido 
por la tardo y después de terminadas las 
faenas do la finca, con dirección á Soledad, 
regresando al citado lugar como á la una 
do la noche, hora en que pidió aguardiente 
al sereno, ausentílndose poco después; y al 
dia siguiente, ó sea el trece por la mañana, 
no salió de su habitación por exponer ha-
llarse enfermo. 
Con estos antecedentes la Guardia civil, 
se acercó al lugar donde descansaba Goyo, 
y al preguntar si se encontraba allí, salió 
huyendo sin esperar inquirir para qué lo 
querían, tomando dirección al monte, y por 
lo que la fuerza le disparó varios tiros sin 
que lograra su deteucióu. 
Posteriormente fué presentado al Juzga-
do el citado Goyo, por don Eugenio Román 
y ol mayordomo del ingenio Estrella. 
Ep el acto del juicio, negó ol procesado 
que fuera autor de los hechos que se persi-
guen, tratandodo justificar que su buida no 
tuvo otro móvil que estar demandado y ha-
bérsele dicho que sí no pagaba lo llevarían 
á la cárcel: que durante el tiempo que es-
tuvo Liboria eu casa de Valdés, sólo fué 
allí una vez sin que mediara cuostióu al-
guna entre ellos, y que la noche del 12 de 
Abril y basta las once en que se acostó, se 
encontraba en la casa de don Emilio Ro-
mán, viendo jugar á la brisca, hecho este 
último que no aparece justificado. 
Comparecen a! juicio los testigos don Ma-
nuel Iglesias, mayordomo de la Estrella, 
dou Elias Román y don Benito Regueiro, 
empleados de la Anca, é iulbrman al Tribu-
nal: los primeros, que no vieron á Goyo X 
prima noclic en el ingenio, y el último, que 
lo vió con dirección á Soledad, ai caer de 
la tarde, con un lío bajo el brazo. 
.En el sumario declararon c} sereno de la 
finca y dou Benito Moría; el primero, que á 
media uocbe llegó al ingenio Goyo con un 
bulto debajo del brazo pidiéndolo aguar-
diente, viéndolo fatigado, por lo que supuso 
se encontraba enfermo;' y el Moría declaró: 
que vió al citado Goyo el dia del hecho con 
dirección á Syledad, y al enfrentarse con él, 
le dijo: "ya Liboria no te quiere,' á lo que 
contestó: "esta noche so verá si me quiero 
ó no," continuando su camino y oyendo 
que entre dientes decía: "que iba á lineér 
ver á ellos si era hombro ó no.", 
Dou Fraucisco Hernández declaró: que 
Goyo llevó melado á casa de Valdés, y co-
mo estaban disgustados, le mandé salir de 
la finca y dijo que cualquier dia iba á haber 
un ejemplar eu la casa. 
También declaró en el sumario el Juez 
Municipal do Cartagena, informando q'ie. 
al practicar reconocimiento, observó (pie 
las huellas de un pié calzado que apare-
cieron en el fango, convenían en la medida 
con el de Goyo. 
Evacuada la prueba propuesta, la Sala 
acordó la suspensión del juicio, por lo avan-
zado de la hora, para continuarlo el día 
siguiente. 
A la una del día cinco se reanudó la se-
sión, sosteniendo la defensa sus conclusio-
nes provisionales, en las que pidió la abso-
lución del procesado por íal ta de pruebas, 
y el Sr. Fiscal sostiene también las suyas, 
en las que pido la pena de muerte para 
Liborío Hernández, informando que eu el 
estado moral del procesado hubo algo que 
lo obligara á ejecutar el hecho, y que la 
pasión de la venganza fué el móvil princi-
pal que lo impulsó á ello; que los indicios 
son terminnntes y concluyentes y demues-
tran no fuera otro ol autor que el reo que so 
sienta en el banquillo, pues está probado 
que eu la tárde del 12 estuviera en ca-a de 
Valdés; que luego, y ya de noche, volvió á 
ella, penetrando con sigilo y emprendió la 
obra de destrucción de aquella familia, em-
pezando por dar muerte á los mayores y 
continuando su inicua obra por privar de 
la vida á tres inocentes niños, que no po-
dían, por razón de su corta edad, haberle 
inferido agravio alguno. Que el disgusto 
con la familia Valdés procedía, según se 
deduce, por retener á su lado á la Liboria, 
á quien no podía arrancar de allí siendo 
esto causa de que concibiera el deseo do 
venganza, lo que realizó; y que es tan ro-
busta la prueba de indicio?', que no cabo 
duda alguna de que Gregorio Hernández y 
no otro, diera muerte á la familia Valdés, y 
en su propósito de despistar á la justicia, 
prendió fuego á ¡a casa para no dejar hue-
lla de su crimen; que todos estos hechos 
son constitutivos de seis delitos de asesina-
to, calificados tres de ellos por la premedi-
tación y tres por la alevosía, agravados los 
asesinatos por haberse realizado en la rao-
rada de los ofendidos y elegirse de propó-
sito la noche para realizarlos, por todo lo 
que pedía á la Sala se impusiera al reo la 
pena de muerte por los seis asesinatos co-
metidos, y por el incendio, en caso de lu-
did to, dos años dos meses de presidio co-
rreccional, indemnización y accesorias. 
El Ldo. Sr. D. Juan Cardoso, á quien 
tocó en turno la defensa del procesado, eu 
apoyo do sus conclusiones definitivas, hizo 
presente á la Sala el enorme peso que se 
echaba á cuestas con la defensa de Her-
nández, á quien se acusaba de un grave, 
borriblo delito; que del estudio del sumario 
y de la prueba testitical en el acto del jui-
cio, no resulta justiticado que Goyo fuera 
su autor; que los indicios uo son conclu-
yentes ni tan terminantes que puedan en 
manera alguna juzgarlo, sin exponerse á 
un grave error, y en esta disyuntiva era 
mis noble, absolver :í un culpable que con-
denar á un inocente, y termina pidiendo á 
la Sala se sirva resolver conforme tiene so-
licitado en sus couciusioues. 
G A C E T I L L A . 
MUSEO E P I S C O P A L D E V I C H . — S e 
ba terminado el catalogo de este nota-
ble museo formado por el sabio pre-
lado Sr. Morgades, obispo do Vich. 
Este nuevo testimonio de la cultura 
de) prelado .bace recordar aquellos 
tiempos en que iglesias y conventos 
oran, no sólo templos de la divinidad, 
sino también refugio de las ciencias y 
las artes, 
Hay curiosísimos objetos entre los 
coleccionados, y merecen especial men-
ción, entre los ane el catálogo enume-
ra, los siguientes; 
" E l mosaico bizantino del siglo X I , 
con una imagen, acaso la del Apóstol 
Sun Pedro, rodeado de marco afiligra-
nado de oro, con relieves de plata, 
obra tan rara como suntuosa; el marfil 
bizantino de siglo X I , de los llamados 
kónicos, y el díptico de la misma ma-
teria, del siglo X V j una colección de 
ios Cristos y de las Vírgenes, en pie-
dra, mármol, alabastro y madera, del 
siglo X I al X V , en la que puede estu-
diarse la marcha seguida eu su desen-
volvimiento por la escultura cristiana 
modioevalj una puerta foránea de igle 
sia del siglo X I , reforzada con herra-
jes, y otros ejemplares en hierro por 
todo extremo interesantes; ornamentos 
riquísimos, frontales maravillosos, mi-
tras, báculos y otra mul t i tud de pre-
ciosidades." 
La indumentaria catalana y su in-
dustria, tienen allí preciosos ejempla-
res que servirán de gran luz á la his-
toria de la cultura patria. 
Merece plácemes y elogios el prelado 
de Vich, que ha prestado un gran ser-
vicio á la ciencia arquelógica. 
B A I L E D E SALA.—Como ya se acer-
ca el invierno á pasos de gigante, la 
Directiva de la Sociedad de Instruc-
ción y Recreo "San Lázaro , " ha teni-
do el feliz pensamiento de obsequiar á 
los socios de dicho instituto con un 
buile de sala, el que se llevará, á cabo 
en aquellos salones el domingo 27, con 
la cadenciosa orquesta do Felipe 13. Val-
dés, autor de danzas tentadoras como 
los enemigos del alma. 
Es el baile un precipicio—que ayu-
da á perder el juicio;—pero hay que po-
nerle asuuto.—La fiesta da rá principio 
—á las ocho y media eu punto. 
O T K O B E N E F I C I O E N A L B I S Ü . — E l 
apreciable tenorino de los Bufos de 
Hernández , D . Ar tu ro Kamírez se 
ocupa en hacer los preparativos cou-
siguientes para su función fe gracia, 
la que debe efectuarse en aquel c o l i -
seo el lunes 28 de los corrientes. 
Se nos dice que ese modesto joven, 
que tanto se luce en la sentimental 
guajira de ü Brujo, coordina un pro-
grama abundante eu atractivos. H a -
brá estreno de un juguete cómico-líri-
co, guarachas nuevas, zapateo, rum-
bas, etc.. habiéndole prometido su 
concurso Consuelo ü e u p í , Rosa Bea, 
Uarmita Ruiz, Susana Mellado, E n r i -
queta Imperial ; Ganzalo, Colombo, 
Raúl , Mart ínez y Simancas, este ú l t i -
mo "el ídolo de las alturas." 
Ramírez que fué el alma de la pr i -
mi t iva Compañía de Salas, que luego 
trabajó m la formada por Generoso y 
Suaston y actualmente figura en los 
Bufos de Hernández , habiéndose gran-
jeado no pocas s impat ías por su labo-
riosidad y buen timbro de voz; Ramí-
rez, repetimos, es acreedor á que to-
dos sus amigos le hagan una cariñosa 
manifestación el día indicado, acu-
diendo en masa al coliseo de los ven-
tiladores. AHÍ sea. 
D I S T Í N O A M O S . — E n un tribunal. 
—¿Es usted casado? 
—Sí, seuor. 
—¿Con quién! 
—Con una uiujor.' 
—Como todo el mundo. 
—No señor: mi hermana, por ejem-
plo, e^tá casada con un hombre. 
P A C O T I L L A D E ESTHAÑ'Í .—Frag- ' 
monto. 
No hay di ba en e3te raun-lo tan ooltniJ.i 
como ser perioiliot ; 
]ior eso es profesiía tan envltiiatla 
por loa corlos de viaí.i. 
¡Cuintas sat'sfiiccloces! ¡Cuiutoí mMott* 
¡ijué diclia tan inmeim! 
¡Qué felices y príísper^s vivimos 
los chicos de la prcuaa! a% \ 
jCcnsurausl*- acrenuateá alijáu atij^ 
Le Iktma á usted jameato. 
jLe larga iHted un bombo al oíro dial 
Pues ya es usté an ta'eDto. 
i A uno lai-L-a nítéun chiste de castigol 
No hay escritor más soso. 
jSe rie neted, no de él, ds un encnii¿:i'? 
¡Qué cLL-U1 máe gracioso! 
j Alaba us!ed á Pcdr.)? ¡Coa qué agrá lo 
le abraza y le Teuera! 
¡Le critica despnús' Pasa enoj ido 
siü saludar ai-iuiera. 
Si e* na b3nibo. en dsc-.r sa deja'lita: 
—¡Vale este papel ¡nacho! 
8i e» un palo furioso e! homb.-e grita: 
— ¡Ebto es un papelucho! 
E S P E C T A C U L O S 
P A Y E E T . — C o m p a ñ í a Lírico-Dramá-
tica de Navarro. La zarzuela, en tres 
actos, La Marsel!esa.—A las 8. 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de Bufos di-
rigida por don Gonzalo Hernández , 
Función de moda: Estreuo de La Fa -
milia de Socarrás.— La Ganzúa de Juan 
Jo.se—El Panderetero.—Guarachas y 
zapateo. A las 8, 
I B U O A . — O o m p a ñ i » cómico-lírica de 
Batos «Miírue! Salas».—Beneficio del 
autor José R. Barreiro. Estreno de 
Un Carnaval en Haiií , L i Sarlz de Aren 
y E l Brujo.—Cautos populares.—A las 
S. já 
A L H A M B R A . — A las 8: Estreno del 
jaguete cómico ^ Sueño de una V i r -
fltn.—A las 9: Ĵ o* Cecinas Económi-
'ens.—A las 10: E l Fonógrafo.—Ys^ne al 
fiual de cada acto. 
SALÓN D E V A R I E D A D E S . — ( A n -
tigua Acera del Louvre.) — La Dio-
sa del Aire . Pres t id ig i tac ión, Mario-
nettes, Títeres. Fantoches, Panorama. 
De 7 á 11, todas las noches. 
P A N O R A M A DF, CÍOLER,,—Berrra/.a 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
C A F É D E L " C E N T R O A L E M Á N . " — 
Neptuno frente al Parque.—Exhibicio-
nes por taudas ,—Espectáculos de ópti-
la y de fantasía .—De 7 á 11. 
G R A N C A R R O U S E L L . —Solar Pubi-
llones, Neptuuo frente á Carneado. 
Funciona todas los días, de 5 & 9 de la 
noche. Regalo ft los niños de un ca-
ballito tr ini tario que es tará de mani-
fiesto en el mismo local. 
C A R R O U S E L L . — En el situado en 
Zulueta, frente á Virtudes, espectácu-
lo gratis para los niños que sepan 
leer, todos los días, de 5 á o.J do la 
tarde. 
R E G I S T R O C I V I L . 
Semcios S É t m i i c i s * 
Desinfecciones verificadas el dia 22 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan de las defunciouas del 
día anterior. 
Septiembre 23, 



















M A T R I M O N I O S . 
PILAR. 
Don José Gari, con doña Ana María Nú-
nez. Se verificó en la iglesia del Pilar. 
Don Ramón J. Ruiz, con doña Dionisia C. 
Delgado. Se verificó en el Mouserrate. 
Ü E F X J S r c i O N B S . 
CATEDRAL. 
Don Manuel Rodríguez, Güines, blanco, 
27 años, Fortaleza de la Cabaña. Afixia por 
extrangulación. 
Don Amador Pérez García, Camarones, 
blanco, 41 años. Fortaleza de la Cabaña. 
Asfixia por extrangulación. 
Don Víctor Santa Cruz, 27 años, Cande-
lería, blanco. Fortaleza de la Cabaña. Asfi-
xia porentrangulación. 
Doña Victoria Irralegnv, 34 años, Zara-
goza, blanca, Mercaderes" 8. Fiebre ama-
rilla. 
BELÉN. 
Juana Quirós, Habana, negra, 43 años, 
Egido, 9. Tuberculosis. 
María de los Angeles Cordero, Ha baña, 
negra, 5 días. Curazao, 11. Atrepsia. 
Ceferino Villena, 62 añes, Alquizar, ne-
gro, Picota, 74 Uremia. 
Doña Juana Sánchez, 76 años, Canarias, 
blanca. Carcimouía del útero. 
JESÜS MARÍA. 
Asiático Hilario Afun, Cantón, 60 años, 
Corrales, 253. Cirrosis atrófica. 
GUADALUPE. 
Doña Amella Ferrer, Habana, blanca, 8 
años, Crespo 30. Tifus malárico. 
Don Guillermo Sánchez, Habana, blanco, 
19 mesos, Blanco, 38. Virpelas. 
PILAR. 
Don Lucas de la Guardia, 62 años, Cana-
rias, blanco, Concordia, 126. Arterio es-
clorosis. 
Don Tormls Fernández, 22 años, Conso-
pición, blanco. Lealtad, número 86. Tifus 
malárica. 
Don Julián Paurano, 22 años, blanco, To-
ledo, H. Madera. F. amarilla. 
Dou Eugenio Gómez, 22 años. Valencia, 
blanco, Beneficencia. F. amarilla. 
Don Adolfo Tomás Olbis, 21 años, Alba-
cete, blanco, Beneficencia, F. tifoidea. 
Don Juan Cedido Alvarez, blanco. Fa-
lencia, 26 años, Beneficencia. Fiebre ama-
rilla. 
Doña María Francisca Batlle, Habana, 
blanca, 6 días, San Rafael, número 156. Té-
tano infantil. 
Rogelio Veitia, Habana, mestizo, 8 días, 
San Josá 140. Tétano infantil. 
Doña María Teresa García, Manzanillo, 
blanca, 13 meses, Estévez, número 78. A-
trepsia. 
' CERRO.* 
: Doña Geudveba Xúnez, Santa María del 
Rosario, blanca, 70 años, Jesús del Moutc, 
424. Atrepsia. 




V a p o r e s d e t r a v e s í a 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
TAPORES-CORKLOS FRANCESES. 
Bajo contrato postal con si G-obie^no 
fxancéa. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto «obre el día 4 de Oc-
tubre el v»por francéa 
. capitán CAMBERNON. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidus con conocimientos direct >B 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados j militarea obtendrán g. an-
des ventajas al riajar por esta línea. 
Los vapores de esta Cô paufa sigilen dando á los 
Beüores pasajeros el esmerado trato que tienen acre-
ditado. 
De más pormenores impocirán sus consignatario» 
Bridat Mont'Sos y Como? Amargura número 5. 
7315 83-25 fed 95 
V a p o r e s c o s t e r o s 
gMPBESAdeTAFORES E S F A l G L 




. A f V I I L i I B S 
capitán D. JUAN SANJURJO 
Saldrá de este puerto et día 20 de Septiembre á 
1M 4 de la tarde para los de 
Nuevitaa 
l i b a r a , 
Sagua ds T á n a m o 
Baracoa 
y Santiago de Cuba. 
Recibe carga hasta las dos de la tarde del d)a de 
salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nnevitas: Sres. Vicente Rodríguez y C* 
Gibara: Sr. O. Aíaunel da Silva. 
Sagua deTánaaioi Sres. Salló Rifá y Cp. 
Baracoa; Sres Monés y C? 
Santiago de Cuba: Sres Gallego. Mesa y Cp 
Se de«i acba por sus armadoreŝ  San Pedro 6. 
127 
Vapor E s p a ñ o l 
A D E L A 
capitán N. GONZALEZ. 
Itinerario de los viajes semanales entre este puer-




Saldrá de este puerto todcs los martes á las 6 de 
la tarde, llegando á Cárdenas al amanecer del miér-
coles, siguiendo viaje á Sagua para llegar á Caiba-
rién los jueves. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los viernes ñor la larde; ama-
necerá en Sagua, siguiendo vifcje a Cárdenas de cu-
yo puerto saldrá los sábados á las 6 de la tarde ama-
neciendo los domingos en la Habana. 
Admito carga hasta las 3 de la tarde del dia de 
salida solamente para los puertos de Sagua y Cai-
barién. 
TARIFA DE PASAJES. 
De Habana á Cárdenas $ 5.30 en primera. 
De Habana á Cárdenas „ 3.00 en tercera. 
De Habana á Saeua 8.50 en primera. 
De Habana á Sagua , 4.25 en tercera. 
He Habana á Caibarién.-.. „ 13.00 en primera. 
De Habana á Caibarién.... „ 6.50 en tercera. 
CONSIGNATARIOS. 
Eu Cárdenas: S. Arenal y Comp. 
En Sagua: Miguel Gonráloz Sarmiento. 
En Cailtarién; Sobrinos de Herrera. 
T I N T O R E R I A " L A C E N T R A L " 
Teniente Rey 32 entre Cuba.y Aguiar. 
En iste establcciiento se limpia, liñe, forra y ri-
betea toda cíese de ropa de caballeros, se tiñen de 
todos colores los vestidos de señora, mantas de bu-
rato y lana, mantillas, blendas, pañuelos, cintas, 
flecos, seda en madeja, etc. Idem piezas de casimi-
res, merinos, alpacas, satcns, sargas y gros. 
TINTES FINOS Y FIRMES. 
FERNANDEZ Y HERMANOS. Teléfono 785. 
7225 a4-22 
V i g o r dei C a b e l l o 
d e ! D r . A Y E R 
E s e! m e j o r c o s m é t i c o 
Hace crecer e! caíiello 
DESTRUYE LA CASPA, 
Y ¿on su uso el cabello 
gris vuelve á tomar su 
color primitivo. 
V A F O K ESPANOIi 
capitán D. FERNANDO PEREDA 
Saldrá de este puerto el día 23 ¿e Síptfemore á las 






Recibe carga hasta las 2 da la tarda del dia d« la 
calida. 
CONSIONATARIOa. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodrlifue» y O* 
Puerto Padre: Sr. D Francisco Plá y Pioablt 
Gibara: Sr. D. Mannel da SUta. 
Mayarf: Sr. D. Juan Grao. 
Baracoa: Sres. fifonéi y U? 
G^antánamo: Sr. D, José d«lo« Rl« 
Cuba: Sres. Qsllego Messa y ü?. 
8i despacha por i\u AruadorM San F» U« a. L 
I W 
El Vigor de! Cabello 
del Dr. Ayer está 
compuesto de los in-
gredientes más es-
cogidos . Impide 
que el cabello se 
ponga claro, g r i s . 
marchito ó rasposo, 
conservando -su 
^rríSs riqueza, 
•%£0$lg^ ex u be-
j i lS í aPá^ rancia y 
j g ^ ^ a ^ c o l o r 
,-„ v W'v.' ¿ p ^ r j j j basta un 
&g|£¿|jg perío d o 
avanzado de la yida. 
Cuanto m á s se usa, m á s ráp i -
dos son sus efectos. 
Medsüa. tíe Oro en la Exposición de Barcelona. 
Preparado por el Dr. J . C . Ayer y Ca.( 
Lowell, Mnss., E . U . A. 
ĴP-PónjraíM! en pnardía contra imitacio-
nes baratas. El nombre de—"Ayer"—fluura 
on la envoltura, y está vaciado en el cristal 
de cada frasco. 
Plaza del Vapor. 
Se alquilan con ÍÍIB arriraoí y demás pertenencias, 
las cabillas exteriores de dicho mercado ns. 50 y 51, 
inmejorables para establecimiento de cualquier clase 
de giro por encontrarse situadas en el arco que 
dá frente íí la calle de Dragones. Informán Inquisi-
dor u. 1. a'macén de víveres. 
8d 20 8a-2I 
Ojo, que conviene. 
Se alquila en la calle de Atocha n. 8, en el Cerro, 
en el punto más sano y más S"co, limpias y cómodas 
habitaciones con balcón á la calle y entrada inde 
pendiente, con baño y cocinera eu la misma casa. Se 
recomienda á las personas que padezcan de inape-
tencia, asma y fiebres, á los quince dias se opera un 
cambio en las personas imposible de creer si no se 
pata por ello; ñor la situación que ocupa esta casa es 
refractai u á tbda clase de enfermedades, incluso la 
fiebre anmilla: precios módicos con arrerlo a la si-
tuación. 1 ambien se alquila una «sa con sala, itle-
ta. comedor y tres cuartos. patioTllavc de agua, en 
l̂o.tO oro en la misma calle á todas horas 
22 4d-23 ' 4a-23 
U n joven peninsular 
de-5ea colocar e di criado de mano ñ otra cosa ani 
loga: sabe leer y escribir con perfecció SS p™-
d«"?r8ia^20RBClvleüden- Iü,l>r'»a"n calle de Vi!.-clustna n. ¿, .H. Jbajojj. 7295 4 2g 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente cocinera peninsular: sabe c 




500 $, 3 por ciento mcnsi i í i l . 
Se toman oC0.? r se paga el 3 por ciento que se 
descuenta y se dan en garantía los alquileres de una 
casa con estab.ecin.ietto y Sc hace por medio de es-
critura. DraKOucs 5S. abaniquería Sr. Tamarit. 
ggg 4-25 
OTA M U C H A C H A D E C O L O R 
con excelentes recomendaciones, desea colocarse ('e 
manejadora, sabe coser y cortar. Zauja 60. infor-
mardu. 728 i 4.25 
TjlN GUANABACOA, Vista Hermosa entre Con-
JCjcepción y Ifeal. á tres cuadras del parade-
ro y media de la I/lesia de San Francisco, se al 
quii.in parte de los altos, con sala con su balcón 4 
cuartos, azotea demás comodidades; en la misma im-
pondrán, y en la Habana, Obrapía 57, altos, ei tre 
Compostela y Aguacate. 7ü89 4 25 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa Jesús María 21. capaz para dos 
familias, ia llave en frente en un tren de lavado- in-
forman Zulueta 32 A. 7293 g.og 
S E A L Q U I L A 
La casa Aguiar n. 102, frente al Banco Español 
Informan eu ei Caf«? Central frente al parque Ceu-
1 ral- ¡ 7-91 4 - 25 
S E A L Q U I L A 
la casa Villeeas 97 y los bajos de Cuba 53 Infor-
marán en O-Ueilly 53. 7290 4.25 
S E A L Q X J I L A 
la casa Domínguez n. 13. Cerro, de portal con •co-
lumnas, laguán, sala. 2 ventanas, comedor, 5 cuar-
tos seguidos, cuarto de baño, despensa, co:itia es-
paciosa, agua de Vento, caño d la cloaca, etc.- k 
llave en la bodega. Informan calle de Son Nicolás 
n. 17o, entre Maloja y Estrella. 7282 4.25 
O J O . ~~ 
Se alquila la casa caite del Indio n. 50, á dos cu», 
dras de la calzada del Monte, con sala. 3 cuartos v 
azoiea.lcu $12 72 cts. oro al mes. Informarán en La 
Vizcaína, Prado 112. C 1087 4-25 
I D E TOÜO I 
p r a r POCO % 
T r i s t e z a . 
Agarróse á mi brazo con presteza, 
y al fijarme en su roitro demacrado 
qua ocultaba, inclinando la cabeza, 
—iQuién eres, dí?-le pregunté asombrado, 
y al panto re3pondió:-Soy la Tristeza. 
Sé que la infame á quien tu pecho adora, 
traicionando ta fe, robó tu calma; 
y yo que siempre voy con el que llora, 
seré, mal que to pese, desde ahora, 
la compañera eterna de tu alma. 
Después, soltóme el brazo dulcemente, 
fijó sus ojos en mi faz sombría, 
y siguió su camino lentamente 
yo, al mirarla marchar, sentí en mi mente 
nublarse el sol de la esperanza mía. 
¡Ay! Desde entonces, anlielante ansio 
algo que dé á mí espíritu entereza 4 
y calmar logre el sufrimioat9 mío; 
mas, jcómo lo he de hallar, si la Tristeza 
hiela mi sangre con su soplo frío! 
Ramón Blas, '• 
Una sola manera existe para no de-
testar á los que nos quieren y hacen 
mal, y es hacerles tanto bien como mal 
nos hacen ellos. Obrando así no es se-
guro que venzamos sus malas pasio-
nes; pero venceremos las nuestras, y" 
esta victoria es mucho más honrosa 
que aquella. 
Aniel . 
L a cocina y sus accesorios. 
MAZAPANES DE ALMENDRA Y CANELA 
Se hace a lmíbar clarificado con cin-
co libras de azúcar hasta darle punto 
do conserva, se le agregan tres libras 
de almendra mojada, mondada en a-
gua caliente, tostada, martajada; se 
pone á hervir hasta que espese; agre-
gando dos onzas de pan tostado y mo-
lido, se le deja tomar nuevamente el 
punto anterior; entonces se aparta y 
se le mezcla una onza de canela en 
polvo, bat iéndose cuando esté próxi-
ma á cuajar, en cuyo estado se vacía 
en cajas de hoja de lata forrada de 
oblea, ó en cajitas de papel ó canasti-
tas formadas al capricho del operador. 
Charada. 
Trae esa segunda prima^ 
á ver si primera cuarta 
los encargos que ha traído 
para ésta, doíla Marta. 
Vamos, hombre, l luéve te , 
hoy es tás como alelado, 
dices á todo una tres 
pero te quedas parado. 
FOT el prima dos tres cuatro 
del ganado, no habrás ido; 
aunque no cuatro tres nada 
¡qué demonio! fué un olvido. 
Como aquí no eres el amo, 
y el mes se te ha de pagar, 
procuras hacerte el tonto 
para así no trabajar. 
Pues, mira, me voy cansando 
y te has de regenerar, 
ó como al perro una dos 
te pienso de casa echar. 




D O B I Í N G O . j 
Estrella numérica. 
(Keraitida por D'Avila.) 
1 
1 5 
i 5 7 
: i ' J 3 4 5 G 7 8 9 0 
1 0 3 4 6 3 5 8 
1 8 7 8 9 8 
1 2 7 0 
1 2 3 4 5 8 
1 G 3 4 2 3 5 0 
) 8 4 3 0 7 0 Ü 5 8 
4 0 7 
3 6 
4 
Sustituir los números por letras, do rao-
do que se loU OD cada líuea horizontal lo 
que sigue: 
1 Consonante. 




G Provincia española. 4 
7 Cuadrúpedo. 




12 Nota musical. 
13 Consonante. 
Anaf/rdmxi, 
(Por A. li. Mandito.) 
V I E N A . 
Dr. Manuel Del f ín . 
MEDICO DE NIÑOS. 
CoaiíUai de doce á dos Monte B. 18 (altoi.) 
Formar con estas letras el nombre y 
apellido de una simpática señorita do 
¡a calle do San Nicolás. 1 
SOLUCIONES. 
A la Charada anterior: Anatema. 
Al Jerogliíico anterior: Protocolo, 
Al Rombo anterior: 
B 
M A S 
P A R I S 
M A Ií C E L O 
M A R C E L I N O 
B E R L I N A 
B R O M O 
A N A 
A 
Al Anagrama anterior. Kosa Gi! y Pa-
blos. 
Ha" remitido soluciones: 
Una Rcíílana; Dos amigos; El de antes; 
Florentino y José María; Fray (iuimel; Los 
lilas; El Paisano; Juan Lanas; El Fígaro 
del Central. 
iipreyla j bUmlipla del NABfO DE LA MAMA. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ i ^ 2 5 í e { 8 9 i 
6 
T e l e g r a m a s p o r e l c a l l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL D1AEE3> DE LA MAItrNA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E A N O C H B 
N A C I O N A L E S 
Madrid, 21 de septiembre. 
R E C O M P E N S A . 
Ss ha ccncedido la crus roja del Méri-
to Militar pensionada, al tc-nients ccrcr.el 
D. Je sé Pumigo. 
P R E P A R A T I V O S N A V A L E S 
Se trabaja cen mucha actividad en los 
arsenales. 
Empezará pronto la reforma de la fra-
gata blindada N u m a n c i a . 
Se veriñearán de ñjo en la primera 
qnincena de noviembre las pruebas 
del acorazado E m p e r a d o y C a r l o s 
Q u i n t o , 
Y en diciembre será botado al agua el 
acorazado C a r d e n a l C i s n e ros , que 
se está construyendo en el arsenal del 
Ferrcl. 
E X T R A N J E R O S 
Nueva York, 24 de septiembre, 
M E E T 1 N G E N L I V E R P O O L 
En un g rz i i i nee t i iK j celebrado enLi-
verpool, cuatro mil personas protestaron 
contra los asesinatos cometidos en Arme-
¿ia. Gladstone pronunció un discurso 
¿enunciando resueltamente la conducta 
adoptada por les turcos, y manifestó que 
veía con la más profunda indignación 
que con el pueblo armenio se adoptase 
por parte de Turquía un sistema preme-
ditado de exterminio. 
S I G U E N L A S M A T A N Z A S 
Según noticias últimamente recibidas, 
dos mil armenios han sido asesinados en 
Ecmah, cerca de Erzingan (Asia Menor). 
{Qnedrtprohibida la reproducción de 
los líkyi amas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
U 1 1 1 D E i U G Í O f á 
Una de las calmmuas con que la 
prensa poco escrupulosa procura 
concitar contra nosotros los ánimos 
populares y atraer sobre nuestras 
cabezas los rigores de la autori-
dad, consiste en que, al pedir la 
modificación de la ley de relaciones 
Comerciales entre estas provincias y 
la Península, de hecho intentamos 
apoyar ó disculpar ó justificar la in-
surrrección. Toda conciencia hon-
rada rechaza indignada semejante 
inculpación, no sólo porque nadie 
puede creer que un periódico tan 
sentato, tan patriota como el D Í A -
luo, con una envidiable tradición 
de ciLCuentfi y siete años, de^co-
uozca sus deberes para con la patria, 
y atente contra el derecho de Espa-
ñ a y contra la civilización de Cuba, 
sino también poioue, día tras dia, 
estamos dando inequívoL-as pruebas 
de civismo, defendiendo nuestra 
bandera y atacando sin tregua ni 
descauso á los que, sin motivos fun-
dados, y antes bien, en los momen-
tos en que iba a inaugurarse una 
nueva era en ambas Antillas, aco-
metieron la criminal, la infame em-
presa de alzarse en armas contra 
España, provocando una guerra de-
sastrosa, que ha sembrado la ruina 
y la desolación desde el uno has-
ta el otro extremo de la Isla. 
Pero ¿qué es lo que hemos dicho 
respecTo dé las relaciones comercia-
les entre las unas y las otras pro-
vincins? Hemos evocado los recuer-
dos de la antigua legislación de 
Indias, especialmente de la célebre 
Ordenanza del Marqués de la SpftO-
ra, según la cual casi lodos los pro-
ductos peninsulares entraban en 
estos puertos con abswíuta exención 
de derechos, y casi todas las proce-
dencias coloniales, con inclusión del 
azúcar, del. café, del cacao etc. se 
admitían, libres de gabelas y dere-
chos, en la Península. Y hemos 
expuesto que hoy nuestros azúcares 
y nuestros aguardientes tienen que 
satisfacer derechos casi prohibiti-
vos para tener entrada en los puer-
tos peninsulares; en circunstancias 
de que todas las procedencias de la 
Península y á menudo las mismas 
extranjeras, si iVauduleuramcute 
pudieron nacionalizarse, han estado 
admitiéndose en las Antillas con 
exención de derechos primero, y 
luego con el transitorio de diez por 
ciento, que hoy se eleva también 
con calidad de provisionalmente, al 
quince por ciento ad valorean. 
En vista de esta desigualdad tan 
monstruosa, tratándose de países 
que pertenecen á la misma nacio-
nalidad, hemos formulado la pre-
tensión de que se inodiílque la ley 
á e relaciones comerciales, some-
tiendo á tributación equitativa á 
las procedencias peninsulares, si 
bien con la boniticación de un cua-
renta ó cincuenta por ciento sobre 
los productos similares extranjeros; 
con lo cual nada perderían los pro? 
íluctores aerícolas de buena fé, y 
ganarían nuestro Tesoro, los ha-
cendados y los comerciantes de Cu-
ba, y la causa de España, interesa-
da en que los vínculos de unión, 
que siempre^erán indisolubles, en-
tre estas y aquellas provincias, se 
consoliden más y más por procedi-
mientos de igualdad, de afecto, de 
equidad y de justicia. 
Mas el caso es que uo hemos si-
do los únicos en formular tales as-
piraciones. También las expusie-
ron por su parte las Cámaras de 
Comercio de esta Isla, la Liga de 
Comerciantes importadores, el Cír-
culo de Hacendados, la Sociedad 
Económica de Amigos del Pafs, los 
tres partidos locales, y todos los 
periódicos menos uno, el cual sin 
embargo no defendía el monopolio, 
y pedía que así cómelos produc-
tos peninsulares entraban libres de 
derechos en Cuba, asi también los 
antillanos deben ser admitidos en 
la Península con la propia exen-
ción. El periódico á quien acaba-
mos de aludir, piensa hoy, sino es-
tamos equivocados, que por la ne-
cesidad de reforzar los ingresos de 
nuestras aduanas deben cobrarse 
derechos de impQrtación á las pro-
cedencias de la Península. 
Lo más particulares que la mis-
ma Unión Constitucional, que reite-
ra frecuentemente la insidiosa in-
culpación que venirnos impugnan-
do, publicó ayer un telegrama de-
Madrid, que dice así: 
El Alcalde de la Habana, señor 
Quesada, ha celebrado con los s e ñ o r e s 
Cánovas y Sotolongo una extensa con-
ferencia, en la que les propuso una 
forma práct ica que permita aceptar 
los billetes en pago de ios derechos de 
aduanas. 
E l señor Quesada ins i s t ió especial-
mente con el señor C á n o v a s en la ur-
ízeneia de reformar el rág imeu arance-
lario, dando una base equitativa á las 
relaciones mercantiles entre la P e n í n . 
suia y Cuba. 
Por consiguiente si el sentido co-
m ú n no bastase para ridiculizarla 
idea de que la pretensión de modi-
íicar la ley de relaciones comerciales 
implica ayuda á la rebelión, preci-
so sería convenir en que las censu-
ras que por tal motivo se formulasen, 
debieran dirigirse contra el señor 
Quesada, uno de los leaders de la 
intransigencia,contra'todaslas fuer-
zas vivas del país y basta contra 
L a Unión Constitucional que antes y 
después de la insurrección ha abo-
gado por la modificación de dicha 
ley. « 
El Caspo P r a v M a ! 
O E O P E B i m C I O M C O U l 
Por el extracto de la sesión que 
celebró hace pocos (lias la Junta 
de Agiicnltura, Industria y Comer-
cio, y que oportunamente publica-
mos, se habrán enterada nuestros 
lectores del imnortaute acuerdo to-
mado por aquella Corporación, á 
instancia del director del estableci-
miento, nuestro amigo el ingenie-
ro agrónomo don Nicomedes F. de 
Adán, de poner á disposición de los 
Alcaldes Manicipales de la provin-
cia, por conducto de la Excma. D i -
putación Provincial, los millares de 
posturas de tabaco que produzcan 
los semilleros que se han regado 
en el expresado Campo de Experi-
mentación, con el fin de poder au-
xiliar á los vegueros que, por esca-
sez de recursos, no puedan adqui-
rir posturas para la próxima cose-
cha de tabaco, basta donde alcan-
cen y, previo prorrateo, si fuere 
necesario, los millares que se ob-
tengan. 
La ¡dea no puede ser más opor-
tuna y conveniente, no sólo por 
cuanto contribuye á facilitar tra-
bajo en los campos, si no porque 
siendo dichas posturas procedentes 
de semilla de tabaco de las vegas 
del Excmo. Sr. D. Manuel Valle, de 
San Juan y Martínez, han de per-
mit i r á los vegueros apreciar lo 
conveniente que es proporcionarse 
buena simiente; pues sembradas 
dichas posturas al lado de las que 
procedan de semilleros comunes, 
las plantas procedentes de semilla 
de Vuelta Abnjo habrán de distin-
guirse, á la simple vista de la que 
proceda de semilla de la provincia 
<le la l l á b a n a y, al terminar los 
trabajos preparatorios de la rama, 
se observará que la hoja proceden-
te de Vuelta Abajo es más fina, 
tiene la vena más delgada, hay más 
manteca, más suavidad, etc., que la 
que procede de semilleros obteni-
dos con simiente de esta provincia. 
Deseosos de enterarnos, perso-
nalmente, del estado de los semi-
lleros nos dirigimos al Campo de 
Experimentación, que, como saben 
nuestros lectores, está situado en 
la calzada de Beíascoaín, frente al 
edificio del Estado conocido por 
Cnsa de las Viudas. 
Nada indica al exterior la exis-
tencia de ese establecimiento, don-
de con tanta constancia como labo-
riosidad, se dedica su director á 
perfeccionarlas diferentes plantas 
que son objeto hoy de aprovecha-
miento en el país}'ó á la aelimata-
1 ción de plantas exóticas que pue-
¡ dan dar uaciiuiento á nuevas fuen-
tes de riqueza agrícola, ó á facilitar 
la maíerin prima para nacientes 
industrias. Solo los altos penachos 
de las robustas cañas que allí exis-
ten, ai sobresalir por encima de la 
cerca de tabla que lo circunda, ha-
cen sospe-bar al caminante el cua-
dro agradable que se observa des-
de que se entra por una vetusta 
portada—también de tabla —qde 
da frente á la calle de la Maloja. 
Ya en el interior del campo pu-
dimos observar que todo allí se sa-
crifica al fin laudable que la Junta 
de Agricultura se propone. La rus-
t¡cidad del exterior del estableci-
miento contrasta agradablemenic 
con la estética, el aseo, esmero y 
cuidado que se nota en el interior. 
Con precisión matemática está di-
vidido el pequeño terreno que ocu-
pa el Campo de Experimentación, 
cual corresponde al objeto que se 
propone la dirección del mismo. La 
supérele total de aquel está dividi-
da en dos calles centrales de cuatro 
metros de ancho, en cuyos centros 
existen canteros de un metro de an-
cho por diez de largo, destinados á 
recibir la tierra apro} iad i para el 
cultivo de deteimiiu das p l iotas, 
como la fresa, el tab&co, etc., y el 
resto del terreno está dividido en 
canteras de diez metros de ancho 
por diez de largo, es decir, de un 
área de extensión y otros de cinco 
metros de ancho por diez de largo, 
formando á su vez, media área. 
En dichos centros es donde se 
cultivan plantas forrageras como la 
alfalfa, el trébol, el teasente, la 
avena, etc., extiles, como el ramio, 
el algodón enano, el sea island, el 
seda, etc, industriales, como la vid, 
la caña, de cuya gramínea contamos 
hasta treinta y dos variedades, el 
café de Liberia, del país, etc. etc. 
Para semilleros de tabacos hay 
dispuestos de siete ó ocho canteros 
de cinco metros de ancho por diez 
de largo^ ó seáse, en junto, unas 
cuatro áreas. 
La semilla ha nacido bien, y si 
los temporales de aguas ó los fuer-
tes soles uo las matan, pueden obte-
nerse muchos miles de posturas. 
Por lo que hace á la caña, hemos 
visto dos áreas sembradas: una con 
caña cristalina—la común hoy en 
nuestras fincas azucareras—y otra 
con caña japonesa, que ya está 
acostada y dos ó tres trozos y que 
sólo tiene diez meses de sembrada. 
Propóuese la Dirección del Campo 
comparar estas dos variedades, en 
cantidad y en riqueza sacarina, 
partiendo de igualdad de circuns-
tancias, es decir, que cuando se 
corte, se podrá saber cuál de dichas 
variedades produce más arrobas de 
caña por caballería y cu ál es más r i -
ca en azúcar-
La misma comparación se está 
haciendo con las variedades- Lahi-
na, Seete, criolla ó do la tierra, 
Bouranappa, Geen, Rosé líiblo y 
Narmou, Ko-po-appa, etc., números 
110, 108, 114 y 149 (l) que sólo tie-
nen cuatro meses de sembradas y 
ya están cerradas no obstante ha-
berse sembrado á ocho cuartas de 
distancia, y á surco corrido. 
Creemos que los señores hacen-
dados debieran visitar periódica-
mente el Campo de Experimenta-
ción, y así podrían, personalmente, 
ir apreciando el desarrollo de cada 
una de las variedades de cañas que 
han sido importadas por el referido 
Campo y conocer, en definitiva, su 
riqueza sacarina y el rendimiento, 
en peso, por caballería para que, 
con conocimiento exacto de cua-
sa, elijan, para sus fincas, aque-
llas variedades que más creyesen 
convenirle. 
Es altamente patriótico y alen-
tador ver que en medio de tanta 
destrucción como nos rodea, haya 
hombres d3 buena voluntad y de 
arraigadas convicciones, que, sin 
más estímulo que el bien general, 
se dedican á preparar para el ma-
ñ a u a los elementos necesarios para 
la más pronta y rápida reconstruc-
ción del país. 
Porque, en efecto, nada auxiliará 
más al Gobierno y á los particula-
res para la pronta reconstrucción 
de la riqueza agrícola de Onba, 
que tener importadas, propagadas 
y estudiadas las variedades de ca-
ña más afamadas por su rendimien-
to, rusticidad y gran riqueza saca-
rina. ¿Quién podrá dudar que, cul-
tivando especies como la Lahina, 
Seette, y otras cuya riqueza en 
azúcar llega hasta 24 por 100, no 
ha de ser todo fácil, sabido que la 
caña cristalina, que hoy forma la 
base de nuestra industria azucare-
ra, sólo alcanza á 18 por 100? 
A N A 
F r a c a s o s s e p a r a t i s t a s 
Con permiso de nuestro querido 
colega Las Novedades de Nueva 
York, reproducimos á renglón se-
guido la interesante carta de Tampa 
que publica en su número corres-
pondiente al día 19 del actual: 
El decreto del general Woyler íobre el tabaco.—Sns 
roultados.—La opinión en Florida te «Laceen 
uueítro favor.—La rebelión de Cuba UUÍ causa 
perdida y un fraude —La fiesta eapauola. 
Tampa, 15 de septiembre de 1806. 
Sr. Director de LAS NOVBDÁOES. 
E l decreto del general Weyler sobro el 
tabaco, está produciendo sns naturales re-
sultados. Dictado por la necesidad de sal-
var la industria de Cuba y el pan cotidiano 
de miles do familias, ba berido inevitable-
mente de recbazo la de Florida, con el con-
signiente menoscabo de aquellos enemigos' 
de España <iuc bacíau su agosto con l a s n -
caudaciones entre los tabaqueros, destina-
das asi á alimentar vacos y criminales como 
á llevar á Cuba la tea incendiaria y el ma-
ebete bomioida. 
L a escasez de rama ba clausurado aquí 
no pocas fábricas donde obieníau recursos 
nuestros enemigos,' ba reducido otras á su 
menor expresióu, bacc que emigren á Cuba 
6 á donde pueden fabricantes y tabaqueros, 
y que reine entre miles de éstos que no tie-
nen recursos para emigrar, la más espanto-
sa miseria. 
Tan grande es ésta, que. el tristemente 
famoso Fiííueredo, olvidándose de su digni-
dad patriótica, bace, por medio de la pren-
sa, un llama miento á la caridad pública, 
convocando á una junta de "cubanos," ame-
ricanos y españoles (') en que se excogiten 
los medios para socorrer á los menestero-
sos. 
Como puede usted suponer, en tales cir-
cunstancias se acabaron casi por completo 
las colectas para la insurrección. Y no sólo 
se acaoa esto, sino que se acaban las sim-
patías de la gente del-país por la causa fili-
bustera, pues al verse los americanos tan 
duramente castigados en sus intereses, y al 
comprcuder que la culpa toda es de los in-
surrectos, so vuelven contra éstos y los in-
crepan con dnreza extraordinaria. 
En prueba de ello le envío algunos recor-
tes de periódicos para que haga de los mis-
mos el uso que tenga por conveniente. Verá 
usted que el Tampa Baffy Tribune, después 
de hacer constar la miseria que por aquí 
reina, y los mcetinys celebrados para ali-
viarla, dice que es hora de dedicar al soco-
rro de los que padecen hambre las sumas 
que durante quince meses se han malbara-
tado "ihrown away," destinándolas á la 
ineurreccióu, la cual ha sido un medio de 
"robar" á los obreros y debe terminar. Y 
concluye el Tribune con esto, que uo tiene 
desperdicio: 
"En tanto algunos agitadores en Tampa, 
Cayo Hueso, Nueva York, Filadclfiay Bos-
ton sigan sacudiendo el trapo rojo ante el 
toro, continuará la guerra. Quítese el apo 
yo que de estos lugares se da á la insurrec-
ción, y en menos de noventa días habrá ce-
sado la supuesta guerra, respirará otra vez 
libremente el país y Tampa recobrará su 
posición á la cabeza de las ciudades más 
prósperas del Sur." 
E n el mismo sentido, y aun en términos 
más enérgicos se expresa el 'Times do esta 
ciudad, c! cual dice que aunque durante 
diez y siete meses esto pueblo ha dado á 
los insurrectos sus simpatías y sus óbolos, 
en la "supuesta guerra" que allí están ha-
ciendo, claro ve todo el mundo que no tie-
nen probabilidades de triunfo; que en vista 
de esto y de la ruina que esta guerra sin 
esperanzas trae al comercio é industrias 
dorídanas, se desea que la guerra misma 
termine pronto—indic;indose claramente 
que se desea, por inevitable, el triunfo de 
España—y en resolución, que los que co-
bran el 10 por ciento á los pocos tabaque-
ros que trabajan, deben dedicarlo á soco-
rrer á sus paisanos aquí residentes, en vez 
de enviarlo á Cuba "para ayudar una causa 
2?er(lLda." 
¿Qué le parece á usted, amigo, de todo 
esto? Vea usted por dónde á estas gentes, 
cuando les locan el bolsillo, so les aclara la 
vista, y ven á los insurrectos como lo que 
son y á su ipretensa ;guerra como un conato 
desesperada J fiondeuado al fracaso. 
Cuando.ios insurrectos quemaban Ios-ca-
ñaverales, estaba bien y era laudalde la 
cosa: ahora que su destrucción ha at'ootado 
al tabaco y á íafc industrias de la Florida, 
ahora son unos locos y es preciso que sus 
fechorías terminen. 
¡Qué bien ha sabido el general Weyler— 
á quien ya por aquí llaman el capitáu ge-
neral de Florida—dónde ios aprieta el za-
p.ito á nuestros enemigos! 
Y á propósito del gobernador general, he 
cído decir que aquí y en el Cayo se proyec-
taba pedirle el envío de un buque para que 
en él fueran repatriados muchos tabaqueros 
cnbauosque están en la mayor necesidad. 
Seria la historiado siempre. En los momen-




Los peninsulares de ésta, como es natu-
ral, también sufren los efectos de la crisis 
que atravesamos; pero mas previsores y 
menos esquilmados, la soportan mejor, y 
pueden resistir más tiempo con recursos 
propios. L a prueba de ello se ba visto en 
la romería anual que celebró el Centro Es-
pañol el 6 del corriente, con motivo del 
quinto aniversario de su fundación, y con 
con destino sus productos al fondo de Be-
neiieencia. En esa fiesta, que estuvo esplén-
dida, y en la cual todo el mundo se divirtió 
en grande, sin que el menor disgusto vinie-
ra á turbarla, se gastaba el dinero con una 
P'-odigalidad que no desdecía de los tiem-
pos más prósperos de qno aquí se ha dis-
irutadc. E l fondo benéfico recibió buen 
refuerzo, y la familia Española allí congre-
gada, abundante cosecha de gratos recuer-
dos. 
Por cierto que los alguaciles federales, 
tan miopes cuando se trata de descubrir 
expediciones filibusteras, denunciaron al 
comisario federal el socio que tenia á su 
cargo la cantina, sabiendo que la fiesta era 
beii! ñ ja y que para otras muchas so hace 
la vista gorda, tanto que ésta es la primera 
denuncia del año. ¡Ah, es mucho el cariño 
que nos tienen estos señores! 
Suyo Siempre, 
ÜISPÁNICUS. 
E l b a t a l l ó n U r b a n o 
Atentamente invitados por el pri-
mer jefe accidenta! de este b e n e m é r i t o 
b a t a l l ó n de voluntarios, hemos tenido 
el gusto de vis itar el Salón Pola, calle 
del Obispo, número 100, centro de pre-
ciosidades ar t í s t i cas , en que se. pueden 
apreciar los progresos que realizan 
cuantos en Cuba cultivan la pintura. 
Al l í , en dos hermosos cuadros, se h a -
llan expuestos los regalos con que los 
jefes y oficiales del expresado bata l lón , 
demuestran su reconocimiento á la " L i -
ga de Productores de C a t a l u ñ a " por 
el delicado obsequio de una espléndi -
da bandera que les hizo. 
LTDO de los cuadros, que se distin-
guen por la riqueza de sus marcos y 
honran al establecimiento en que se 
han confeccionado, contiene nna ver-
dadera obra de arte cal igráf ico y 
pic tór ico . Bajo una h e n n o s í s i m a viñe-
ta que llena la parte superior y el eos 
tado izquierdo, pintada sobre perga-
mino, se halla, escrito en no menos 
hermosas letras, el mensaje que diri 
gieron los jetes del ba ta l lón Urbano á 
la L i g a de Productores, d á n d o l e gra-
cias por el presente de l a bandera. E s 
un trabajo que honra al artista D . A n -
tonio J i m é n e z , que lo ha realizado. 
E l otro cuadro, de grandes dimen-
siones, contiene los retratos, en mag-
níficas fotograf ías , de todos los jefes y 
oficiales del b a t a l l ó n Urbano. 
Digno es de visitarse el ¡Salón Pola, 
no só lo por las preciosidades que en-
cierra, sino t a m b i é n para contemplar 
esos dos hermosos cuadros. 
Z a f r a d e C u b a 
H a s t a 16 de sept iembre , comparada 
con i g u a l f echa en 1 8 9 4 7 1 8 9 5 . 
V E N T A D E G I R O S 
L a Hacienda ha vendido letras so 
bre Madrid, á los siguientes banque-
sos: 
Sres. J . M. Borges y C " $425.000 
„ U . H u p m a n y C 3 200.000 
„ iSf. Gelats y Ca 50.000 
L . R u i z y Ca 25.000 
(Las variaciones se harán semanahncntc.) 
TONELADAS. 
(1) Lai variedades de caOa d îgnadas con mime 
ros son nueva», obteuida» por iélenna ea W* phn. 
laoiones del Gobierno ing'.é», tu iiiátMu; \ %í u* 
»uii DO tttaea uombr«( 
l i M D E Ü M B A l i i 
De nuestros corresponsales especiales. 
(POR T E L É G R A F O ) 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana . 
Guanajay 24, (S'20 Miailíina). 
A c a b a de realizarse el imponente 
I acto de j u r a r l a bandeja los volunta 
! rios movilizados de i n f a n t e r í a de esta 
I p o b l a c i ó n . 
! Concurrencia n u m e r o s í s i m a presen 
c ió el acto, que fué amenizado por l a 
charanga del b a t a l l ó n . 
D e s p u é s do la ceremonia, hicieron 
uso de l a palabra en t é r m i n o s elocuen 
tes y p a t r i ó t i c o s , el padre G o n z á l e z 
c a p e l l á n del regimiento de Alfonso X H I 
y el comandante militar de la plaza 
s e ñ o r M a r t í n e z Lacosta . 
E l acto t e r m i n ó con frené t i cos v ivas 
á E s p a ñ a , al B e y , a l E j é r c i t o y á los 
Voluntarios. 
P É H E Z . 
1 8 S S 1 8 9 5 1 8 9 4 
Existencias en 1? da 
enero 89,461 




Total disponible.. 32fi.589 1.033,348 1.121,161 
Reciliidos en los puer-
tos de New York.Fi-
ladellia, Roston, Bal 
timore 3' Nueva Or-
leans, desde 1" de 
enero á 10 de sep-
tiembre 241,632 720,919 
Azúcares á (lote para 
idem 2S5 6.650 
Exportaciones para o 
tros países de enero 
19 á septiembre 16 . 7,872 49.000 
Consiuuo do Cuba ea 
igual tiempo 48,000 36,500 







326,5® 819.000 1.086,615 
52,000 214,219 34,845 
Existencias en la isla 
cu 16.de septiembre. 52,000 215,000 1&,2ÓU 
Producido basta igual 
fecba 237.128 1.020.751 1 071,900 
Hecibidos en los E . U-
nidos durante el afio 835,823 1.001,962 
Recibidos hasta 16 de 
septieinbve 25(3,632 727,119 y93,76l 
Expoliados á otrosp*< 
ses en el año.. 64.434 60,072 
Consmnoanualde Cu-
ba 50.000 50.000 
Existencias solirantes 
de un año á oiro 89,461 13,400 
no se disuelvo, sino qne que Ja permanente 
para todus los casos análogos é incondicio-
ualmente á la disposición de V. E . para to-
do aquello en que jnzgne oportuno ntUi&r 
sus humildes servicios. 
Habana, 19 de septiembre de 1896. 
EXCMO. SEÑOR: 
ManvelJ. Pulido.—MannclJ. Cobreiro.— 
Doroteo Valle.— Antonio Ariza.— Joaquín 
La Moneda.—Ignacio Biaz. 
Escmo. Sr. Capitán General, General en 
Jefe del F j Tcito de esta Isla. 
LOS EMPLEADOS MUNICIPALES 
Exposición que dirige él Cuerpo de Em-
pleados municipales de esta ciudad, al Ex-
celentísimo Sr. Gobernador General, Capi-
tán General, General en Jefe dpi Ejército 
de esta Isla, por medio de la Comisión ad 
hoc, al har.erle entrega del producto íntegro 
de la función patriótica por ellos costeada 
celebrada cu el Teatro de Tacón, la no-
che del 13 del corriento-. 
EXCMO. SR. 
Los Empleados subalternos de todas las 
dependencias del Excmo. Ayuntamiento de 
la Habana, que alientan patriotismo fervo-
roso, y cuyos sentimientos do honor y de 
hidalguía, acaban do significar haciendo 
todo lo posible por demostrarlo en actos pú-
blicos como los realizados en estos días, 
con motivo de la llegada del 5? ejército ex-
pedicionario; sintiendo con orgullo correr 
por sus venas la noble y generosa sangro 
española, no han podido permanecer indi-
ferentes ante el titánico esfuerzo de la pa-
tria para concluir con la infame guerra que 
unos cuantos hijos ingratos, excitados por 
los que todo lo subordinan al vil negocio, 
han promovido y sostienen, pretendiendo 
desmembrar la integridad nacional, lo que, 
Dios mediante, dada la razón que nos asis-
te, y el patriotismo del Gobierno de S. M. y 
de nuestro pueblo, no resultará, mucho más 
teniendo al frente del Ejército tan ilustra-
do general como V. E . , y vienen hoy, repre-
sentados por la Comisión nombrada al efec-
to, á cumpdr uno de sus acuerdos más im-
portante. Vienen, ropetimos, á poner en 
manos de V. E . el producto íntegro de la 
función verificada en Tacón, la noche del 
13 del corriente, para que V. E . con destino 
á las tropas recién llegadas, le dé la inver-
sión que estime oportuna. 
Tnsignicante es, Excmo. Sr.; la suma do 
$1.135.28 cts. que ponemos en sus superio-
res manos; mayor, mucho mayor, era nues-
tra aspiración, tratándose de asunto tan 
patriótico; pero la difícil situación económi-
ca porque atraviesa la población y otras 
causas bien agenas por cierto á la voluntad 
del modesto cuerpo de Empleados quo re-
presentamos, han impedido que veamos 
realizadas todas nuestras aspiraciones; mas 
no por ello dejamos do enorgullecemos de 
concurrir, aunque con tan pequefio óvolo 
para demostrar á nuestros hermanos de las 
provincias peninsulares, que los Empleados 
del Excmo. Ayuntamiento de la Habana, en 
su mayoría hijos de la ciudad, los reciben 
con todo el corazón y toda el alma y abri-
gan el convencimiento de que, dado su va-
lor é hidalguía, propios de nuestra raza, y 
el acertado mando de V . E . , pronto cesará 
de ondear en nuestros feraces campos, hoy 
quemados 6 arruinados, la bandera de gue-
rra, volviendo ai estado de paz y quedando 
asegurada para siempre la soberanía de Es-
paña en la hermosa Perla de las Antillas, 
quo jan^ís verá izar en sus fortalezas otro 
pabellón quo el glorioso formado con los 
preciosos colores de oro y grana, implanta-
do en ella por Colén. 
Rogamos, pues, á V, E . reciba dicha can-
tidad al objeto indicado, no viendo en ella 
su insignificancia material, sino el testimo-
nio más expresivo de nuestro incondicional 
amor á España, nuestro respeto, subordina-
ción y admiración hacia V. E . y nuestro 
cariño á los hermanos que forman el5o ejér-
to expedicionario; así como á todos los que 
forman nuestro invicto Ejército, marina y 
demás instituciones qno en Cuba represeii-
tan á España, ó simbolicen el honor y la 
gloria de la Patria. . . 
A la vez nos bonramos en significar A V. 
E . que esta Comlsióu por acuerdo unánime 
TJet 6 de septiembre. 
E ^ a ñ a , es siempre España 
Lisboa, 5 {5,45 t.) 
El Diario del Comercio, del que es direc-
tor el Ilustre escritor Eduardo Burnay, pu-
blica un elocuente artículo ensalzando las 
glorias españolas y diciendo qne no cabe 00 
su tradición y en su raza los desalientos que 
abaten y anulan á los pueblos débiles. 
"No, nunca—dice el articulista,—su raza 
uo degenera; en su sangre persisten al tra-
v«íg de los siglos las energías de pueblo pri-
mitivo, y al ün de la jornada el triunfo se-
rá suyo". 
SESIÓN DEL DIA Ó 1)E SEPTIEMBRE DE 18% 
E l Sr. LABKA dice que nada tiene que 
ver con el semanario La Paz, y que él y to-
dos los autonomistas reconocerán siempre 
la soberanía de España en sus colonias. 
Yo no tengo nada que ver ni nada de co-
mún con el periódico La Paz, y con su di-
rector apenas si he hablado cuatro ó sois 
veces. 
Hace unos meses, al empezar la publica-
ción del mencionado semanario, se me su-
plicó suscribiera una? veinte ó treinta cir-
culares recomendando, y lo hice, como lo 
habrán hecho todos los señores senadores 
en condiciones semejantes. 
Cuando me llevaron á firmar circulares, 
me presentaron un prospecto del periódico, 
en el cual se decía defendería las doctrinas 
autonomistas, y el lema quo había de ir á 
la cabeza del mismo, que consistía en lo si-
guiente: La Paz, por la autonomía colo-
nial. 
Esta ha sido mi única recomendación, y 
niego terminantemente exista otra. 
En cuanto el periódico se ajustó al pros-
pecto recomendado por mí, tuvo mi reco-
mendación, que cesó en cuanto so apartó de 
aquel camino. 
E l señor marqués de HEKMIDA: ¿Y por 
qué no dijo que se la retiraba entoncesf 
E l Sr. LARRA: Porque he estado fuera de 
Madrid dos meses, y en este tiempo es 
cuando tuvo sus dos denuncias. 
El señor marqués de HERMIDA: ¿Y no leía 
su señoría el periódico! 
E l Sr. LABRA : No lo leía. 
E l señor ministro de Dr/rRAMAK acoge y 
aplaude las declaraciones del Sr. Labra. 
Los carlistas 
Para las tres de la tarde cataban ayer ci-
tados en ^casa del marqués de Cerralbo I03 
senadores y diputados carlistas, con objeto 
de oír la lectura del manifiesto redactado 
por el Sr. Mella, daudo cueata al país de laa 
causas que hau motivado la retirada de la 
minoría y del alcance del retraimiento. 
Se creía que la reunión hubiera sido bre-
ve; pero ocurrió que no pudo asistir á ella 
por enfermo el Sr. Sanz, y que á última ho-
ra se hizo por alguien la indicación de que 
convendría que el manitiosto fuera consul-
tado con las personas más caracterizadas 
del partido que no tienen representación en 
las Cortes. 
Pareciendo á todos bion esta indicación, 
se acordó aplazar la publicación del mani-
fiesto hasta que las personas mencionadas 
contesten á la consulta que ayer mismo se 
les hizo, á uuas por carta y á otras por te-
légrafo. 
Suspensión de festejos 
Málaga, 5 {5*40 t.) 
El Ayuntamiento de Konda, en oficio que 
eleva hoy á este gobierno civil, comunica 
que por unanimidad ha acordado que mien-
tras duren las actuales tristes circunstan-
cias no se darán festejos ni diversiones pú-
blicas subvencionados con fondos del pre-
supuesto municipal, ni se concederá ayuda 
alguna á las sociedades, corporaciones 6 
juntas que soliciten ol concurso del Ayunta-
miento para ningún género do fiestas. 
En cambio la corporación destina seis mil 
pesetas anuales para las necesidades de !a 
campaña; las que pone á disposición del mi-
nistro de la Guerra, pagaderas en plazos 
trimeeírales de 1,500 pesetas. 
Los efectos de dicho acuerdo cesarán 
cuando desaparezcan las lamentables cau-
sas que lo motivan. 
El gobernador ha telegrafiado al ministro 
dándole cuenta del patriótico y generoso o-
frecimieuto do Ronda, contestando al pro-
pio tiempo al Ayuntamiento culos térmi-
nos más laudatorios. 
Parece que algunos pueblos de la provin-
cia piensan imitar este hermoso ejemplo, 
tanto más digno de aplauso cuanto que esté, 
provincia atraviesa un largo período de cri-
sis económica.—Corresponsal. 
San Sebastián, 5 (5 t.) 
En atención á las tristes circunstaiyMaa 
porque atraviesa España, el Ayuntamiento 
ha acordado prescindir de los festejos que 
tenía preparados para la inauguración de 
las obras de la traída de aguas. 
Al acto inaugural asistirá la familia real, 
pero sin aparato alguno. 
Se han repartido unas doscientas iuvita-
cioues, y á los convidados se les servirá uo 
lunch, para el cual se han encargado vaji-
lla y vasos con inscripciones alusivas, que 
luego serán repartidos como recuerdo entre 
los asistentes. 
E l regreso se hará por la ría, pero no ha-
brá iluminaciones ni espiicio alguna de fes-
tival. 
Los anarquistas de Barcelona 
Barcelona á ((3l20 n.) 
Los anarquistas presos en la fortaleza 
permanecen desdo que los llevaron á ella en 
completa incomunicación con el exterior y 
con la guarnición del castillo. 
Cinco ó seis parejas do la Guardia civil 
están destinadas á vigilar de cerca. 
Estos guardias, que no abandonan á los 
detenidos ni cuando comparecen ante el 
juez, están aislados también, sin quo se lea 
permita ver á sns familias ni venir á Barce-
lona, con el propósito, sin duda, do quena-
da pueda saberse acerca del proceso. — 
Puente. 
El presidente del Círculo Republicano 
Bilbao 4, (G'30 ti) 
¿noche fué detenido el presidente'del 
Círculo Republicano, señor Baracaldo. 
Iu nórase la causa de su detención pero 
se dice que en el escrupuloso registro hecho 
en los papeles que tenía en su domicilio, se 
han encontrado documentos que la autori-
dad reputa de no escasa importancia. 
Ha fallecido en Sevilla el ilustrado cate-
drático de aquella Universidad don Manuel 
de Campos y Oviedo, padre del secretario 
particular del gobernador civil do Madrid, 
6 D ! A R I Ó D E L A M A R I N A — S e p t i e m b r e 25 í e m i 
Madr id y Gér.cva 
í Aceptando la cariñosa invitación uc. ; iu-
dicato de la prensa. genovesa: asist irán al 
acto de la botadura doi crucero (Mstóbal 
Colón los periódicos y periodista siguiei!-
tes: 
Lu Epoca: señor inaKiiiés do Valdeigle-
rlas. 
) Ki Correo Sépajiák señor Orauda. 
í La Iberia. U . Dionisio Fórez. 
f El JJr.ruhio ür. Madrid: D. Emiho Soulero 
[Drmoim.r). que se imirá on Góüova á sus 
' c i u j laneros. 
J<Jl Jísttr/idintt: O. lioú.-üo Madariaga. 
j Blanco y JS'cyro. D. Lttia Gabaidou. 
^ El Correo Militar: L). Porfirio 13a lia mon-
do Oliva. 
• La Coric^}iO)idi )icia de. ttepaña; D. José 
IAV.S do Toirea y t>. Moisés Gaicía Muñoz. 
ElMca imiono Católico! ü . Mi-iuel Gómez 
Caso. 
Lou Qtrtjotei D. Aligue! Sarra. 
La Correspondencia Militar: D. Rafael 
Eugenio Sáncboz y D. Antonio Faso. 
La Unión CatóiiCtf: D. Adolfo Eernamlez 
Ib añas. 
El Lia-. D. Fern.indo Boccbertni, 
i El Nuevo Mundo: D. José dol Ferojo. 
' El Liberal: D. Luis Muróte. 
La Jl asi ración Española y Americana. 
JD. Manuel Alcázar. 
El Impnnial: D. José G.isser y D. Lnts 
'J'alioada, iiuienes salieron anoche en el co-
í i eo pata J5arioiona. 
Justicia pura 
E! Heraldo itc Madrid consagra los si-
guienH's elogios al ilustre general que ocu-
PH lioy el Mmisiorio de la Guerra, los cwa-
Jes, no por justos, deben ser men;* agrado-
cidos:' 
"A^cár raga no babla, pero trabaja; no es 
el g^-hio de la guerra, per.» es la voluntad 
organizadora que la sostiene y alimenta en 
liombres y peiUedios; no bulle, estudia. T i -
po legeiulario del soldado español, para él 
el soldado os lo pi imero; la ordenanza, una 
leligión piofc.siuia con admirable fe; la po-
lítica, una molestia inevitable que soporta, 
pero en la que no cree. Aquí donde el tom-
perameiito nacional signe siendo perezosa-
luente mabunielanu; Azcárraga es una or-
ganización sábiamente pievisora y calculis-
ta que nos ha permitido poner eu pie de 
guerra, y enviar muy lejos un ejército do 
200,001) bombres, sin un solo tropiezo. 
La labor paciente, detallista y menuda 
que el público no conoce y representa este 
soberbio esfuerzo,es la uota mejor do la ho-
ja de ser vicios de este soldado. Las cen-
suras á las imprevisiones políticas y a d m i -
i i is t ia tkas han respetado con recto espíri tu 
de justicia la previsión militar, y basta la 
pasión política, verdaderamente ciega ontre 
nosotros, ha visto con serenidad los actos 
de Azcárraga. 
Cuando en Cuba y en Filipinas generales 
victoriosos recojan los laureles ganados,que 
nadie ba de negarles, ontre las aclamacio-
nes al vencedor,b!en podrá decirse esto que 
es ya una gran verdad: 
— Eu esa victoria tiene gran parte este 
general, que no ha ganado ninguna batalla, 
pero sin el cual tal voz no se hubieran da-
do las que han ganado los otros. 
L a casa Vea Múrguía, de Cádiz, ba es-
crito al minist ro de Marina ofreciendo tener 
listo el Carlos V el día 1° do febrero, si se 
Ji; ahona una prima en razóu á loa extraor-
dinarios trabajos que para llevar á efecto 
el adelanto se necesitan. 
O F I C I A L 
Su han concedido cuat ro meses de 
l icencia por enfermo para l'a P e n í n s u -
la , al maestro de la escuela de entrada 
de Minas, don Domingo Dobano G-ii. 
C L A S E S P A S I V A S . 
JldiHÍnis/racióii Principal, de Hacienda 
11 aba na. 
bispucslo por el Excmo. Sr. Intendente 
General de Hacienda, el pago de los habe-
ros á las clases pasivas residentes on la 
Isla, correspondientes al mes de mayo últi-
mo, esta Administración ha señalado los 
de eata Provincia en la forma siguiente: 
Día 28 «lo sepiiotubre 90. Primeros ape-
llidos de la letra A á la M , Retirados de 
Guerra, Marinaé Inutilizados en campaña . 
I d . 30 id. id. primeros apellidos de la le-
tra N á la Z. Hetirados do Guerra, Marina 
é Inutilizados en campaña. 
Uctnbre 2 Cesantes y jubilados de todos 
los Kamos. 
Id. ó id. id. Primeros apellidos do la le-
tra A á la F. Montepío Mili tar . 
J.d. 0 iu. Id. primeros apellidos de la le-
ba G á la F. Montepío Militar. 
I d . 7 id. id. primeros apellidos do la le-
tra Q á la Z. Montepío Militar. 
Id . 8 id. id. primeros apellidos de la le-
na 1 á la Z. Montepío Civil y Fonsioncs 
de Gracia. 
I d . 12 id . id. primeros apellidos do la le-
tra A á la ií. Montepío Civil y Fensiones do 
Gracia. 
bl . _U id. id. detenciones judicialoa ve-
j iü radas en haberes do abril último. 
Lo que se anuncia para general conoci-
miento, ad virt ióndoso que ei pago so verifi-
•cará con el ñO p.1^ en hilletes y el ÍM) p . § 
011 plata, señalando do ocho á diez de la 
mañana para que efectúen el cobro los 
interesados,'y de '3 á 4 do la tarde, los 
F O L L E T I N 70 
L A H I J A DEL PILOTO 
C O N T I N U A C I Ó N D E 
E l H I J O m A J U S T I C I A D O 
l'OK 
J ü l i c Boulabert 
ICONTINCA.) 
—Os aiuo, m i l ady , como nadie es ca-
pa?, de amar, como n inguua o t / a mujer 
ha sitio amada! 
• — S e r á verdad es,i m e n t i r i t a , m i -
lord? 
— M i l a d y , y o nunca he ment ido . 
—Es que no entran en cuenta las 
mentiras que se dicen á la mujer a-
mada 
I — M i l a d y , me j u z g á i s mal . 
— E u f in , liiÜórdj c u á n t o t iempo l l e -
v á i s de ser m i enamorado? 
—Desde que os v i , m i l a d y . 
—Eso d e c í s 
—Os j u r o que es verdad: no recor-
d á i s que hace t iempo os hice propues-
tas ventajosas? 
— Sí, recuerdo que me h a b é i s pro-
puesto a r ru inaros por mí; por eso no 
tiene que ver, supuesto que soy m á s 
rica que vos. 8] q u e r é i s , basta dinero 
puedo prestaros. 
— O h ! m i l a d y ! 
— ¡'•asta de protestas, roilord. 
—Decidme que q u e r s é i S i á lo 
jiienos consint iera is eu comer coumi-
go" 
—Couseutire, si cer rauuoé nuestro 
t rato: 
— Hab lad , pues, baldad, mi l ady . 
— Pues Le venido a poner á prueba 
viicí-no amor, di jo mi lady . 
— Veamos q u é pruebas son esas? # 
— Vengo á pediros la v ida de ñu 
l iombre. m ü o r d . 
— No acierto 
Se trata de un tai F r . i í c L i m 
apoderados, debiendo presentando unos y 
otros las correspondientes nominülas . 
Habana 2.'l de septiembre de 1S9G - -E l Ad-
ministrador, Aníbal Arríete. 
8 S Í 
1.os señores J. Busno y C% nos pavrict-
pao con techa 10 del actual, haberse d i -
.siittlto la sociedad que giraba en Santiago 
de Cuba, consn nombre, quedando su l iqui-
dación ú cargo de la nueva que se ha cons-
tituido y girará bajo la razón de J. Bueno 
y C*, sociedad en comandita, de la que son 
socios colect.ivos 1). Eurípides de Escoria-
éa v la sucesión de José Bueno y Blanco, y 
comanditarios los que lo eran de la antigua 
rar.ón social y los acreedores comunes de la 
extinguida de J. Bueno y C4 
La gei encía está á cargo de D. Eurípides 
de Escoriaza por su propio derecho y de 
D. Camilo Pocci en repre-jentaclón do la 
sucesión de D. J »•*« Bueno y Blanco. For-
man el consejo de ijerencia de la propia so-
ciedad comanditaria los Sres. D. Francisco 
J. Anza, D. Cárlos Guillermo Schumanu, 
U . José .Sánchez, D. Manuel Barrueco y 
D. Roberto Douglas y son suplentes de esto 
consejo don José Marimón, don Ju l ián 
Ceudoya, don José Griüau y Cruz y don 
Isidro Tril las y Rizo. 
NOTICIAS 
D £ L A I M R R E C O M 
C a ñ o n e r o " P u e i n a C r i s t i n a / ' 
Para reconocer P u n t a Guano, se 
a c e r c ó su comandante , Sr. R ive ro , á 
unos cien metros de la costa, dispo-
n i é n d o s e antes eu zafarrancho de coin 
bate, por haber sostenido fuego var ias 
veces en e l mismo luga r , habiendo no-
tado g ran c a n t i d a d de humo, proce-
dente de salinas a l l í establecidas, y a l 
estar á la d i s tanc ia c i tada , le h i c i e ron 
var ios disparos, á los que c a n t e s t ó con 
el c a ñ ó n y los inaiiser. 
(Tna de las granadas r e v e n t ó en u n 
grupo , y se v i e r o n desde á bordo res-
tos humanos que sa l t a ron por e l aire. 
E i enemigo h u y ó , s iu vo lve r á dis-
parar m á s . 
C O R R E S P O N D E N C I A 
CARTAS I T A L I C A S 
Roma, 30 de ayoxto de 1806. 
Lo* ("z irea eu Viena.—La Saint Baitüelemy armena 
eu Con.-itautinopla.—MatriimHiio del Priucipe de 
Nápoles.—Coulliot.) itáUco-bra>ilor¡o. — E l «co-
:»¿ad'.. 'jCrUtóbat Colón». 
í . 
L a cap i t a l de A u s t r i a - H u n g r í a o rgu-
11 osa de ser la p r imera de las de las de 
Europa v i s i t ada por los Czares, ha he-
cho á estos una r e c e p c i ó n m a g n í ñ e a 
que no ha pod ido des t ru i r l a incons-
tancia del t iempo, fa ta l duran te l a úl-
t i m a Quincena de agosto en todo el 
con t inen te europeo. La c iudad que en 
este ú l t i m o cuar to de siglo se ha con 
ver t ido de lo que era la v ie ja V i e n a en 
una de las m á s hermosas poblaciones 
del mundo, se h a b í a engalanado para 
estas fiestas con arcos t r iunfa les , el 
empavesado de sus grandiosos edif i -
cios y una serie de m á s t i l e s y gallar-
detes cubiertos de estensas banderas y 
flores que c o n s t i t u í a n otras tantas v í a s 
sacras, a t r a v é s del precioso R i n g has 
t a los palacios de O f b u r g y Schombrem 
y el incomparable Pra te r de Viena , 
donde t u v o lugar la rev is ta de 40,(>00 
hombres mandados por el Emperado r 
Francisco J o s é , mient ras la c a b a l l e r í a 
t e n í a al frente al segundo heredero del 
t rono A r c h i d u q u e Othon . E l r eg imien 
to de la gua rd i a , del cual es coronel ol 
Czar, hizo una d e m o s t r a c i ó n especial 
á la Czar ina Ale j andra y á l a E m p e r a 
t r i z Isabel , que por vez p r i m e r a ha de-
jado un momento los lutos que v i s te 
desde la c a t á s t r o f e de su ún i co hi jo 
v a r ó n A r c h i d u q u e Rodolfo, para reci-
b i r á sus augustos h u é s p e d e s en la es-
t a c i ó n centra l , y asist i r al banquete 
del palacio, si bien p id iendo se la dis-
pensase de presentarse en la f u n c i ó n 
de gala del teatro y en el s imulacro 
m i l i t a r . Como la muerte reciente del 
A r c h i d u q u e Carlos L u i s mant iene eu 
v i v a af i ieción á. la archiduquesa M a r í a 
Teresa, su esposa, que era la que eu ta-
les ocasiones s u s t i t u í a á la Empera-
t r i z , lo han hecho esta vez en el palco 
regio y en un m a g n í f i c o concierto, da-
do en honor de los Czares, en el cua l 
se c a n t ó la mejor m ú s i c a do Wagner , 
de Mozar t y de Strauss , h ic ieron los 
honores la h i j a de los Emperadores ar-
—Creo que es un i ta l iano , d i jo m i l o r d 
i n t e r rumpiendo á la condesa, 
Bl nombre de F ra^cn in i h a b í a pro-
ducido en Su Honor el efecto que él 
c l a r í n en el cabal lo de ba ta l l a . 
— E s t á preso ese i t a l iano , m i l o r d . 
— E n efecto. 
—Pesa sobre él una a c u s a c i ó n te-
r r i b l e . 
— A s í es. 
— Y l levando l a cosa adslante, lo 
s e n t e n c i a r á n . 
— S i , ú horca. 
L a condesa se e x t r e m e e i ó en todo su 
s é r y llegfó sí demudarse. 
Las ú l t i m a s p a l a b r a s — s í , á. horca, 
—las d i jo el a t to rney general con tan-
to aplomo, que v ió m i l a d y en en ima-
g i n a c i ó n como un cuadro v i v o , una 
horca y una soga, y pendiente de l a 
soga el c a d á v e r de Frasch in i c o l u m -
p i á n d o s e . 
S e r e n ó s e m i l a d y no obstante , y no 
se d e s a l e n t ó apenas se h a b í a t r a b a d o 
la pelea, y no p o d í a declararse v e n -
cida. 
— M i l o r d , repuso, he venido á pedi-
ros la vida de F rasch in i . 
— H a b é i s pensado en ello? es uno de 
loa resurrecciouistas. 
—Es inocente. 
—Pues que lo pruebe. 
Si pudiera probar lo , para q u é h u 
hiera yo venido a q u í ? r e p l i c ó con f r i a l -
dad mi l ady . 
—Entonces, que haga revelaciones, 
y respondo de que se salva. 
— S e r í a muy ¡ l a n a la cosa de ese modo; 
pero él no ha de hacer revelaciones. 
—Siendo as í , lo que me p e d í s es i m -
posible. 
— Q u é hemos de hacer, paciencia, 
d i jo mi lady p o n i é n d o s e en pió y a b r u -
mando al g a s t r ó n o m o con una m i r a d a 
d e s d e ñ o s a . 
— M i ' a d y , tened presente que Fras-
chini es resur recc ionis ta ; que todo 
Londres espera que se le j u z g u e , y que 
chiduquesa C n i l l e r m i n a , y la v i u d a del 
a rch iduque Rodolfo, princesa Estefa-
n í a do B é l g i c a ; n o t á n d o s e las d i s t in -
ciones que é s t a ha merecido de par te 
de la Czarina, T a m b i é n ha sido de 
grande s a t i s f a c c i ó n para el pueblo aus-
t r í a c o la presencia en la cap i ta l duran-
te estas tiestas, del inmedia to herede-
ro de la corona, a rch iduque Francisco 
Fernando, á quien se le s u p o n í a gra-
vemente afectado de la t is is , mante-
n i é n d o l o alejado de V iena ; pero que 
aparece n o t a b i l í s i m a m e n t e mejorado, 
hasta el pun to de que empieza á ha-
blarse de la pos ib i l i dad de su mat r i -
monio no lejano con su p r ima hermana 
princesa E s t e f a n í a . S e r í a este un ac-
to n o b i l í s i m o , devo lv iendo á la infel iz 
consorte del a r ch iduque Rodolfo la po-
s ic ión que t e n í a en las gradas de l t ro-
no imper i a l . 
V o l v i e n d o á las solemnidades de 
Viena , dup l i cada su p o b l a c i ó n por con-
curso inmenso de forasteros, entre es-
tos los Madgyares y personajes m á s dis-
t ingu idos de la H u n g r i a , con los mi-
nis t ros h ú n g a r o s á su frente, d i r é 
que al avistarse en la e s t a c i ó n los so 
beranos do los dos imper ios l i m í t r o f e s , 
la Czar ina c a y ó en brazos de la Empe-
ra t r i z Isabel , mient ras los emperado-
res permanecieron d u r a n t e algunos se-
gundos estrechamente abrazados. Esta 
misma efus ión de ' sent imientos se ad-
v i r t i ó en los b r i n d i s de ambos monar-
cas en el banquete de Dalacio, consta-
tando la amis tad de los p r í n c i p e s y la 
u n i ó n de sus pueblos, g a r a n t í a de la 
paz de Europa . A par te las tiestas, se 
sabe que entre los dos Cancil leres de 
Rusia y A u s t r i a , en coloquios á los 
cuales han asist ido igua lmen te el pre-
sidente del Consejo de H u n g r í a , se 
han d i scu t ido profundamente los pro-
blemas orientales que d isminuidos en 
in tens idad por la s o l u c i ó n pacifica que 
parece va á rec ib i r el confl icto de Cre-
ta, han revest ido una g ravedad pavo-
rosa con la hecatombe de los armenios 
on Cons tan t inop la por las muchedum 
bres y aun la soldadesca tu rca , s i bien 
esta vez la p r o v o c a c i ó n m á s c r i m i n a l 
ba pa r t i do de los hi jos de la A r m e -
nia . 
Debiendo vo lve r m á s tarde á l a cró-
n ica de estos acontecimientos, d i r é que 
los Czares han pa r t i do ayer desde V i e -
na para regresar á sus Estados, tocan 
do á N i c o l á s I I , como pont í f i ce de la re-
l ig ión gr iega, i naugu ra r en K i e w , la 
c iudad santa de la a n t i g u a Moscovia, 
un templo consagrado á San Sergio, 
cuya r e s t a u r a c i ó n se debe al Empera-
dor A le j and ro I I I . E l 5 de septiembre 
e s t a r á n en Bres law de Alemania , j u n -
io á los Emperadores g e r m á n i c o s , y 
asistiendo á las grandes maniobras mi-
l i tares del e j é r c i t o a l e m á n , que cont i -
n u á n d o s e en todo septiembre, debien-
do concur r i r á ellas los Reyes de Sujo 
uia, de W u t e m b e r g , el de B a d é n que 
como ta l se c o r o n a r á el 9 üe l mes p ró -
x imo, con el p r í n c i p e regente de Ba 
v ie ra y los Emperadores d é A u s t r i a , 
hacen re ta rdar l a v i s i t a de N i c o l á s I I 
á B e r l í n . Todo el mes p r ó x i m o lo pasa-
r á n los augustos viajeros eU sus vis i -
tas de c a r á c t e r í n t i m o a l hermano de 
la Czar ina , g ran duque de Héfcse, á sus 
abuelos reyes de Dinamarca y á su a-
huela la soberana de I n g l a t e r r a en 
B a l m o r a l de Escocia. PejejttG puerto, 
á bordo de su yach t imperia l :escol tado 
por la escuadra rusa del M e d i t e r r á n e o , 
se d i r i g i r á n al de Che rburg , donde pre-
s e n t a r á sus homenajes á l a Czar ina el 
presidente de la R e p ú b l i c a francesa, y 
h a r á m a g n í f i c o s honores á los augus-
tos viajeros la flota que Franc ia m a n 
tiene en el O c é a n o , mandada por el al-
m i r a n t e Gervais , que r e p r e s e n t ó á la 
R e p ú b l i c a en las tiestas m a r í t i m a s de 
Croustadt . L a entrada, que s e r á t r i u n -
fal , de los Czares en P a r í s , pasando ba-
j o el arco de l a Es t r e l l a , t e n d r á luga r 
el G de octubre; y ac tua lmente se e s t á 
fijando entre el gobierno f r a n c é s y la 
cor te de San Petersburgo, el p rogra-
ma de los festejos parisienses, que N i -
c o l á s I I desea no t engan e l m á s míni -
mo c a r á c t e r hos t i l á n inguna o t ra po-
tencia de Europa . 
I I . 
H e a lud ido m á s a r r i b a á las heca-
tombes armenias de Cons tan t inopla . 
Como j u s t i f i c a c i ó n inadmis ib l e d é l o s 
conspiradores á r m e n o s , que s iguiendo 
los planes de l c o m i t é de su n a c i ó n es 
tablecido en L ó n d r e s las han provoca-
do, a l é g a s e que la A r m e n i a toda y su 
numerosa colonia , excediendo de c ien 
m i l habi tantes en S t ambou l y en el 
B ó s f o r o , h i i b í a n l levado muy á ma l l a 
d i m i s i ó n impues ta por l a Sub l ime 
Puer ta al pa t r i a r ca de los armenios 
gregorianos, m o n s e ñ o r I s m i r l i a n , que 
el pueblo lo t iene y a sentenciado de 
antemano. 
— Q u é me i m p o r t a eso á míT 
Y mi l ady se d i r i g i ó á la puer ta con 
po r t e magestuoso, d e s d e ñ a n d o a l pa-
recer o i r lo que le d e c í a el a t to rney . 
Es te sudaba la gota go rda y estaba 
l i t e ra lmente agobiado; pero t u v o áni -
mo pa ra probar l a ú l t i m a t en t a t i va . 
— C o r r i ó á detener á m i l a d y y l a dtí-
í u v o de un brazo. 
— Q u é rae q u e r é i s ? p r e g u n t ó l a j ó v e n 
m i d i é n d o l o de pies á cabeza con una 
mi rada del m á s profundo desprecio. 
—T*Ó quiero que os v a y á i s a s í , 
— Q u i é n me lo estorba? 
—Pero, m i l a d y 
— V a y a ! d i jo la condesa con exal ta-
c i ó n creciente: estamos ajustando u n 
t r a t o de amor, y no os da v e r g ü e n z a 
de vues t ra o p i n i ó n en ma te r i a c r i m i -
nal , de vuestros pordioseros de l a pe-
q u e ñ a I r l a n d a y de vues t ros bandidos 
de Smithfield? Esos pordioseros y esos 
bandidos son los que merecen horca; 
pero F r a s c h i n i , no. 
— S o s e g á o s . m i l a d y , d i jo el a t t o rney 
en tono de s ú p l i c a . 
—No me he de enfadar con semejan-
tes inconsecuencias? 
— H i c e m a l , m i l a d y , lo confieso. 
—Dejadme; quiero i rme. 
—No, m i l a d y , quedaos y h e r é cuanto 
q u e r á i s . 
—Vamos á ver si es ve rdad , d i jo l a 
condesa v o l v i e n d o á sentarse. 
E l a t to rney general estaba casi de 
rod i l l a s ante el la . 
D e s p u é s de una breve pausa, d i jo l a 
condesa: 
— M i l o r d , t o m a d asiento y hablemos 
con f o r m a l i d a d : cu idado , no v a y á i s á 
men ta rme o t r a vez á vues t ro buen pue-
b lo de Londres , porque nada t iene que 
ver en este asunto. 
—Estoy conforme. 
— Y a di je que he ven ido ú ajusfar un 
t r a to : qu ien dice t r a t o dice dar y reti-
no hay que confundi r con el p a t r i a r c a 
de los armenios c a t ó l i c o s , m o n s e ñ o r 
A z a r i a n , ol cua l , s in abandonar l a 
p r o t e c c i ó n de su grey, de la A r m e n i a 
y de l a r e l i g i ó n , ha man ten ido siempre 
una a c t i t u d c o r r e c t í s i m a ante el Sul-
t á n y con la a p r o b a c i ó n de la Santa 
Sede. V i n o á ag rava r l a s e p a r a c i ó n 
del pa t r i a r ca l a d i s o l u c i ó n de l Synodo 
armeno, su s t i t u ido con u n firman por 
un consejo m i t a d re l ig ioso y m i t a d c i -
v i l , á qu ien se mandaba proceder á la 
e l ecc ión de u n locuni icnens ó p a t r i a r c a 
p rov i s iona l de la c o m u n i ó n armena, 
mient ras se pudiese congregar l a asam-
blea ó conci l io de los prelados, que 
deben elegir el fu tu ro pa t r i a r ca , siem-
pre sometido á l a s a n c i ó n del s u l t á n 
Ka l i f a . Lo cual prueba la indepen-
dencia que gozan los pon t í f i c e s de las 
comunidades cr is t ianas en ma l hora 
separadas del pont i f icado c a t ó l i c o . E l 
mencionado consejo n o m b r ó s in vac i -
l a r pa t r i a rca in t e r ino á m o n s e ñ o r Bar-
t h o l o m é , arzobispo de Brussa y cono-
cido por sus deferencias hac ia l a Su 
bl ime Puer ta , que han acentuado m á s 
tarde su discurso de completa sumi-
s ión , p ronunciado ante el Soberano en 
la p r i m e r a audiencia que A b d u l a - H a -
m i d le c o n c e d i ó a l r e c i b i r l o en su pa-
lacio; y ahora d e s p u é s de los t r is tes 
sucesos de Cons tant inopla lanzando 
en una p roc lama l a e x c o m u n i ó n com-
pleta cont ra los armenios, ins t igado-
res del conflicto de S tambou l . Es to 
ha sido t e r r i b l e y de t a l manera pre-
parado que los c o m i t é s armenios de 
L ó n d r e s y del B ó s f o r o p r e v i n i e r o n de 
su r e a l i z a c i ó n á var ios embajadores de 
las potencias, resu l tando a d e m á s que 
los m á s r icos armenios que h a b i t a n eu 
Pera, en Therap ia y en otras pobla-
ciones veraniegas del B ó s f o r o , se au-
sentaron una semana antes pa r t i endo 
para Grecia y F ranc i a . E l 26 del co-
r r ien te grandes grupos de armenios se 
presentaron con protestos var ios en el 
nuevo palacio del banco Othomano, en 
la aduana de G á l a t a , serv ida p r inc i -
palmente por mozos de nac iona l idad 
armena, en el cuerpo de g u a r d i a de 
Pera y en otras regiones de Constan 
t inop la . E n sacos que semejaban l l e -
var moneda á las cajas del banco, ó en 
maletas destinadas á f ac tu ra r se en la 
aduana, c o n d u c í a n bombas de d i n a m i -
ta, mient ras sus por tadores iban ar-
mados de p u ñ a l e s y r e w ó l v e r s . L a 
sorpresa en el banco fué completa , ani-
qui lando los revoltosos á l a g u a r d i a , y 
r e f u g i á n d se los altos funcionar ios de l 
i n s t i t u to financiero que no estaban en 
el complot , en los techos del edif ic io . 
T a m b i é n fué sorprendida la gua rd i a 
de la po l i c í a en G á l a t a , donde, como 
en diversas calles de Pera, es ta l laron 
varias bombas, causando la muer te de 
40 turcos, entre ellos 4 mujeres. Y los 
estragos hubieran sido mucho mayo-
res si por un error de horas los a rme-
nios preparados para el a lzamiento s i -
m u l t á n e o en el p r imer K b a m que ellos 
tienen en Stamboul hubiesen coadyu-
vado á l a i n s u r r e c c i ó n . Reducidos á 
solos unos centenares y pasado el p r i -
mer momento de sorpresa, las^ t ropas 
turcas y sobre todo la p o b l a c i ó n otho-
mana. an imada de t e r r i b l e fu r ia , b ien 
pronto hizo j u s t i c i a no só lo de los pro-
vocadores del t u m u l t o , sino de g r a n d í -
simo n ú m e r o _ de armenios á quienes 
consideraba c ó m p l i c e s , estendiendo su 
furor á mi l la res de inocentes; y con-
fundiendo en su p e r s e c u c i ó n á d iver-
sos griegos y europeos cuyas t iendas 
s a q u e ó l a muchedumbre . E l Heraldo 
de P a r í s , s e g ú n h a b í a n le ído en su co-
lega de N e w - Y o r k , que r e c i b i ó ins tan-
t á n e o s telegramas de l a c ap i t a l de 
T u r q u í a , hace ascender las v í c t i m a s 
cr is t ianas en su inmensa m a y o r í a ar-
menios, á m á s de 5.000, Los despa-
chos en Roma recibidos las l i m i t a n á 
2.000, si b ien conf i rman el saqueo de 
muchas t iendas y la e x t e n s i ó n de la 
hecatombe á las poblaciones del B ó s -
foro. L a a la rma era t a n grande en 
sus or i l l as , en Pera y en G á l a t a que 
a d e m á s de reunirse en Cons t an t inop la 
los embajadores de las potencias que 
pasaban e l verano en Therap ia , S tenia 
y Berkyudese , han hecho que los bu-
ques de guer ra estacionarios que man-
tienen en aquellas aguas, desembar-
quen sus t r ipu lac iones para proteger 
á sus connacionales. L a s i t u a c i ó n se 
hace cada d í a m á s impos ib le en el i m -
perio othomano, donde ayer es l a A r -
menia la que se alza en r e b e l i ó n pro-
vocada por los estragos de los K u r d o s 
en el e lemento c r i s t i ano ; hoy la S y r i a 
combatiendo rusos, maron i t a s y tur -
cos; m a ñ a n a Cre ta y Macedonia , a l -
ternando con las repe t idas matanzas 
en las avenidas de S t ambou l y de Pe-
ra . D i r í a s e que asist imos á la r e p e t í -
hir. Vengo á pediros una cosa, y debo 
ofreceros o t r a . L o que yo p ido es l a v i -
da y la l i b e r t a d de F r a s c h i n i . 
— Y en cambio de eso que p e d í s , que 
es l o que dais? p r e g u n t ó l o r d A n d e r -
son c o m i é n d o s e con ojos lujur iosos á la 
condesa. 
—Comeremos j u n t o s ahora, di jo m i -
l ady , y para compensar el desarreglo 
de la comida á deshoras, os c o n v i d o á 
que v a y á i s m a ñ a n a á m i casa, en don 
de almorzaremos j u n t o s . 
— Y solitos? p r e g u n t ó el a t to rney . 
Por supuesto; á q u é viene esa pre-
gunta? 
Es que l a cabeza de vues t ro i ta -
l i ano merece la pena de que ee fijen 
bien las cosas, 
No os repugna avergonzar a s í á 
una dama? di jo m i l a d y fingiendo em-
pacho. 
Q u é , os a v e r g o n z á i s t o d a v í a ? 1 ' 
S í , p a r t i c u l a r m e n t e cuando os d i -
go que almorzaremos sol i tos vos y yo , 
r e s p o n d i ó la condesa r i é n d o s e . 
L o r d A u d e r s o n no c o m p r e n d i ó l a pu -
l l a , y repuso recalcando bien las pala-
bras: 
Con que almozaremos solitos? . 
—Por supuesto. 
— A d m i t o . 
— U n conv i t e t a n amable, 110 era po-
sible que lo d e s a i r á s e i s . 
— M u c h o menos cunndo me conv ida 
una mujer t a n seductora como vos. 
—Eso pensaba yo , pero no mo atre-
v í a á dec i r lo . 
— Y a que ahora c o m é i s conmigo , sen-
taos á la mesa, d i jo el a t to rney gene-
r a l ofreciendo la mano á m i l a d y para 
l l e v a r l a á su asiento. 
— T o d a v í a fal ta, d i jo é s t a . 
— M á s tropiezos? c l a m ó m i l o i d . 
—Es que hasta ahora, solo uno de 
los dos e s t á compromet ido . 
— Q u é me d e c í s con eso? 
— T o d a v í a no be dicho yo que í( , 
—Como LO? 
c i ó n de los ú l t i m o s y t r i s tes d í a s de 
los imper ios de Roma y de Bizanz io . 
H a y que s e ñ a l a r , s in embargo , un 
s í n t o m a algo consolador en la reso lu -
c i ó n pací f ica tal vez del l a rgo conflic-
t o de l a is la de Creta . L a v í s p e r a 
de los d e s ó r d e n e s á r m e n o s de Cons-
t a n t i n o p l a se p r o m u l g ó un h a d é del 
S u l t á n sancionando las concesiones pa-
r a isla de C a n d í a , concordadas entre 
los Embajadores de las potencias de 
la S u b l i m e Puer ta . 
Empezando por reccfcocer la sobe 
r a n í a de l S u l t á n sobre Creta , se conce 
de á esta una a u t o n o m í a igua l á la de 
la Isla de Sainos, pagando un t r i b u t o 
anua l de diez m i l l ib ras turcas, equiva-
lentes á un mi l l ón de francos. Su 
p r í n c i p e gobernador s e r á nombrado 
por cinco a ñ o s , no pud iendo ser revo-
cado sin el consent imiento de las po-
tencias. L a g u a r n i c i ó n turca no exce-
r á de 3,000 hombres, y en la gendar -
m e r í a reorganizada e n t r a r á el elemen-
to c r i s t iano . E n la asamblea e s t a r á 
representada, s e g ú n su n ú m e r o , la po-
b l a c i ó n cr i s t iana y musu lmana y el 
cuerpo consular que resida en la c iudad 
de Canea, cap i t a l de la isla, in te rven-
d r á en la g e s t i ó n financiera como garan-
t í a de mora l i dad . A n t e s de ser cono-
cidas estas concesiones h a b í a n con t i -
nuado los conflictos y combates entre 
c r i s t i anos y musulmanes de C a n d í a . 
U N A N T I G U Ó D I P L O M Á T I C O . 
E L EANFORD 
Ayer salió, para Saíitiago de Cuba, el va" 
por inglés Eanford. 
E L SEGURANCA 
Conduciendo carga general y 52 pasaje-
ros, salió ayer tarde, con rumbo Nueva 
York, el vapor americano SegaranQa, 
E L YUMVRÍ 
Para Veracrnz, salió ayer tarde el vapor 
americano Yumuri. 
Este vapor no condneo pasaje, á causa 
de la cuarentena que se lo impone á los va-
pores que proceden du esta isla. 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
Con m o t i v o de haber celebrado ayer 
sus d í a s la s e ñ o r a d o ñ a Mercedes Ca-
m a l e ñ o , d i g n a esposa de nuestro ami-
go el s e ñ o r O b r e g ó n , Inspector del 
Reconocimiento de Buques , los repor-
íers encargados de tomar not ic ias en 
esa oficina, pasaron á sa ludar la . 
L a s e ñ o r a C a m a l e ñ o de O b r e g ó n re-
c ib ió con suma amab i l i dad á sus v i s i -
tantes, con los que c o n v e r s ó la rgo ra-
to , o b s e q u i á n d o l o s con dulces, vinos y 
cervezas. 
Saludamos nuevamente á la s e ñ o r a 
C a m a l e ñ o . d e s e á n d o l e muchas felicida-
des en u n i ó n de su esposo é hijos y de-
m á s famil iares . 
N O T A S T E A T R A L E S 
Por lo mismo que n i n g ú n padre ve 
la fealdad de sus hi jos , los autores de 
jugtfetes c ó m i c o s no son los l lamados 
á defender sus obras con t ra las ap re -
ciaciones do la prensa. 
Y no va le echar l a cu lpa de un m a l 
é x i t o á l a C o m p a ñ í a , porque si é s t a es 
deficiente y acostumbra dar cortes sin 
t o n n i son y á conve r t i r los tercelos en 
daos, t a m b i é n el l i t e r a to debe as is t i r a l 
ú l t i m o ensayo y oponerse á que la farsa 
se represente, si no e s t á bien p r e p a r a -
da, á fin de ev i t a r un fracaso seguro. 
A q u í e l ú n i c o responsable es el au-
to r que to lera impas ib le la s u p r e s i ó n 
de cua t ro personajes, de la m i t a d de la 
ú l t i m a escena y de m u l t i t u d de p a r l a -
mentos, "po r haberlo pedido la E m -
presa". Por lo d e m á s , l a segunda r e -
p r e s e n t a c i ó n de E l Central Ilusión la 
presenciamos atentamente, y s in pre-
j u i c i o de n i n g ú n l inaje , habiendo dado 
cuenta d é l o que o í m o s con la mayor fide-
l i d a d . Si en la farsa y en la p a r t i t u r a 
hubo supresiones y a ñ a d i d o s , eso no 
nos compete ave r igua r lo , pues era de 
p resumi r que " e l ensayo genera l" lle-
vase el exequátur de los padres de la 
c r i a t u r a . 
A h o r a una p regun ta : ¿ C ó m o se com 
pagina lo de que Eray Joxé baya com-
ba t ido el curs i g é n e r o buto, y en su 
p r imera p r o d u c c i ó n e s c é n i e a nos pre-
sente el i n v e r o s í m i l negro c a t e d r á t i c o , 
con sus cbocarrerias , fa l tas de novedad 
y de graciaT 
Dos estrenos. Es ta noche se repre-
senta por vez p r i m e r a en A l b i s u , el 
—Es que tampoco hemos es t ipulado 
mi lo r , c u á n d o me entrega na is l a orden 
de poner en l i b e r t a d á F r a s c h i n i . 
—Tengo que pensar en el modo de 
hacerlo. 
— L o que os p r o p o n é i s , m i l o r d , es 
ganar t i empo: pero os adv ie r to que 
nuestro t r a t o ba de ser dando, dando. 
— M i l a d y ! 
— Y o s é que sois omnipo ten te en es-
t a mater ia , y q u é pa ra sobreseer en la 
causa y dejar en l i b e r t a d á F ra sch in i , 
solo n e c e s i t á i s poner unas cuantas le 
t ras en u n pedazo de papel . 
— Yo t a m b i é n lo s é ; pero no puedo 
hacer lo sin comprometer gravemente 
m i responsabi l idad: y a en la sumar ia 
han resu l tado graves cargos con t r a el 
b a r ó n de Pequi l lo , que as í hemos des-
cub ie r to que se l lama, y sus antece-
dentes no pueden ser peores. Todos 
los que e s t á n a l t an to de lo que se re-
fiere á é l , e x t r a ñ a r í a n mucho que sien-
do r e s u r r e c e i o j r í s t a l o pus iera yo en 
l i be r t ad , y no d e j a r í a n de seguirme 
per ju ic io , porque sabed que tengo*mu-
chos envidiosos. 
—Todos esos de quienes h a b l á i s son 
subordinados vuestros; son vuestras 
l ieei iuras . Vamos , m i l o r d , de una vez: 
l ie de sentarme á la mesa, ó me voy? 
— Q u e d á o s , quedaos, mi lady ; nu t r a -
to a s í no se ajusta de buenas á p r i m e -
ras: q u e r é i s que os hable con toda 
í r a n q u e z a ! 
, —Por supuesto que sí . 
—Pues tengo otra r a z ó n para tem-
porizar . 
— S e p á m o s l a . 
E n el cerebro de l o r d Anderson aca-
baba de despuntar o t r a idea nueva. 
í Acababa de preguntarse por qué te-
n í a mi l ady t an to e m p e ñ o en lo concer-
niente á F rasch in i , y al pun to h a b í a 
sentido que le punzaba la espina de 
los celos. 
—Quisiera saber, a í i l f ldy, por q u é os 
e m p e ñ á i s t a m o por ese F i ' a s d n n i t 
aninete l í r ico Ln Familia de Spoorrdi 
l ib ro de los s e ñ o r e s ü b igo y A r n a u í ó 
y p a r t i t u r a del competente M a e s t r ó 
M a r í n Varona . Hemos l e ído esa z; r--
zuel i ta y por m á s que perteuece al i n -
aguantable «género bufo», podemos au. 
t i c ipar (|ue t iene golpes de efecto y 
ocurrencias c h i s t o s í s i m a s . 
A s i m i s m o se estrena eata noche en 
í n j o a , á beneficio del fecundo -losé R, 
Ba r re i ro , el d ispara te bufo Un Cania,, 
val en Haití , reminiscencias de E l Do. 
minó Azul. La Duquesa de Hait í , E l 
Matrimonio en Hai t í . La Princesita dq 
Hait í y ahora Un Carnaval en Hai t i . 
Es tan negro el p o r v e n i r de los autores 
de s a í n e t e s , que para buscarse los f r i -
joles t ienen que emigra r á H a i t í , Do . 
seamos al j o v e n beneficiado un é x i t o 
pos i t ivo . 
Los teatros esta noche; 
Payret.—La interesante zarzuela, en 
tres actos, La Marsellesa,—A las 8. 
Alhisu.—Yimdón de moda .—A las 
8: Es t reno de La Familia de ISooarrás, 
— A las 9; Xn Ganzúa de Juan -José . 
In te rmedios por el Panderetero. 
IrijoQ.—Beneficio del autor J o s é R. 
Bar re i ro . Estreno de Un Carnaval e/> 
Hai t i y E l Brujo. E n el in te rmedio el 
m o n ó l o g o M i Nariz, por A r e n , y a l 
final, guarachas por R a m i t o s . — A las 8. 
Alhumbra.—A las 8: estreno del j u -
guete c ó m i c o E l íSíieüo de una Virgen. 
— A las 9: Las Cocinan Económicas. —1\. 
las 10: E l Fonóyrafo.—Baile á la ter-
m i n a c i ó n de cada acto. 
G A C E T I L L A 
-La E L DOCTOR X Y SU V M C I N A . 
costumbre de besar á los n i ñ o s . 
—Tenemos el n i ñ o enfermo, doc tor , 
— ¿ Q u é n iño? 
— M i s ü b r i u i t o : le ha salido un n a c í -
do en la Cara. 
— A l g ú n beso contagioso. 
— ¿ O t r a m á s ? ¿ H a y besos c o n t a g i o -
sos, doc tor ! 
— ¡ V a y a si los hay! Esa m a n í a de 
besar á los n i ñ o s es m u y perniciosa. 
— í í o t an to , doctor . Y o me m o r i r í a 
de pena si no pudie ra besar á m i so-
b r i n i t o . 
— Las ú n i c a s personas au tor izadas 
para besar á los n i ñ o s eu l a boca, e n 
las meji l las ó en la frente, son los pa-
dres y los hermanos del n i ñ o . 
—¿Y los abuelos, no? 
— T a m b i é n ; p e r e q u e cua lqu ie ra be-
se ¿í un n i ñ o , es m u y expuesto. Si esa 
persona t iene una enfermedad conta-
giosa puede inocu la r la á la pobrec i ta 
c r i a tu ra ; l a boca es siempre una ma-
d r i g u e r a de microbios . 
— ¿ M i c r o b i o s en la boca! Y t an to co-
mo emplean algunos la saliva en ayu' 
ñas para curarse ciertas dolencias do 
l a pie). 
—Pues eso, d o ñ a L u c í a , á m á s do 
ser una cochinada, es muy noc ivo , 
pues en la boca tenemos normabuen te 
muchos microbios que só lo esperan 
hora y o c a s i ó n propic ia para ge rmina r . 
De seguro que á su sobriniLo lo h a 
contaminado a lguna persona que l o 
ha besado. 
— l í o lo dudo; pero, d í g a m e , doc to r , 
¿ las t í a s no podemos besar á los sob r i -
nos? 
—Pase; pero es preciso acostutn-
brarnos á besar á los n i ñ o s en las ma-
nos, pero no en l a boca n i en la ca ra . 
— ¡ Q u é escrupuloso es usted, doc tor ! 
¿Y c r é e usted que esa cos tumbre d e 
besarnos las mujeres unas á o t r a s . . . 1 
— Y a hablaremos de eso. A d i ó s , h i -
j a mía . 
— A d i ó s , doctor .—Z)r. / ) . 
L E C T O R , ¿ E S U S T E D H E R E D E R O D E 
B L O N D Í N ? — P r ó x i m a m e n t e se l l eva r á , 
á cabo en el H o t e l de Ventas de P a r í s 
l a subasta de un curioso lote de o b j e -
tos, pertenecientes a l famoso e q u i l i -
b r i s t a Ar seu io B l o n d í n , cuya t e m e r i -
dad es sobradamente conocida de t o -
dos por sus arriesgados pasos sobre 
u n cable á t r a v é s de l N i á g a r a y d e l 
Sena. 
E n t r e esos objetos figuran los cables 
que é s t e u s ó pa ra sus peligrosos ejer-
cicios; el a rmou ium de que se v a l i ó 
para dar u n concierto á cien me t ros 
de a l tu ra , s ó b r e l a cabeza de los pa-
risienses; l a b i c i c l e t a de madera usa-
da por el g ran f o n á m b u l o , y una c o c i -
na p o r t á t i l por el mismo u t i l i z a d a pa -
r a hacerse el a lmuerzo ante los a t ó n i -
tos espectadores. 
Todos esos objetos y varios t r a j e s 
usados por B l o n d í n , fueron abandona-
dos hace, t iempo á una c o m p a ñ í a d o 
transportes, la cua l , s iguiendo las ins-
trucciones de la ley francesa, los h a 
entregado al Gobierno de aquel p a í s 
para que é s t e buscara á sus verdade-
— D e s d e ñ o s o a n d á i s al decir eso 
F r a s c h i n i , r e p l i c ó l a condesa, que se 
p r o p o n í a no cejar en la d i s c u s i ó n , 
—Si mejor os parece, le l l a m a r é ba-
r ó n de Pequi l lo , 
— S í , me parece mejor; y a ñ o r a os 
voy á dar respuesta, aunque n i n g ú r j 
derecho t e n é i s para indagar lo que ha-
go, n i mucho menos lo que hice en o t r o 
tiempo; pero rep i to que voy á r e s p o n -
der, d e s e n t e n d i é n d o m e l a i n d i s c r e c i ó n . 
— Y con franqueza? 
— Con toda franqueza: ahora l o ve-
ré i s . 
— D e c i d , decid. 
— E l b a r ó n de Pequ i l lo ha s ido m i 
amante, m i l o r d . 
— Vues t ro arnaute! c x c l a m ó l o r d A n -
derson r e b u l l é n d o s e en el s i l l ó n . 
— S í , s e ñ o r , ha sido m i amante, res-
p o n d i ó la condesa sin empacho: q u ó 
t iene de p a r t i c u l a r que él os baya pre-
cedido? 
—Kada; p e r o . . . . 
—Pero yo t a m b i é n a m é con ardor a l 
b a r ó n de Pequi l lo , repuso m i l a d y : y a 
vé i s que hablo con toda franqueza, 
como lo p i o m e t i . E l b a r ó n era acree-
dor á todo mi c a r i ñ o , y de sus amores 
guardo e! m á s sabroso recuerdo. 
- H a r t o se echa de ver en el paso 
que dí'iis ahora en obsequio suyo, d i j o 
m i l o r d suspirando. 
Poro t o d n v í a le fal taba que oir & 
m i l o r d . L a condesa, i r r i t a d a al pensar 
que iba á entregarse á un hombre que 
le repugnaba, se p r o p o n í a m a r t i r i z a r i o 
á alfilerazos, escogiendo por blanco su 
p a s i ó n . A s í es que a g r e g ó : 
— Y 110 só lo h a r é por F ra sch in i l o 
que hecho, sino que s e r í a yo capaz de 
echarme v i v a en una hoguera por t a l 
de complacerle. 
—Dian t r e ! c u á n t o entusiasmo!. -
—Es que él 1119 quiso mucho. 
— Y os quiere t o d a v í a ? 
— Eso i ioíé . , . . 
f$e coutinuará.) 
D I A R I O D E L A I V l A R I N A . - S e p t i e m b r o 2 5 de 1 8 9 S . 
jos ducfíos. Como éstos. {\ pesar de los 
ainincios pr.büciulos, no han anarooi-
úo, él CiobiiM no fPatifcés lia lieclio con 
](«.s objetos un loto y lo^ lia sacado á 
pública .subasta. 
CÚMl'LANáE LAS ORPF.NAN7AS Mil-
ÍR I C I TALES?.— C a aprcciabk enscrij-for 
dv: este porióJico, nos TXU"¿H que lia 
uiciuos la atención de quien corresiion 
da sobre la falta en que incurren al-
gam»^ vecinos de la calle de Manri-
que, caadra comprendida entre las de 
Kan .losé y Ban H^fael, ai rojanilo las 
basuras á la calle;antes de las diez de 
la noche. 
^ i c ^ a el iclevido ^usrnptor qx\c 
dichas basuras despiden niuy mal o-
lor, haeiendo í^íposiI>|G ¡1 las familias 
de aquellos alrededores permanecer 
en las ventanac; ó balcones de sus res 
pectivas casas. 
Trasladamos al seuor Alcalde del 
expresado barrio la presente queja, 
esperando que con toda actividad to-
me las medidas conducentes á íin de 
evitar la repitición do tales abasos. 
Hoy que las enfermedades infeccio-
nas están :'i la orden del dia, debe a-
tiiiderse preferentemente cuanto se 
relacione 0011 la higiene y la sahul. La 
salad del pueblo es la suprema ley. 
TiS C L A V O SACA Á O T I Í d C Í . A V O . - -
De un caso de histerismo qt;e produjo 
á un joven t/nuLcf la per»lida tiel habla, 
que lue¿oTecobió merced a una ¡m 
presión mucho más fuerle <]ue le can 
Sara la privación de la palabra, dan 
cuenta !os periódicos amerii-anos. 
Afectado el referido joven por la 
muerte do un primo suyo, se sintió 
acometido por ataques nei viosos que 
le privaron del habla durante dos días. 
Alarmado SU padre, lo condujo al hos-
pital para que lo reconocieran los mé-
d i c o s , y al oir Kehm que debía que-
darse allí sujeto ii largo tratamiento, 
le acometió otra crisis nerviosa duran-
te la cual recobró el habla, suplicando 
á su padre que no le dejase solo. 
La fuerte emoción que le produjo la 
idea de quedarse allí aislado, contra 
rtestó, la parálisis producida por la 
depresiva intlueneia que hasta enton-
ces experimenió, y fuó vencida por 
otra conmoción aún más violenta. 
A viso. — liueno es que las señoras, 
amantes de la economía, sepan que en 
Aeosta l? , altos, se hacen toda clase 
de costuras y bordados, como también 
eo reforman y adornan sombreros, 
íi precios model ados. L a persona en-
cargada de esos trabajos, además de 
sor inteligenre en lo que se refiere á la 
indumentaria femenina, se halla al co-
rriente ile cuanto prescribe la moda. 
Tara oíros pormeuoies, léase, el anun-
cio. 
l N T K I M N A T U U A . — L O S COOOCÍdOS doc-
tores D. José Luis Ferrér y D. Rafael 
Bolafios nos participan, en atento B. 
L . M., que quedan encargados de la 
clientela y consultas del Dr. D. Diego 
Tamayo, mientras dure su ausencia, 
)o que tienen el gusto de comuuicar á 
los sefíores clientes de dicho doctor, y 
aí público en general. Los gabinetes 
de consulta quedan establecidos eu 
Obrapia óij el del Dr. Ferrer, y en 
liabana 75, el del Dr. Tíolaños. 
Ü N B O N Í T O B U I N D I S K N Q U I N T I -
L L A S , — S e g ú n los periódicos de Ma-
<hid, el 2 del actual se reunieron allí, 
«•a animado banquete, servido por el 
Hotel Inglés, los jefes y oficiales del 
líegimiento Inmemorial del Rey, con 
objeto de despedir á las Compañías 
expedicionarias que se embarcaron pa-
ra esta Isla. Entre los brindis que se 
oyeroi^ á la hora del chatupagne, figu-
ran ios inspirados versos siguientes, 
originales del Sr. Monasterio: 
Doy en emoción deshecho 
por el patriótico afán 
cu que hoy se inflama mi pecho, 
un abrazo muy estrecho 
á los que á (Juba se van. 
Que alegres y decididos 
crucen, do entusiasmo henchidos, 
ese mar que eu cada ola 
lleva los nobles latidos 
de ia nación española. 
De esta sin igual nación 
que sembró en su corazón 
la indomable terquedad 
de defender con tesón 
su completa integridad. 
¡Id á conquistar honores! 
Volved pronto vencedores, 
y con vuestro honor por ley 
aumentad los esplendores 
del Regimiento del Key, 
enya historia sin igual 
al llamarse Inmemorial 
regimiento tan glorioso, 
tiene el brillo esplendoroso 
de la historia nacional. 
N U E S T R A S C R I A D A S — L a señora de 
la cusa, después de haber dado cuenta 
de sus obligaciones á la nueva fámula, 
le dice: 
—Le prevengo que nosotros pasa-
mos todos los años un par de meses 
en un pueblecitode temporada. 
— H a y cerca guarniciónf 
—Xo. 
— Entonces no me conviene Iv. casa. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DÍA 23 DE SETIEMBRE. 
El Circular está en el Cerro. „ , , „ 
SÚU Lope, oli&poycoafesar, y sauta María doter-
vclltli!, virgen, m , , 
Sau Lope, obispo y confesor. Todos los escritores 
do las «cus de este íusiauc piolado celebran ra gran 
priuloi:cia y la sabia industria con que, sabiendo con-
ciliar la sinjplicld-d de la paloma con la sagacidad 
de la sierpe, gobernó como un diestro piloto la 
nave <le tu iglesia, j asegurándola con la áucora de 
la fe la libró de los furiosos vientos de las turbulen-
cias violentos insultos de loa herejes, portándose con 
tunta jtisülicacióu en los deberes de su ministerio, 
oiie salislizo oon la menor queja todas las recomeu-
aables obligacioue» que exige el Apóstol en los pre-
lados perfectos. Murió san Lope lleno de mcreci-
mieutos el aCo 512. 
Santa Mari.» de Cervellón, virgen, del ordenóle 
Sania M.ufa de la Merced, en Barcelona, eaEspaf.a. 
lac.Ml por la prontitud con que proíeje á los que 
la invocan, es comunmente llamada Sama Maria 
del Socorro. 
MoTíiÉalii M Rasiro de p a n a i d f o r 
Batí bcne/lciadai. j ¿TiVo*. 
Tcroi y novillo».. 
Bnejes y vacas... 
Teruerat y novill 
Precios. 
de 17 i 18ct4. k. 
de 12 á 11 cts. k. 
de 20 á 2'i cts. k. 
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Mant" 36 i 4Ü oU. k 
Carne 36 á 40 u 
N I 
Boly-ntes: Cerdos. !»> Cai>*rcs. 72 
Kabauu 23 de .ScpLíeunir!; d» iSídJ.-;'" A.lojIaU-
trador fiMUUrmo de Urrt | 
T e l e g r a m a s p o r e l ca ló le . 
SERTiriO TELEGRAFICO 
Vftt 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A\ U I A K I O DE LA MAKINA. 
H A B A N A . 
KOUCIAS COMERCIALES. 
Jfueva Tork, Septlemhre 33. 
alas5* de La iardi . 
Onyfl* esi>aflola«, a 115.75. 
Icnloius, á f4.80. 
ÜesrnoBlo pape! comercial, 60 a??., á 9 
por ciento. 
Cambiossolirfl Londrea, 60 d2T., banqoeros, 
( i f i . s u . 
Idom sobra Eartó, 60 d̂ y,, bananeros, á 6 
francos 17|. 
Idem sobre llambargo, 60 d/T. , banqnerog, 
£81J. 
Bonos reíTistratíost do ios Estados-Unidos, 4 
por cioaío, A 113*, ex-cupdn, firme, 
rcnlriíu^ius a. 10, pol. 96, costo y Hete, A 
'¿i. 
(culi ffti{rn en pta¿u, ft í?. 
Keynl/ir á bnen reitno, en plaza, fl ?.l 
iztirui deuiiel, eu plaza, á 24. 
F] ulere ado, flojo. 
Mieles de Cnba, en bocojes, nominal. 
Mouteífl del Oeste, ea tercerolas, 4 $10 
oomiual. 
Harií-.y pateut iatuoesota. Arete, i ¡04.35 
Londres, Septiembre 33. 
Aziirar do remolacha, d 
Azúcar centrifuga, pol. 96, firma, & 12/9. 
Idem regular reíiuo, d lL'/3. 
Cotiíolidudosi:, d 90 7/lü, es-iuteréi. 
Oescaeíito.Hanco tnírlateira, 2i por 100. 
Cantío por 100 español, á 69J, ex<lateréa* 
P a r í s , Sepliemhre 23. 
Bruta H por 100, & 101 traucos ¡10 ctá. ex-
{Quedaprohibida la reproducción de 
¡os telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intctccíual.) 
C O T I Z A C I O N E S 
D E L 
COI.BGMO D E C O B B 2 D O K B S . 
f K Q L A T E BU A . . . « •« . . . .<« 
F B A N C I A 
A L E U A K I A 
ESTADOS UNIDOS 
D E S C U E N T O MERCAN-
N O M I N A L 
T I L 
SLa apcriolonsa. 
A Z C C A B E S FCEQADOSL 
Blanco, trenes, da Deroaue j | 
Kiliirug, baio á regalar.... 
ídem, ideni, idern, Idem, bi»-
DO á tuperior 
Idem, Idem, idem, id, florete 
Cogucho inferior á regular. 
nfimero8á9, (T. D J . . . . . 
Idem, bueno á lupcrior, nú-
mero 10 á 11, ideín 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14 idem 
Idem bueno n? 15 á 16, id.. 
id. ínjiírio ruV 17 á 18. id . . 
tdem floreten. 19á 20. id... , 
CENTKIFUtíAS U B QüABATO. 
Pclarizactón 96.—Saco»: Nominal, 
Bocojec. No hay. 
A Z U C A B D B M I E L . 
Folarif ación 88—Nominal. 
A Z C C A K MABCABAOO. 
Crisín i regular releo.—No hay. 
Señcreo Corredores de seinana. 
D E CAMBIOS—D- Francisco Iglesia?, auxiliar 
de corfilor. 
D E FRUTOS.—D. Manuel Vázquez de las lleras 
Ea copla. —Haoan» 2t<le Septiembre do 1896—Kl 
Sindico Presidente interiao. J . Petersótt. 
C o t i z a c i o n e s de l a B o l s a O f i c i a l . 
el dia 24 de Septiembre do Í S S 6 
FONDOS P U B L I C O S 
Renta S por 100 Interes y 
uno de amortizatiión &-
n n a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem. Id, y 2 id 
Idem de anualidades.... 
Billetes Lipo'ecarioa leí 
Tesoro de la Isl da 
de Cuba 




miento de la llábana. 
!" e m i s i ó n . . . . . . . . . . . . 
Idsm. i<iem 2? emisiónM 
A C C I O N E S 
BancoEspa&ol déla Isl» 
de Onba 
Idem del Comercio y 
rrocariles Unidos de la 
Habana y Almacenas 
de Besla 
Banco Agncoia . , 
Crédito Territorial Hipo 
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento f 
Naregacióndel B a r . . . . 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados........ 
CompuCía de Almacene* 
de Depósito de la Ha 
baña 
Comnafiia de Alumbrado 
de Gas HiíDano Azad-
ricana Consolidado.... 
Comoafiia Cubana da A-
Inmbrado ae Q a s . . . . . . 
Nueva Compañía de QM 
déla H a b a n a . . . . . . . . . . 
Compañía dê  Ferrocarrt 
de Matanzaa á Sabaoi 
lia 
Compañía de Caminos de 
Hierro da Cárdenas á 
i Jácaro . . . , 
Compatla ¿e Cammos na 
Hierro de Ciantaegosf 
VillacI a r a . . . . . . . . . . . . 
Compafiia de Camina .15 
Hiarro da Cai^ar;ín i 
Bancti -Spntus 
^orop'.Ciade caminos lo 
Hierro de Sagua la 
Uranue . . . . . . . . . . ' > . . . 
Compau-t cei Fenocaml 
l / r o a n o . . . . . . . . . . . . . . . 
Ferrocamldel Cobre.. . . 
Ferrocarril de Ceba. . . . . . 
Idem deOnstitanamo.... 
dem de San Cayetano» 
V ida l e s . . . . . . . . . . . . . * • 
Bsfineria de Curdent"^. 
geeiedad Anónima Red 
Talefónics da la Haba-
n a . . . . . . . . . . . . . . 
Idem luero Nnev» Com-
paf.is de Almscene» da 
Uepíflto Je Ssnt* Ca-
ta) ira 
dem. Id. Nuers Fíbnas 
¿t B'«!o. im 
• • • • • . • • . • • • • . . . . a mmmkm ........... 
10 i 11 p2 D.oro . . . . . . 
••••••••«••(««<••« Maca. 
11 * l : ' r g D. oro , 
44 a 4 o p g D . oro „ „ . . 
67a68 o g D . oro 
• • • • * * « • • • • • • • • • • • i . e . . . 
• • • •«• • • • • • • • • • • •a caaaaa 
•«•••••M««MaaaM taaca. 
•aa.aaa.aa.M.«m. «aaaa* 
81 í92p .S D, oro 
•aaaa.iaaaaaiaaaaa •••aa. 
aaaaaiKnaaaiaaaaa ••cas. 
58 á 5 9 p . S O aro 
57 ft 55 p.g D. oro ^o. . . 
70 i 71 pkS O. ero 
63 i 66 p g D ote ta<«a« 
65 i 66 p.S O. ero «—— 
86 &37 p-S D, oro 
• • . . . a , i a a . . . . . i . a . . . a . * 
85 Vd D'S D. OrO i.aaaa 
1£ It p.S u< oto r r r r r 
OBI.KíACHtX.KS 
Hipotecarias ds Estro 
carnl de Ciíufnepo»; 
Viilaclaia 1' emuiic 
s! 3 p f 
Idem. ídem, da 3? id. al 
7 pM IX 
Boco» hi;>oleca:ios da 1% 
Ccajpafiu da GatDLsD. 
Aiiiei*. Cv<i:j.<lid;idi),...af 
is.aE.•aaaaii.aaaa 
U á 35 p 5 D. oro. 
•taaaaa.au.iaaaara tiaaaa 
••ai«B«B*«OT(cBc:.B Sfaaat 
»U72p.SD. ero | 
1 T 0 T I C I A S D E V A L O R E S 
P l a t a Nac iona l . A b r i ó de 973 á 93 J 
Cerró de 99 á 99* 
Oro a c u ñ a d o de 112* á 113 
Comps. Vends 
FONDOS P U B L I C O S . 
Obllg. Ayuntamiento 1? hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento , 
Billetes Hipolecarios de la Isla 
de Cuba 
A C C I O N E S 
Banco Ea aColde l a l s u de Cuba 
Banco Atrrlcoia... 
Batico del Comercio, Ferrocam 
jes Unidos de la Habana j Al 
tnacene» de Recia 
Compañía de Caminos de Hierro 
de C&rdenaa y Júcaro 
Compañía Unida da 10a Ferroca-
rriles de C a l b a r t é n . . . . . . . . . . . . 
Comoafiia de Caminos de Hierro 
de "Ma*ansas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande. . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierra 
de Cienfaeeosá VUlaclara.. . . . 
Ccmnafiía del Ferrocarril Dr nano 
Comn. del Ferrocarrtl dei Uesta. 
Comp.Cubaüa de Alumbrado (iaa 
BonosHín^tacarioadéla Compa-
tla de Gas Consolidad1*...... 
Compañía de Qas Hispauo Ame-
ricana Consolidada. 
Bonos Hipotecarios ConTertidoa 
ds Gas Consolidado 
Refinería de Azúcarde cárdena» 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur. . . 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de U Habana 
Obligacioces Hipotecaria* da 
Cienfnegos J Vi l lac lara . . . . . . . 
Compañia da Almacenes de Santa 
Catalina 
Red Telefónica de la Habana... . 
Crédito Territorial Hipotecario 
. déla l i la de Cuba , 
Compañía de Lonja de Víveres.., 
Ferrocarril de Gibara j Holguín 
A cciones 
Obligaciones...... 




















































Habana 2-1 de Seutiembre de 1896. 
S e c í í é n W e r c a í í Ü I . 
V A P C E E S DE T R A V E S I A 
BE E S P E R A N . 
Sbre, 25 Alicante: Corufia. 
— 25 Citr of Washinton Verscmt T escalas. 
. . 25 San Ignacio de Loyola: Cádiz. 
mm 25 Cavo Romano: Londres y Amberes. 
— 25 J . Jover Serra. Barceloíia y eso. 
— 27 Oriraba Nueva York 
. . 28 Don Alvaro de Bdzáu: Coruüa. 
. . 29 Panamá. Colón y ese. 
mm '¿0 Saraioea: Nueva Yors 
. . 30 Yucattn Nueva Xora. 
Obre. 1 Cayo Romano: Londres y AmbcrJÍ. 
. . 2 Séneca* Verauonu. ate. 
2 Gotíiia* flninburgo y escalas 
2 Viffilancia: Veracrut. 
. . 2 Vivina: Livcroool v esc. 
2 PÍJ IX: New Orleaus. 
. . 2 Palentino: Livernool v eso. 
mm 4 Saratoflra New York.. 
M 4 Manuela Pueno Rico y escalas. 
— 5 Ciudad de Cádiz: Corufia y escalas 
5 Habana. Nueva kork. 
. . 14 Maria Herrem: Puerto Rico Y eaoalaa. 
. . 14 Euskaro Livernool v 
. . 14 Ernesto: Liverno»! r esc. 
S A L D B A X . 
Sbre. 26 Maiicotte: Cayo Hueso y Tampa. 
. . 26 Ciudad Condal: Veracruz ? use. 
. . 26 City ofWsshinsrton: Nueva York. 
— 28 Onraba Tampico. v escalas. 
— 80 Santiago: Coruüa y esc. 
«. 30 M. Li. V'iliavp.rde: Kantiaiode Cuba y eso. 
^ 30 Panamá: New York. 
Obre. 1 Yucatán Voracnuv jscaUa 
2 G othia: Haruburgo y escalas 
3 Klnnca. Nueva Tork. 
4 Pío IX: Canarias f esc, 
. . 5 Ssratoea. VeracruE y escalas. 
— 5 Migncl Joven Hartelona v es&. 
— 10 Manuela Puerto Rico v escala*. 
20 María Herrera: de Puerto Hloo v rsoalaa. 
V A F O K B S C ü b T E J i Ü S . 
SE E S P E R A N . 
Sbre. 25 Avilés: de ügo. ae Cuba, Ssgua de Tánamo, 
Gibara Í Nuevitas. 
— 27 Josefua en tiatabanó, par» t-'ienruegos. 
Tunas, Júearo, Santa Cruz,- Mausauillo, 
v Irantiaco de Cuba. 
29 Juiia. de .Nuevitas. Puerto Padre, Giba-
ra. Mayarí. Raracoa.Guantánamo y Cuba 
mu. 30 AntlcOeeuee Meuéndez, en Batabanó, pro-
ceñenu». ae Cuba v escalaa. 
Obre, a Manuela de üantiairo do Cuba y escalaa. 
— 14 Mana Herrera: ce Bgo. de Cuba. Pto. Rico 
v escalas. 
S A L D R A N 
Sbre. 25 S. Juan, para Nuevitas, Gibara, Mayar!, 
Baracoa. Guantrinamo v Cuba 
— 25 Tritón: para Cabaüas, Babia Honda, Rio 
Blanco, San Caretano, Malas Aguas. 
Santa Lucía. Rio del Medio, Dimas, Arro-
vos v L a Fé. 
— 27 Arponauia: de Batananó, para Sgo. de Cu-
ba y escalas. 
.m 29 Avnup: par» Nuevitas. Uibara, Sagua de 
Táoamov Cuba. 
30 M. L . villaverde: para 8tro. de Cuba yesc. 
Obre. 1 Josefita, de Batabanó: de Santiago d? Cnba; 
Manzanillo, Santa Crui, Júcaro, 'funis. 
Trinidad v Cienfuecos. 
— 5 Julia, para Nuevitas, Pto. Padre, Gibara. 
Mayar!. Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
M 10 Manuela, para fi uevltas. Puerto Padre, Gi 
bara Sagna de Tánamo, Baracoa. Guantá-
nan-.o y Cuba. 
— 20 María Herrera: para Nuevitas, Gibara, Ba-
racoa, S. de Cuba, Sto. Domingo, S- Pe-
dro de Macorís, Ponce. Mayaguez, Agua-
dilla. v Pto. Rico. 
A L A V A , de la liabana, los miércoles á las 6 de 
la tíirie para Cárdenas, ÍSagua y Caibarién. regre-
sando los lunes.—Se deespacba a bordo.—Viuda de 
^uhieta. 
GUADIANA, de la Habana los sábados A las 5 (ie 
látanle para Río del Medio. Dimas, Arroyos. La Fí* 
y Guadiann —Se despacha á bordo, 
N U E V O CUBANO, de Batabanó los domingos 
primeros de cada me;; p:.ra Nneva Gerona y Santa 
Fé. R« tornando IOÍ nmrcoles. 
G U A N I G U A N I C O , de la Habana para Arroyos, 
La Fé y Guadiana, los dia? 10. 50 y 30 á las 6 de la 
tarde, retornando los dias 17, 3/, y 7 por la mañana. 
P U E R T O D E J L A H A B A N A . 
E N T R A D A S 
Dia 23: 
De Tampico, en 3 días. v.ip. am. Seguranca, capitán 
BatSmn, trip. 68, ton. 2806, cod carga de tránsi-
to á Hidalgo y Cp. 
Dia 24: 
Nueva York, en 4 días. vap. am. Yumurí, capi-
láe Hoyce. trip. 65, ton. 2332. coa carga general 
á Hidalgo y Cp. 
Nueva Orlean.*, en 5 días, vap. am. Aigier», ca-
pitán Maxuon, trip. 23, ton. l?8á, con carga ge-
neral á Galbán y Cp. 
P. Rico y escalas, vap. esp. M. L . ViliarcrJe, 
cap. Oyarbule, trip. 60, ton. 951, coa carca ge-
neral ú M. Calvo. 
S A L I D A S 
Dia 24: 
Para Satitiag) de Cuba, vap. ia . Earnford. capitán 
Jameson. 
Nueva York. vap. am. Seguranca, cap. Uausen. 
Veracruz, vap. am. Yuuurí, cap. Boyce. 
Nueva Orleans, vap. am. Algiers. 
^ Movimiento de paaajsr 5» , 
n«%v ENTRARON. 
D e N ü E V A Y'OKK en el vap. am. Yumurí: 
Sreí. Fertaudo Soiozábal Jiménez—Paul Hausen 
— K::a Bcscb—Además 1 asiático y 18 de tránsito. 
S A L I E R O N 
Para CAYO HUESO y TAMPA en el vapor am. 
ricauo Mascutte. 
Sres. Migad AlvaraJo—José Ferrer—José EL E s -
coto y 3 de laiuilia—Manuel Muncal-Ttresa M. 51a 
lo—Felipe Aguada Ana Gonzitltz llubert de 
Hlancb—Mario Fein inde/ y Lermana—Mariano Es-
cudero—Rosa: .o Mt i.o^al isaLcl A. de Beutoa é 
h jo—José P. Machado—Enriqne ürrótfa María 
Augeki Taraba—Agaatín Abreu— Juho Marticei— 
A tfrado Hernándc z HagiteL 
Entradas de cabotaje 
Dia 21: 
De Bibi.v Honda, vap. Tii'ón, cap. Morale , 1422i3 
j -U serones tabaca. 
^a^rua. gol. Yayabo. pnt. Meuaya, 380 r scs. 
Cnlinfms. gol. Joven Pilar, pat. López, 60 cuar-
terolas inúl 
—-Sí.gua. go¡. Bella Caialioa, pat VíHlts, 1000 ea-
coi ¿TÓcur fia"? a l 
j-agua, ;:u.cha Tita, par, Savina, lOC".1 sacos car-
bón. 
SacTia, lancha Mari» Teresa, pat. Bodam, 400 
•aoos carbón. 
tSagua, gol. Marina, pat. Soler, 600 qacos carbón 
Sagua, gol, Marta Josefa, pat. González. 600 sa-
cos carbón. 
Cárdenas, gol. Carmita, pat. Bonet, 91 reses. 
Despachado» de cabotaje. 
Día 34: 
Para Mariel, gol. Altagracia, pat. Matantes. . 
B, Honda, gol. Mercedita, pat. Torres. 
B. Honda, gol. Dolorita, pat. Colomar. 
S. Morena, gol. María Teresa, pat. Juan. 
Matanzas, gol. Victoria, pa«. Simó. 
Buque» con registro abierto. 
Para Nueva Orleans, vap, am. Algiers, cap. Maxson 
por Galbán y Cp. 
——Nueva York, vap. Cp. Seguranca, cap. Hausen, 
por M. Calvo. 
Buques que se ban despachado. 
Para Veracruz y escalas, vap. am. Xumnrí, capitán 
Bojee, por Hidalgo y Cp. de tránsito. 
Buques que han abierto registro 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. ata. Mascotte, cap. 
Rowse, por Q. Lawton Childs y Cp. 
Nueva York, vap. am. City of Washington, ca-
pitán Burlev, por Hidalgo y Cp. 
Progreso y Veracruz. vap. esp. Ciudad Condal, 
cap. Lavin, por M. Calvo. 
P, Rico, Corufia y Santander, vap. esp. Santia-
go, cap. Alemany, por M. Calvo. 
Casa Blanca, Marruecos, herg. esp. Margarita 
Sintes, cap. Talavera, por J . AitorqaL 
Pól izas corridas el dia de 2 3 
Septiembre. 
Tabacos torcidos. 194,500 
Caietillas. c igarros . . . . . . . . . . 11,000 
Picadura Irlloi 55 
í l i e í de purga, telas 10 
Miel abelas galones 1,296 
Cnoroa. üos 1,000 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
n n m m m i 
O B L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D B 
i S T O R I O LOPEZ Y 0 0 0 . 
E L VAPOR C O R R E O 
C I U D A D C O N D A L 
capitán Aguirre 
saldrá para P R O G R E S O y V E R A C R U Z el 26 de 
Septiembre á las dos de la tarde llevando la co-
rrespondencia pública y de oficio 
Admito carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los bllletca 
de pasaje. 
Las pólizas do carga se firmarán por loa consigna-
tarios antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carea á bordo hasta el dia 23. 
LlamamoB la atención de los sefiores pasajeros ha-
ciâ  el artículo 11 dd Reglamento <¡c pasajes v del 
orden y régimen interior délos vanores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice aai: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre loa bultos 
de su enuipaje, sn nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compatiía no 
admitirá bullo alguno de equipaje que no lleve cla-
raineníe estampado el nombre y apellido dé su due-
ño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su oooaigaatarlo 
M. Calvo, Oficios Q. 2S. 
E L VAPOR C O R R E O 
B A M T I A Q O 
capitán „ 
i&ldripara 
P u e r t o R i c o , 
C o r u ñ a y 
S a n t a n d e r 
el día 3<y de Septiembre á las 4 de la tarde llevan-
do' 'la tstfr^Moondeneia pública y de oficio.1 
Admitéj^asajeros para nichos puertos, ^ 
Carga para l'uerto Rico, Coruña, Santander, Cá-
diz y Barcelona. 
Tabacói para Puerto Rico, Coruña, Santander y 
Cádiz. . 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á fiete co-
rrido y febn conocimi'-nto directo para Vigo, Gijón. 
Bilbao y San Sebastian. 
Líos pasaportes se entregarán al recibir los bllletaa 
depasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrks, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibecarga á bordo hasta el dia 29 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reclámenlo de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores no esia vjom-
pañía. anrobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos ios 
bultos de su equipaje, su nombre y oí puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto algnno de equipaje que no ¡leve cla-
ramente estampado el nombre y apellido ce su due-
ño, nsí como del puerto de destino. 
De más pormenores impon irá ia c.iDS'ignstario 
M. Calvo. Oficios o. 28. 
E L V A P O R C O R R E O 
capitán QÜEVEDO. 
saldrá para N E W Y O R K al 30 da Septiembre i 
U« * ne ia tarda. 
Admite carga y pasajeros, á los que aa ofrece al 
buen trato que esta antigua Compafiiatiene acredita-
do en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra. Bamburgo, 
Bremen, Amsterdan. Rotterdam, Amberes y da^is 
puertos de Europa coi. conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera da ia salida. 
L a correspondencia solo se reciba aa la Admloia-
tración de Correia. 
NOTA.—Esia Compafila tlena abierta ana píllsa 
fioíante. así para esta línea eomo para todaa las da-
más, bajo la cual pueden aseguraría todos los afeo-
toa que se embarquen an sus vapores 
Liauiaracs la atención ele los seftores pasajeros ha-
cia el artíf.ulo 11 del Reglamento de pasajes y del or; 
den v régimen interior üe los vapores de esta Cora 
paüfa, auróbado por R. O. del Mlnisteno de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1S87, el cual dice así: 
"Los nasaieros deberán eí-criblr sobre todos los 
bultos de su equipaje, «u nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras v cou la niavor claridad" 
Fundáuctose en esta dieposiclíu, la Compañía no 
admitirá bulto algnno de e^uip.ije une no llere cla-
ramente estampado el nombre y ípe^;~0 de su aueüo 
así como el del puerto de deítino. 
M. Calvo. Oficio» 2á 
L I N E A D E N Ü E V A Y 0 R K . 
en ccmblnacióa con los ri^es i Saxops, 
Veracniz y Centro AjnérícjL 
Se liaran tree zaenenaleu. aaliende 
la evapores A* esrta puerto loa dlae 
lO , 20jr 30. 7 del de HewTTork lee 
dias XO. 20 7 30 de cada msa 
L Í N E A D E L A S A N T I L L A S . 
E L V A P O S C O R R E O 
M . L . V I L I A V E R D E 
capitán O Y A R V I D E 
saldrá para NUEVITAS, GIBARA, SANTIAGO 
DE C U B A . P O N C E , M A Y A G U E Z Y PUERTO 
RICO el 30 de Septiembre á las 4 «ja, la tarde, para 
cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayaguei y Puerto R i -
co hasta el ¿".t inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta un» póüia 
flotante, así para esta linea como para todas las Ja-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos loa afectoa 
que se embaruuen »u sna vaporoa. 
Llamamos la atención ite les sefiores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y réjriraen interior de los vapores de esta Coia-
paftia. aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de !8S7, el cual dice asf: 
"Loe pasajeros deberán escribir sobretodos !u$ bul-
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letms y con ia mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, ta CVupaiiía no 
admitirá bnlto algruno de enaipajea qae no lleve cla-
ramente estampado el nornlre y ap iP.ido da $u iuefio 
asi como el del puerto de destino 
SALIDA, 
De la Qabaua al tfí» ÍJ. 
timo de cada msi. 
. , Naevilaa si . • 3 
mm Gibara..... 3 
m  Santiago Je Cuba. £ 
m  Penca i 
m KaykcVos.Ma*^ 8 
L L B O A O A . 
A Niavitaa al. S 
. . Gibar*., S 
.. Santiago da Cuba, 4 
P o n c e . . . . . . . . . . . . 7 
m M lyig?! .! . . . . . . . . 0 
„ Puano-Rioo.. . . . . U) 
J E S Y 0 2 2 2 T O . 
S A L I D A . LL3t>AI5A. 
Da Puerto-Rico «l.M 15 
,m Hayagnez 16 
_ Ponce 17 
mm Puerto-Príneipe.. 16 
Santiago do Cuba. 20 
a. Oibara... 31 
. . Nuevitas 22 
A Mayag'Jes a l . . . . . . 
.m Ponce , 
mm Puarto-Principa,. 









H a b a n a . „ , . . . . . . 2S 
M O T A S . 
Tlaje da Ida recibirá an Paarto-Bico loa días 
í l d e o a d a mes, la ctirg» y pasajeros qua para loa 
puertos del mar Cariba arriba eirresados y PaciSoo 
^ ^ i f * ^ocon60 w a salada Barcelona al di» 35 y ¿a Cádla al 30. 
Un an víate de regreao. entregará el correo ana sa-
le üe Puerto-Rico el IB la carea y naíaierot ua» oun-
duica procedente de loa puertoa del mar Caiibay ao 
el Pacifico cara Cé ir B rcaloia. 
Ka u époci. ae oaarenuna, o ea deatt»» . da J í a ^ 
ai 30 de Septiembre, ae admite carga para Cádia, 
Barcelona, Santander y CoruE», pero pasteros lái-
para los ¿llimos puertos.—Jf. Cálao y to n> 
M. Calvo r Coma.. OHotoi armero SI. 
LDÍIA DS LA EABAHA A CGLQM. 
E n combinación con los vapores da Nuava-Yoray 
coa la CompaCia del FerrccarKl de Panamá y vapo-
rea de la costa Bar y Norte del PkcLAoo. 
Vapor español 
capitán C U R E J L L 
Saldrd el 6 de Octubre, á las 4 da la tarde, con 
dirección á los nuertoa que á continuación se eipre-
lau. admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para iodos los puertos del 
Pacífico 
L a carga ae recibe el día 5 solamente. 
S A L I D A S . L L E G A D A S 
Da la Habatael día.. 6 
. . Santiago de Cuba. 9 
. . La Guaira 13 
. . Puerto Cabello... 14 
,m Sabanil la . . . . . . . . . 17 
Cartagena 18 
mm Colon 20 
A Santiago de Cuba ai 9 
. . lia Guaira 12 
. . Puerto Cabello..— 13 
. . Sabainlla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
.m Santiago de Cuba. 26 
- Habana 19 
Llamamog la atención de los señores pasajeros . . i 
ciael artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecna 14 de Noviembte de 1837. el cual dice así: 
"Los^ pasajeros deberán escribir sobre todos los 
fultoa de su equípale, eu nom'̂ T» y »' mmrti» 4« t\^-
tmo. con todas sus letras v con la mavor claridad " 
Fundándose en esta disposición, la CumpañU no 
admitirá bulto alguno de equipaje que ao lleve clara-
ente estampado el nombre y apellido de su dueDo 
i como el del puerto de destino 
- L a carga ae reciba aldla i 
NOTA.—Esta Comíanla tlaao abierta osa pSUia 
flotante, así para esta línea como para todas t¿j da 
más, bajo la cual pueden aseguraría todos los ofeoíoi 
qua se embarquen «n savaooraa. 
i n n¿-ui 
A v i s o á l e s c a r c r & c t a r e s . 
Esta CompaQia CG responde del raürasoo axirano 
que sufran Vos bultos de carga qia no lleven estam-
pados cor toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reciamacionos que se 
bagan, por mal envaao y falta da precinta an loa mia-
mos. 
I m . » n ú * 
L t a k ¥ a p a í e s \ m \ 
TfiASATLAiíTitJOS 
i \ J . I m y l \ 
D E B A R C E L O N A . 
c i » 
E L 
El muy rápido vapor español 
de 5.500 toneladas, máquina de triple expansión a-
lumbrado con luz eléctrica, clasificado eu ei Lioyd 
«£•100 A. 1.. y conatruido bajo la inspección del 
Almirantazgo inglés 
capitán B I I - . 
saldrá de la Hsbanaen la primera tíeiuua du Oo-
tnlire. vía Caibarléo para 
Sár.ta Cruz de la Palma, 
Puerto de Orotava, 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Palmas de G-ran Canana, 
Medi terráneo y Barcelona. 
Admite pasajeros y carga ligera, incluao tabaco 
para dichos puertos. 
Para maj or como 'idad de los sefiores pasajeros 
el vapor estará atracado á los muelles de los Alma-
cenes de San José. 
Informarán sua consignatarios;.!. B A L C E L L S y 
COMP.. S. en C . Cuba 43. C 1024 26-5S 
L I N E A S D E L A S A N T I L L A S 
T G O L F O D E M E X I C O 
D E I I A M B U R G O . . el 10 de cada mes. 
D E L H A V R E el 13 do „ „ 
P a r a l a H a b a n a d i r e c t a m e n t e 
Tampico y Veracruz. 
L a Empresa admite igualmente earea para Matan 
zaa. Cárdenas, Cienfuegos. Santiago de Cuba v cual-
auier otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
de Cuba, siempre que haya la carga suíiolente para 
ameritar la escala. 
También serecibe cargaCONCONOCIMIENTOS 
D I K K C T O S parala Isla de Cuba de los principales 
pnertos de Europa entre otros de Amstordam, Am-
neres, Birmingtram, Bordeaux, Breraen, Chernourg, 
Copenbagen, Génova, Giimsby, Mauchcíler, Lon-
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E . 
Esta Eiucrf sa pone á la dispoeicinn de los señares 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno 6 
más puertoa de la costa Norte y Sur déla Isla de 
Cuba, siempre que la carga que so ofreica sea sufi-
ciente para ameritar ia escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y IIAMBURGO y también para 
cualnuicr otro pnuto. con trasbordo ca Havre ó 
Hamburgo. • 
PARA TAMPICO Y VERACROZ, 
Saldrá para dichos puertos SOBRE E L D I A 2 
D E OCTUBRE el Raavo vapor correo alemán 
de porte de 2,̂ 81 toneladas 
capitán P R E H N . , 
Admite carga á flete y pasajeros de prai y unos 
cuantci pasijeros de primera cámara. 
PRECIOS DE P A S A J E . 
1« cámara Proa. 
$13 
., 18 
Para TAMPICO $ 26 
Para V E R A C R U Z „ 34 
La carga «e recibe por el muelle de Caballería. 
La correspon.leucia solo se recibe por la Admima-
tración de Correos. P 1 H i L 
Para ra ía pormenores dirigirse á sus coníiguata-
rios: MARTIN F A L K V COMP. San Igcacia 54. 
Apartado 729. 
N E W - Y 0 R K A N D 
C U B A . 
m m m m c o m í 
L i n e a d e W a r d . 
Servicio regular «le vaporea eorraoa txaenoaoea as* 
tro íoa puerto» sifulentas: 
Nueva York, i cienfuegos. 
Habana, j Progroso. 
Nassau, | Varacrua, 





Batiaas de Aueva York para la Banana y Tamplof» 
todo» ios miércoles á las tres da la tarde, y para la 
Habana y puertos de México, todos lo» sábados i 1» 
Ui:a de l i tarde 
Stüúasde la Habana para Nnev» ?ork. todos loa 
juevaa y »áb»doj, i la» cuatro aa la taraa. eomo 
ligia: 
• Septiembre 3 Sb.NECA«...aa»a«»«««*»va» 
V I G I L A N C I A . 
, ^ mmmmmm 
O V>. 1 ̂  A HA. mmmmmmmmmmmmmm 
Y U C A T A N 
SARATOGA 
RKaURANÍ'A 







Sa'.'dms ¿e la Habana para puerto» de Mézloo 
tedoa loa jueves por la mañana v para Tampico <ü-
rect*inente. los lune» al modio día, comoitcrua: 
KAKATOGA Septicmbr 
YUCATAN „ 
CiTJ OT W A S H I N G T O N . . . . _ 
8KGDRANCA _ 
S E N E C A 
V I G I L A N i IA „ 
t i MliKl...saaa..aBS.aaa,>saaa _ 









Salida» de Ciaoftiego» para Nteva Tora vi» Haa-
tlagu da Cuba y Nassaa los marte» deoadadosse< 
maau como sitraa'. 
SANTIAGO „ . Septiembre 8 
NIA U A KA „ 22 
P A S A J E S —Estos hermosos vapores y.tan b!eo 
conocidos por la rapidex v seguridad de sus viajes, 
tienen sixelectes comodidadea para pasajeros an 
sus espaciosaa cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a correspondencia sa 
admitirá áuloameate en la Administración General da 
Correos 
C A R G A . — L a carga so reciba en el muelle ae ca-
ballería solamanle el dia antes de la salida, y se ad-
mite carea nara Intrla'.erra. Hambnrgo, Bremen, 
AmsUidan, Rotterdam, Havre y i^mberaa, Bucnoa 
Aüea, Montevideo, Sado» y Rio Janeiro con coio-
olmieato» directo». 
F . ' .STKS. — E l Seta da la carga par» puerto» da 
Mélico, será pagado por addiantado en moneda ama. 
ricana ó tu aquivaionta. 
. F»r* má» pormenores dlrixlrt» á lea agantea, Hi< 
i¿l*o f C<.mp., Cnba nárutro» 76 y 73. 
1 730 156-1 Jl 
Lo» vapore» de la linea de loa Sre» James E 
Wr.rd jfe Co., saldrán para Nueva York lo» jueves j 
aábados, á las cuttro eu punto de la tarde, debien-
do estar las pasajeros á bordo ante» da asa Uora. 
Se avisa i los señores pasajeros que desde el30 do 
Abril, para evitar cuarentena eu Nueva York, deben 
oroveerse de un certiricado de aclimatación del Dr. 
Bnrress en Obispa 21 (altos) 
V a p o r e s c o s t e r o s 
VAPOR ESFAÑOL 
T R I T O N 
capitán R E A L . 
Viaje» df/cenales de este vapor correo de la costa 
Norie entre los siguientes puertos. 
Saldrá de la Hab»na, (muelle de Luz) los dias 5, 
15 y 25 de cada mes. A las diez de la noche, para 
C A B A L A S 
BAHIA HONDA 
RIO B L A N C O 
SAN C A Y E T A N O 
M A L A S A G U A S 
SANTA L U C I A 
R I O D E L MEDIO 
D U N A S 
ARROYOS Y 
L A F E . 
El regreso lo efectuará con las mismas escalas ea 
sentido inverso, saliendo de L a Fé, loa dias 8, 18 j 
38 á las 4 de la maf.ana, 
CARGA: Se recibe en el muelle de Lúa la víspe-
ra y eu el dia de salida, cobrándose á bordo loa Re-
tes y pasajes. 
No se admitirá carga sin pólizas, debiendo presen-
tarse estas al Sobrecargo del vapor, antea de co-
rrerlaa. 
C O R R E S P O N D E N C I A : Se admitirá ánlcamen-
te en ta Administración General de Correos, basta 
las 7 de la noche de los dias de salida. 
De más pormenores impoudrln. en L a Palma 
(Consolación del Norte) su gerente D. Antolín del 
Collado, y en la Habana, lo» Srea. Fernandez, Gar-
da y C? Ofl. io» 1 v 3. C 883 150-1 Ag 
e i B O S d e I E T I I A S _ 
L 7 R U I Z Y C * 
8 , O ' H S I X X s Y . 8 -
Baquina á Mczcadsren. 
H a c e n pagua por e l cable , 
Facilitas, cartae da crédito 
Giran letra» sob e Londres. New York, Naw Or 
leans, Milán, Turin, Roma, Veneeia, Florencia, N4 
po'.es, Lisbo». Oporto. Gibraltrar, Bremen. Hambar 
go, Parí». Havre, Nantes. Burdeos. Marsella, Lilla, 
Lyon, Méjico. Veiacruz. Saa Juan ¿a Puerto Riot», 
t>tc., etc. 
: E 3 s : P A J s r . A . 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobro PV -m 
Mallorca, Ibiza. Mihím y Santa Cruz de Tenarlía, 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matarzaa, Cárdena», Remedio», Santa CUra, 
Caibartén. Sagii» '» Grande, Trinidad, Cienfue^a, 
SaDcti-bpírilus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Mai zanlño. Pinar del Río, Gibara, Puerto Principa 
NosTUas. etc. 
S i I I 0 B J S S Y C O M Í 
B A N Q U E R O S . . 
2 , O B I S P O . 2 , 
Ssqnina A Mcrcadexas 
HACEN PASOS PQB E L CA3L& 
Facilitan cartas ds orádits 
y giran lotraa á corta 7 lar^a vists 
gobre NEW-YÜRK, BOrtTON. C H I C A G O , SAK 
F R A N C I S C O . N C E VA O R L E A N S , MEJICO» 
SAN J U A N D E P U E R T O R I C O , L O N D R E S , PÁ-
RIS B U R D E O S , L Y O N . BAYONA, H A M B U l t 
GO, B R E M E N , B E R L I N , V I EN A. A M S T E R -
ÜAW, B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
G E N O V A , E T C . . E T C . , asi como sobre todii IAÍ 
C A P I T A L E S J P U E B L O S da 
E a p a f i a é I s l a s C a n a r i a s 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N E N C O -
MISION, R E N T A S ESPAÑOLAS, FRANCESAf l 
E I N G L E S A S . BONOS D E LOS B S T A D O l 
UNIDOS Y C U A L Q U I E R A OTRA C L A S E 
V A L O R E S P U B L I C O S . 
1 m m t p 
I O S . A a U I j & . H . 1 0 8 , 
Esquinn ¿ Arcargrcura. 
EAOEÍÍ PASOS FOE E L CABLE 
Facilitaia carias de crédito 7 giraa 
letra» 4 corta 7 larga riota 
sobre Naeva York, Naeva Orlaans, Varaon*, Mé 
ce, San Juan de Puerto Rico,, Londrsa, Paría, Bar-
deoa, Lyon, Bayona, nambargo, Roma, Nápolea 
KUán, Góuova, Marsella, Havre, Lilla, Nanto;, Ŝ vo 
Quintín, Diepoa, Touluosa, Vonecia, Fioraucra, Pi» 
lermo. Tarín. Mesína, 2a, asi oomo sobra todas las 3 v 
pítale» y pobl&eioues da 
B 3 P A N A S I S L A S C A Ñ A R TA a 
l B i L C E L L S Y 
G I R O S D E L E T R A S . 
C U B A . N X Í M B K O 4 3 , 
s t m i a C H I B J P O y O B S A P I A 
H X I > A I - a O T C O M P . 
C U B A 76 Y 7S. 
flacan pago» poi al cable eiraii latra» i ooru y i»r • 
ca vista y dan carti» de cróliw aobro Nŝ r 1 ̂ rk. Pi-
radelfi», Naw Orleani. San Francisco, Loadia» Pa-
rí», Madrid, Baroal tna y doruÁ» capital»» y c a ialaa 
Importante» de lo» E*Udo» Unido»/ Euro?'-, ají 0». 
mo sobro wdo* los paíbio» de España j sus ptaTtami 
tt . 
Uwá 
i A instancia de varios marchantes, asiduos concurrentes á 
este acreditado estatlecimiento. sus dueños Felipe González y 
Sobrino han prolongado per la parte de la calle de San Pedro 
la fresca y pintoresca azotea que la casa ya tenía por la calle 
del Sol, colocando en el nuevo y hermoso tramo mesas de va-
rios tamaños, lihres del Sol y del agua, puesto que las cuhre 
un magnífico toldo; con este motivo los altos reciben una 
ventaja que antes no tenían, puesto que los baña cemo siem-
pre la brisa, y se ven exentos del resol que molestaba algo 
sobre todo por la mañana. 
Con estas reformas que se inauguraron el dia 8, y el buen 
nombre que el R E S T A U R A N T goza hace muchos años, 
es de esperar sean las. mesas pocas para contener el número 
de parroquianos que lo favorecen constantemente. 
Siempre encontrarán en esta casa los mejores mariscos y 
los mejores vinos, sin que falten jamás los famosos y bien a-
creditados "Ojo de Gallo", y "Rioja Pobes." 
VIAS l'IÍI.N UísAS, SÍrtUS 
| T E J A D I L L O 14. D S 12 A 4. 
DE. TABOADELi, 
CllI lMAIVO D E N T I S T A . 
Construye dentaduras postizas de todos 
les materiales y sistemas 
Practica todas laTüperacioñes dentales 
per les procedimientcs más modernos. 
Como lo exige la situación, sus precios 
han sido reducidos ¿e modo que tocias las 
personas y familias que necesiten operar-
se la boca, puedan nacsrlo sin gran es-
fuerzo, 
Todos los días de 8 á 4. 
Prado 91. inmediato á Neptuno. 
72J3 16-22 St 
D R . E . P E R D O M O . 
V I A S U R í > A K I A S . 
S A L U D 2. 
C 1080 
D E 12 A 3 . 
34-2^ St 
jí$£j£8£. 
En el antiguo y acreditado C A F É D E T A C O N 
se sirven los mejores refrescos y sorbetes de la Habana, y con 
el mayor esmero se atiende á las familias, asi como á la esco-
gida sociedad que diariamente lo favorece. 
En este café se encuentran constantemente los mejores 
vinos de Jerez, y los especiales de Molina y Comp. representa-
dos en esta Isla por Felipe González. 
C 10315 2(5-7 S 
A ' W T I ¿ r * E l antiguo y acreditado a l m a c é n de maderas y taller de 
X J L V - B . k 3 x - F » carpintería en g e n e r a l ~ | | A L B I en M a r q u é s G-onzález, Estre l la y Carlos m I I I , cont inúa como siempre efectuando 
sus ventas y h a c i é n d o s e cargo de toda clase de trabajos de su giro máf 
barato que ninguno del gremio. Te lé fono 1,153. 
C lOlil 2(!-23 St 
Juana I L Laudique, 
Comadrona fiancosa. 
í n d u i t m 114. 
7197 




D r . A n t o n i o G - o r d o n 
Especialista en la* enfermedades de! aparato di-
restiro. Consultan de 12 á 2. 
S A N N I C O L A S N D M . 64. 
71 5 26-18 St 
Curaci radical de lostaíroides 
(ALMORRANAS.^ 
P O R E L 
D r . I ) . A l f o n s o L o s a d a . 
Sin operación quivirgioa ni uso do ^rasa ni sustan-
cias molestas ó que mandien las ropas. L a curación 
radical de esta penosís ima enfermedad se verifica en 
el corto tiempo de cuatro á. quince di:n por antiguas 
ó rebeldes que sean y fin dietas ni cuidados de nin-
gún g é t e r o , sin ser tampoco obstáculo el emljarazo. 
E l precio módico , y no se pagar i hasta l a cura-
ción. 
E l Dr. Losada consulti diariamente incluso los 
festivos en su Gabinete, Neptuno 117, esquina á E s -
cobar, de S de la mañana á 7 de la noche. 
7127 8-17 
ADECE n . M ESTOMAGO I INTESTINOS? ps LEA 
con atención IHS preginilas que siguen y si Vd. siente algunos ó la mayor parte de tales sínto-
mas lome prontamente la BIOBSTíÑá Ulrici, cuyos maravillosos efectos se obtienen desde la 
primera caja y le curará radicalmente sus dolencias por crónicas jjiw sean devolviéndole rápida 
y compleiamenle la salud perdida. N o desespere VdM por aburrido que se encuenire, qne la ' 
D E S T I N A , triunfa siempre, aun en los easos*donde fracasan los disestivos. 
DI-
¡lem r 
19 ¿Tiene Vd . náusea», vómitu*, cabidos ó 
dolor de cabeza frecuenteT 
'iV ¿Está au lengua cubierta con una capa 
blanca, ó amarillosa? 
89 Sufre V<!. de latidos en él es tómago , a-
compaflado tHe amargor en la boca' 
4V ¿Nota V d . que le sube ;i la ^argania, a-
gua, llemas ó cruptos ác idos ó quemantes? 
59 Experimenta Vd. dolor de e s t ó m a g o ó 
peso de plomo en el luismo. cotí llenura y opre-
sión por po<;o que coma y malestar después de 
comer, necesitando atlojav IM ropas que le 
oprimen? 
•>'.) ¿Está Vd. nervioso ó irritable sin causa 
ulguua y se enfada fác i lmenle? 
79 ¿Siente Vd. gsses con h iuc l ia íón del 
vientre daspues de comer con augus' i i de aho-
garse? 
89 Tiene V J . sal ivación ó agua de boca, 
Céti mal alieulo, y mal « a s t o en la misma? 
99 ¿Exper imenta V a . dolores eu el e s t ó n u -
({6, vientre, espalda ó riñones? ^ 
109 ¿Tiene V d el espidtu deca ído y triste 
después de la* comidas y ¡e vienen Idea* me-
lancólicas? 
119 Padece Vi l . de estre'ihnieiito, •iiarreos. 
flojera de vieuire cou depos i c ione í y ¿ne* «le 
mal olor? 
129 ¿Siente Vd. rindo de ¡r ipaí coa acumu-
lación de <;ases y sensac ión de calor en el estó-
mago é intestinos y cól ioost 
13(.' ¿Son sus digestiones tardías y lentas? 
149 Nota V d . repugnancia al ver la comida 
é inapetencia cou deseo de tomar agua COÍIS-
tautementet 
159 ¿Después de las eamídai siente Vd a-
baiimiento físico y moral con pereza y debili-
dad como M no hubiera comido? 
16? ¿Tiene Vd. dolor y latidos en la? sienes 
y la sangre *e !e sube i la cabeza Je jfblpe? 
179 ¿Siente Vd. vértigos, ¡> ae le va la vista 
ó pone turbia y borrosa? 
189 Siente Vd. Crio en los pies, manos, pier-
nas ó espalda? 
19V ¿Padece V d de vómitos rebe ide í á to-
do? lo? remedioó y ar iu j j ia comida =!U ¿H'der 
evitarlo! 
20? j.Snfrc Vd. de itaqae-? de bilis 5 diarrea 
amarillosa? 
21? Tiene V d . color amarillo, pálidoúórbron-
cendo 7 el blanco de ojo amarilloao 6 rojo? 
22? "¿Padece V d . de barros, espini l la», gra-
nos u otra erupción de la piel? 
Pruebe sin pérdida de tierapo la 1° Caja de D I G - E S T I N A I 7 L . E I O I . que le asombrará el alivio ,que 
con ella se obtiene y alentará á tomarla hasta su curación final. De venta: Sarrá, J o h n s ó n , Lobé , etc. y 
San Miguel 103. Precio: U N P E S O C I N C U E N T A centavoe la caja. C 1017 alt 12-3 
h O H C K A N D E S A L M A C E N E S 1 > E Q U I N C A L L A 
ñ : ñ : - Q ú , s ü é m M á l o s b i Ú L é t é s d e feáncl 
C O N B I L L E T E S D E B A N C O 
S E Í N A l i G l l l l í ) Y F U É U N A C O N T E C I M I E N T O L A A P E R T U R A D E 
o f r e c í ( M i d o e n t o n c e s c o m o a l i o r a a r t í c u l o s e s í v y i d o s y flamantes p o r m e n o s d e 
l a m i t a d d e l v a l o r c o n o c i d o 
" V E i s r a - ^ L i s r L O S B I L L I S T I E S 
p u e s ^ ^ l i A S E C C I O N c o n t i m i a c o n s u e x c l u s i v o s i s t e m a e l m á s 
c ó m o d o y v e n t a j o s o p a r a e l p ú b l i c o , p r e s e n t a n d o e n s u s a m p l i o s d e p a r t a m e n -
t o s d e P r e c i o Ú n i c o u n n u t r i d o y v a r i a d í s i m o s u r t i d o d e A r t í c u l o s U t i l e s j d e 
A d o r n o . A c a b a m o s d e r e c i b i r p a r a n u e s t r a s S e c c i o n e s d e 
C E N T A V O S Y 5 0 € 
L o m á s c o n v e n i e n t e y c a p r i c l i o s o e n l o s s i g u i e n t e s a r t í c u l o s : 
á 2 5 c e n t a v o s 
á 2 5 c e n t a v o s 
á 2 5 c e n t a v o s 
á 2 5 c e n t a v o s 
á 2 5 c e n t a v o s 
á 2 5 c e n t a v o s 
á 2 5 c e n t a v o s 
á 2 5 c e n t a v o s 
á 2 5 c e n t a v o s 
á 2 5 c e n t a v o s 
á 2 5 c e n t a v o s 
á 2 5 c e n t a v o s 
á 2 5 c e n t a v o s 
á 2 5 c e n t a v o s 
A R T I C U L O S D E Q U I N C A L L A 
A R T I C U L O S D E E S C M T O E I O 
A R T I C U L O S D E F E R R E T E R I A 
A R T I C U L O S D E C R I S T A L 
A R T I C U L O S D I 
A R T I C U L O S D I 
A R T I C U L O S D I 
B I 8 C U I T 
P I E L 
M I M B R E 
A R T I C U L O S D E J U G U E T E R I A 
A R T I C U L O S D E r E R F U M E R I A 
A R T I C U L O S D E O P T I C A 
A R T I C U L O S D E M I S C E L A N E A 
A R T I C U L O S D E T O C A D O R 
A R T I C U L O S D E M E N A G E 
A R T I C U L O S D E B I S U T E R I A 
I D I B O F O K , T T J l s r i D _ ^ I D 
r>.()00 carteras piel íiua en 50 modelo^ todos nuevos y muy elegantes 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
5 0 c e n t a v o s 
A « o C E N T A V O S Y S O C E N T A V O S 
X J - A . S I E O O I O I N " Z S : 
Cs la. casa de la .situación, única en su género en la Isla de Cuba. 
Solo aquí se resuelven economías positivas adquiriendo cnanto se os ocurra en los 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E Q U I N C A L L A 
I J ¡ & S e c c i ó n 
o b i s p o a s m m m i Í GOIPÍÉIA o b i s p o e s 
di-
1 HEEALDO DE iDEIO 
PKlKtbÍ)IpO P O L I T I C O I M I E P E N D I K M K 
íá H K U A L D O D K M U U i H ) es uno de los p c -
l iódicos niái iuipuriaute j de más c irculación de la 
Corte. 
E a i c periói i ico debe ser le ído en e<tR luia por cu»n-
!(;> deatefa estar ai tanto de la opiuióu peniufularen 
le* asr.t.tos Cuba. 
Ki H E R A L D O D K M A D I i l I ) trata los aturtos 
pól i t ieds de l A a isla con i;raa e s t e n s i ó u . 
Agencia ceueral para loda la If 'a : Imprenta 
K L F I G A R O . ' Obispo n. 62. 
Los miérco les y sábados llegar, las colectione? cor 
la vía de Tampa y se venden 
il DOS centavos el mlmero 
en la Agencia Genera! exclusiva p a n «n Tenia en 
EMPRENTA "EL FÍGARO." 
O B I S P O 62. O B I S P O 62. 
A L L A D O D E L P A L A I S R O Y A L Y F R E N T E A 
L a S e c c i ó n X . 
C 1050 8-13 
REALIZACION DE JOYTS 
ORO D E L E Y , 
Guarnecidas con preciosos BRILLANTES 
esmeraldas, rubís, etc. etc. 
A N G E L E S J f l í M . 9 . 
Especialidad en anillos macizos y 
S O L I T A R I O S D E B R I L L A N T E S , 
desde dos hasta cuarenta centenes, 
todo barat í s imo y garantizado. 
Nota: S E C O M P R A plata y oro 
viejo, joyas usadas, B R I L L A N T E S 
y toda clase de piedras finas, pagan-
do los mejores precios de plaza, 
N I C O L A S B L A N C O 
E L D O S D E M A Y O 
L i HATOR GiUMDUD 
L a guerra es la mayor de todas las calamidades, porque tras ella 
vienen la muerte, la ruina y las eafermedades. Lo» enfermos, ricos, 
ó pobres tienen que curarse y bueno es saber que la 
B O T I C A DE S A N JOSÉ 
del Dr. G O N Z A L E Z calle d é l a Habana n. 112 es tá montada con u n a -
bundante surtido de toda clase de medicamentos, que allí se despachan 
con exajerada escrupulosidad las fórmulas facultativas y que sus pre-
cios e s t á n al alcance de todas las fortunas. 
L o s medicamentos que prepara el Dr, Gronzález se han hecho popu-
lares porque llenan una necesidad. 
Dr. Mu 
A N G E L E S 9. 
roas p ait 8-13 
E 
lOüíFríSPAK.VEtCfLWB El 
O-BEILLY NÜM. 83, 
Sigue esta casa con especialidad 
dedicada á toda clase de artícvilos 
para el culto, teniendo un extenso 
surtido en i m á g e n e s , variando su 
altura de 2 5 á 8 0 c e n t í m e t r o s con 
muy finas encarnaciones y esmera-
da escultura y entre las muchas que 
hay citaremos algunas de las m á s 
veneradas, como Ntra. Sra. del Car-
men, Ntra. Sra, del Rosario, Nues-
tra Sra. de las Mercedes, P u r í s i m a 
Concepción, N i ñ o J e s ú s , Sagrado 
Corazón de J e s ú s . Sagrado Corazón 
de María, San Antonio de Pádua, 
San J o s é , San R a m ó n , San Vicente 
de Paul, San A g u s t í n , San Francis -
co de A s í s , Santa Teresa de J e s ú s , 
Angeles de distintos t a m a ñ o s y dife-
rentes posiciones, criicifijos. pilas 
para agua bendita, cá l i ces , vinaje-
ras, candeleros, etc. etc, 
IOS PRECIOS ECONOMICOS 
OÉa casa para & espiaiate 
Ásul Danubio.-O'Rgilly 83 
C 10Í5 alt 2a - l l ^d-^ 
conviene á los que padecen catarros frecuentes, á los asmát ico» , á loa 
que sufren de la vejiga, á los tuberculosos, á l o s l infáticos, á los convale-
cientes, á los reumát icos , á '.os a n é m i c o s y á los que tienen la sangre 
descompuesta. 
1 L i c o r de B r e a 
D E L D O C T O R G O N Z A L E Z 
ha devueitcla salud á millares de enfermos F O R T A L E C I E N D O A L O S 
D E B I L E S en un espacio breve do tiempo. E l tiempo es dinero y cuan-
to m á s pronto se acuda al 
I i l c o r d e B r e a 
D E L DOCTOR G O N Z A L E Z 
tanto m á s prento se ha de lograr ¡a curación. L a 
s d © A n t i p i r i n a 
D E L D O C T O R G O N Z A L E Z 
fué la primera que se pre íentó eu el mercftdd, babietado ce ¡t'i&Ac siempre su crédito, por la pureza de 
materia prima, perfecta y agradable preparacióc y soi'id por l i seguridad de su» efectos No hay 
medicamento como la 
S o l u c i ó n d e A n t i p i r i n a 
D E L DOCTOR G O N Z A L E Z 
PAKA COMBATIR LAS N E U R A L G I A S 
<ríoio?a jus íanc ia , i% contra la J A Q U E C A es uu especilico sin rival. D e - J a d .sc-jcrimientr de esta 
humanidad se ha ahorrado muchas ho;as de dolor. 
E l tón ico de las señoras es e\ compuesto ^ue sa V.smi 
C a m © ? H i e r r o j V i n o 
D E L D O C T O R GONZALEZ 
L a s j ó v e n e s que lo toman m e t ó d i c a m e n t e á las comidas A D Q U I E R E N BUSN C O L O R , E N G O R -
D A N y D E J A N D E P A D É v / E B V A H I D O S , > A F O R E S y T R I S T E Z A S . E l preparado del Doctor 
González qua se llama C A R N E . H I E R R O í V I N O . E S E L R E C O N S T I T U Y E N T E M A ^ P O D E -
R O S O D E L A S A N G R E . 
Todos les preparados del D r . Gonzá lez se veude j en la 
B O T I C A DE S A f í JOSÉ 
C a l l e d e l a H a b a n a m í m e r o 1 1 2 . — H a b a n a 
Y EN TODAS LAS DEOGÜEBIAS Y BOTICAS ACREDITABAS 
r 1019 , ü. 
M n h k m ú m U l l i i l r o l e r á p i c » d e l Dr . B c k L 
F I R ^ I O O ISTS. 6 7 I T 6 9 . 
Kabieinlo siliilo j)¡ira Europa el Dr. Tíiuiflyo. siuni'ol Dr. Belf»! en la «DroiTirtinle 
osle eslahle^iuiioiíl.), harióiKlo^e car^oporsouainionlp (!c la asKtem'in rte los oifmnos y 
de la aplieacióu «lol Iratsunieiilo Imlrolenípú o. Ciieutfl a«lein;1s ron ol Dr. Toja*l;L yn co-
noeido. para eoiiipartireoii él en díclios trabajos. C 10S4 4 .34 
í i 
ra 
P O R T A L E S D E L U Z , 
o f r e c e r v e n t a j a s a l p á M í e o e n y r m m y e n n o v e d a d e s : 
S e g u n d a r e m e s a d e n u e s t r o S o e i o S r . E s t i n 
OÍ lo peieloiía que olroce positiva, economía á las familias, 
y á la vez la casa que recibe mejor calzado lino y elefante 
construido en su propia fábrica de Cindadela. 
F I J E N S E LOS P A D R E S D E F A M I L I A eu los precios del calzado do C a b r i s a s y L a 
A m e r i c a n a para uinos y señoras que, fino,, flamante y de primera calidad vende ú los sicuieute» 
precios en plata: 
P A R A N I Ñ O S . 
Napoleones Cabrisas, con tacón del 
£1 al 2tó 
Napoleones CTabriaas con tacón del 
2^ al 3^. 
Napoleones negros y amarillos con 
cuña de Cabrisas ó ^La America-
na" del 21 al 
P A M A S H A S . 
$ 0.00 N^iPOleoné^ de Cabrisas con tacón, 
® de primera ^ X ^Q 
1.00 Napoleones Cabrisas ó L a Americana 
H con cuña, negros y amarillos V i . .. l.OO 
1.10 l<lein idem de 2J j .oO' 
Ninguna casa vende ilesos precios las siguientes clases todas frescas y de buena calidad. 
Polacas charol y grlacé con tacón 5 
de cuña, de Pons l" del 22 al 32.. . 1.76 
Polonesas glacé y mate con tacón 
bajo, de Pons, P del 22 al 32 1,50 
Imperiales y polonesas piel Rusia, 
color, con puntera de charol, Pen*. 
P, del 22 1̂ 32 1,50 
Zapatos glacc americanos, medio 
corte, con puntera de charol kíSa< h 
(Cincinatti) '*.;">{> 
Zapatos idem i dem, medio corte v 
Blucher, piel de Kusia dé color, 
Sach (Cincinatti) 2.5(> 
Imperiales y polonesas charol v ¿é-
3.00 
ha encontrado el medio de poder vender g-anando menos, mu-
cho meno? de un CINCO POR CIENTO,, y todas cuantas 
mercancías tiene, las vende con notabilísima diferencia á me-
nos precio que otras peleterías. 
DE FORMAS MODERNAS. PARA CABALLEROS. DE MüCHá DURACION 
Botines piel Rusia de color $ 2.00 | | 5 ^ í ? f J ^ L ^ $ ^-OO xa Zapatos becerro Grladstoue 
Botines becerro virado 2.oO | | Botines de becerro y lobo 
Borceguíes „ „ ^•ou 
2.50 




Idem piel Rusia, Blucher ^ . . ^ ^ 3,50 
Precio del calzado extra, última novedad, botines borceguíes Blutcher. bolines aboto-
nados, hegroa y amarillos, piel de Rusia, puntas anciias y estrechas, todos, todos á $3,50, 
Y las mil de< lase.syroriiias, imposibles de especitícar lusVeilde extremadaiuente baratas. 
Zapatos de charol última moda para Señoras ^ j ̂ 5 
I d e m „ M , . , , 1 . 4 0 
De piel de Rusia de (tolor idem j 1 0 
F o r m a l i d a d , b u e n a f é . A n a d i e e i i g a ñ a L A M A R I N A . L a p e l e t e r í a q n o 
v e n d e m á s b a r a t o . U n i c a r a s a c o u f á b r i c a p r o p i a . 
PORTilES DE M - L A M A R I N A TILÉFONO 929. 
